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O nl y o n e t y p e of Isl a m c o urs e, G e n er al Isl a m, is t a u g ht f or M usli m st u d e nts of v ari o us b a c k gr o u n ds  
i n Fi n nis h p u bli c s c h o ols. T h er e ar e n ot e n o u g h t e a c h ers f or t his c o urs e a n d c urr e ntl y t h eir r el e v a nt 
t e a c hi n g  q u alifi c ati o ns  ar e  h ar d  t o  b e  e ns ur e d.  Wit h  s u c h  c h all e n g es,  h o w  t h es e  t e a c h ers  m a k e 
p e d a g o gi c al c h oi c es a n d h o w d o es it i nfl u e n c e st u d e nts’ m ot i v ati o n ar e q u esti o ns y et t o b e d e alt wit h 
i n c urr e nt lit er at ur e o n Fi n nis h r eli gi o us e d u c ati o n (Riss a n e n, 2 0 1 4) . S o, t his st u d y ai ms t o e x a mi n e 
t h e pr o visi o n of t e a c h er s u p p ort t o st u d e nts, h o w st u d e nts p er c ei v e s u c h s u p p ort a n d h o w t h ey aff e ct 
st u d e nts’ m oti v ati o n  t o  st u d y  i n  Fi n nis h  Isl a mi c  E d u c ati o n  (I E)  c o urs es.  T e a c h ers’  pr o visi o n  a n d 
st u d e nts’  p er c e pti o n  of  t e a c h er  s u p p ort  a n d  t h eir  m oti v ati o n al  o ut c o m es  ar e  st u di e d  fr o m  s o ci al 
s u p p ort p ers p e cti v es b y usi n g M o d els of M ulti pl e Di m e n si o ns of S o ci al S u p p ort ( W e nt z el, 2 0 0 4), 
a n d wit h S elf -D et er mi n ati o n T h e or y ( D e ci & R y a n, 2 0 0 0; R y a n & D e ci, 2 0 0 0). T h e a ut h or c o n d u ct e d 
a q u alit ati v e c as e st u d y i n a n I E c o urs e i n a l o c al p u bli c i nt er n ati o n al s c h o ol. P arti ci p a nts ar e fi v e 
f or ei g n-b a c k gr o u n d 8 -1 2 y e ars ol d M usli m st u d e nts fr o m pri m ar y a n d s e c o n d ar y e d u c ati o n pr o gr a ms, 
a n d o n e f e m al e t e a c h er of a n i m mi gr a nt b a c k gr o u n d w h o t e a c h es t h es e st u d e nts I E cl ass. T h e a ut h or 
c oll e ct e d q u alit ati v e d at a fr o m s e mi -str u ct ur e d i nt er vi e ws. B y c o m bi ni n g a p pr o a c h es fr o m gr o u n d e d 
t h e or y a n d t h e m ati c a n al ysis, t h e a ut h or a n al y z e d t h e d at a a n d g ai n e d i nsi g hts i nt o t h e ki n d of s u p p ort 
a v ail a bl e t o st u d e nts fr o m t e a c h er i n t h e t ar g et e d c o nt e xt; h o w it f ost ers st u d e nts’ cl assr o o m g o al 
p urs uit; h o w it aff e cts st u d e nt s’ i ntri nsi c a n d e x tri nsi c m oti v ati o n. T h e r es ult s h o ws t h at t h e t e a c h er  
pr o vi d e d a g o o d a m o u nt of str u ct ur e, h el p, a d vi c e, i nstr u cti o n, cl e ar e x p e ct ati o ns, o p p ort u niti es, cl e ar 
c o m m u ni c ati o n, a n d e m oti o n al s u p p ort, b ut a ut o n o m y s u p p ort w as i ns uffi ci e nt; st u d e nt p arti ci p a nt s 
1 a n d 2 h a v e b ett er p er c e pti o ns of t e a c h er s u p p ort t h a n st u d e nt p arti ci p a nts 3, 4, a n d 5; s u c h diff er e n c e 
is i n li n e wit h t h eir m oti v ati o n al o ut c o m es wit h st u d e nt p arti ci p a nts 1 a n d 2 d e m o nstr ati n g str o n g er 
m oti v ati o ns  i n  t er ms  of  cl as sr o o m  g o al  p urs uit a n d  h a vi n g  hi g h er  i ntri nsi c  m oti v ati o n  or  b ett er 
i nt e gr ati o n  t h a n  t h e  r est  of  t h e  st u d e nt  p arti ci p a nts.  T h e  r es ults  als o  i n di c at e  t h er e  c o ul d  b e  ot h er 
f a ct ors  i nfl u e n ci n g  st u d e nts’  m oti v ati o ns.  S u c h  r es ults  pr o vi d e  v al u a bl e  i nsi g hts  f or I E  t e a c h er 
tr ai ni n g pr o gr a ms a n d f or f ut ur e e m piri c al st u di es r e g ar di n g t his c o nt e xt.  
 
K e y w or ds: Fi n nis h Isl a mi c E d u c ati o n, s o ci al s u p p ort t h e ori es, s elf -d et er mi n ati o n t h e or y, pr o visi o n 
a n d p er c e pti o n of t e a c h er s u p p ort, cl assr o o m g o al p urs uit, i ntri nsi c m oti v ati o n, e xtri ns i c m oti v ati o n. 
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1  I nt r o d u cti o n  
I n Fi n nis h p u bli c e d u c ati o n s yst e m, a c c or di n g t o t h e Fr e e d o m of R eli gi o us A ct ( Us k o n n o n v a p a usl a ki, 
2 0 0 3), w h e n a c ert ai n n u m b er of st u d e nts i n t h e s a m e ar e a  b el o n g t o t h e s a m e r eli gi o us gr o u p, t h e y 
h a v e t h e ri g ht t o r e c ei v e r eli gi o us e d u c ati o n a c c or di n g t o t h eir o w n tr a diti o n. I n ot h er w or ds, a si n gl e -
f ait h a p pr o a c h is t a k e n ( Riss a n e n, 2 0 1 4). T his is als o tr u e i n t h e c as e of t h e i n cr e asi n g a n d visi bl e 
M usli m p o p ul ati o n i n Fi nl a n d a n d t h e or g a ni z ati o n of Isl a mi c E d u c ati o n (I E) i n p u bli c s c h o ols. T h e 
M usli m p o p ul ati o n i n Fi nl a n d is pl ur al  a n d h et er o g e n o us  n o w a d a ys , b ut o nl y o n e t y p e of Isl a mi c 
E d u c ati o n  w hi c h  is  c all e d  “ g e n er al  Isl a m ”  is  b ei n g  t a u g ht  at s c h o ols  d u e  t o  pr a cti c al  li mit ati o ns 
( S a k ar a n a h o,  2 0 0 6).  C o m bi n e d  wit h  t h e  f a ct  t h at  t e a c hi n g  Isl a m  i n  Fi n nis h  p u bli c  s c h o ols  is  a 
r el ati v el y  n e w  p h e n o m e n o n,  n u m er o us  c h all e n g es  aris e  i n  t his  fi el d:  t h e  t e a c hi n g  m at eri al  is  n ot 
s uffi ci e nt,  t h er e  is  a  l a c k of  t e a c h e rs  w h o  h a v e  t o  w or k  f or  diff er e nt  s c h o ols  at  t h e  s a m e  ti m e, 
h et er o g e n eit y of t h e cl ass es is  v ast a n d s o m eti m es t h e p ar e nts of M usli m st u d e nts h a v e  hi g h d e m a n d 
a n d e x p e ct ati o ns ( S a k ar a n a h o, 2 0 0 6). T h es e pr o bl e ms ar e f urt h er c o m pli c at e d b y t h e f a ct t h at it is 
h ar d t o e ns ur e t h e mi n orit y r eli gi o us e d u c ati o n t e a c h ers' q u alifi c ati o ns i n Fi nl a n d, es p e ci all y i n t h e 
c as e of I E t e a c h ers, as t h eir o p p ort u nit y t o st u d y i n t h e n e wl y est a blis h e d t e a c h er e d u c ati o n pr o gr a m 
at  t h e  U ni v ersit y  of  H elsi n ki  f or  s u c h  t e a c h ers  i s  u n d er mi n e d  b e c a us e  of  a  l a c k  of  t h e  r e q uir e d 
l a n g u a g e s kills a n d a b asi c e d u c ati o n; o n t o p of it, i n Fi nl a n d, t h er e ar e n o c h airs f or Isl a mi c St u di es 
at t h e m o m e nt ( Riss a n e n, 2 0 1 4).  
Still, i n t h e f a c e of t h es e c h all e n g es, I E t e a c h ers i n Fi n nis h p u bli c s c h o ols h a v e a d e m a n di n g r ol e t o 
pl a y. Riss a n e n ( 2 0 1 4) r e p orts i n h er diss ert ati o n t h at t h es e t e a c h ers n e e d t o f a cilit at e dis c ussi o ns o n 
et hi c al  iss u es  wit h o ut  off e n di n g  st u d e nts  or  p ar e nts  w hil e  t a ki n g  i nt o  a c c o u nt  pri n ci pl es  fr o m 
diff er e nt  i d e ol o gi c al fr am e w or ks. S h e als o n ot es t h at, wit h t his r es p o nsi bilit y o n t h eir s h o ul d ers, s o m e 
s e e mi n gl y u ni nt e nti o n al p e d a g o gi c al c h oi c es of t h e t e a c h ers c a n u n d er mi n e t h e q u alit y of t h e s u p p ort 
t h e y  pr o vi d e  t o  t h eir  st u d e nts. S o,  s h e  c o n cl u d es  t h at  r eli gi o us  t e a c h ers' c o nti n u al  m a ki n g  of 
p e d a g o gi c al c h oi c es is a criti c al as p e ct of s u c c essf ul r eli gi o us e d u c ati o n,  a n d  s h e  r e c o m m e n ds t h at 
t h e r ol e of r eli gi o us e d u c ati o n t e a c h ers i n t h e cl assr o o m i n m e di ati n g t h e cr u ci al n e g oti ati o ns t h at 
t a k e pl a c e i n t h eir st u d e nts' li v es  s h o ul d b e gi v e n t h e f o c us of att e nti o n.  
S o  f ar,  t h er e  ar e  q uit e  a  f e w  st u di es  t h at  l o o k  i nt o  Fi n nis h  r eli gi o us  e d u c ati o n  fr o m  diff er e nt 
p ers p e cti v es  ( K alli o ni e mi  &  U b a ni,  2 0 1 2;  L y h y k ä i n e n,  2 0 0 9;  M atil ai n e n,  2 0 1 1;  M atil ai n e n  & 
K alli o ni e mi , 2 0 1 2; P o ult er, 2 0 1 3; S a k ar a n a h o, 2 0 1 3). S e v er al  st u di es h a v e pr o vi d e d o v er vi e ws of t h e 
Fi n nis h  a p pr o a c h  t o  r eli gi o us  e d u c ati o n  i n cl u di n g  its  c h all e n g es  ( K alli o ni e mi  &  U b a ni,  2 0 1 2;  
S a k ar a n a h o,  2 0 1 3) .  K alli o ni e mi  a n d  U b a ni  ( 2 0 1 2)  d efi n e  t h e  n at ur e  of  r eli gi o us  e d u c ati o n  to  b e 
i nt e gr ati v e s u bj e ct t h at f ost er criti c al a n d et hi c al t hi n ki n g i n a p ost m o d er n m ulti-r eli gi o us s o ci et y. 
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L y h y k äi n e n ( 2 0 0 9) f o u n d t h e e m p h asis gi v e n b y ort h o d o x t e a c h er  o n t h e d e v el o p m e nt of st u d e nts’ 
r eli gi o us  i d e ntiti es.  T h e  c o n n e cti o ns  of  Fi n nis h  r eligi o us  e d u c ati o n  t o  h u m a n  ri g hts  e d u c ati o n 
( M atil ai n e n, 2 0 1 1; M atil ai n e n & K alli o ni e mi, 2 0 1 2) a n d citi z e ns hi p e d u c ati o n ( P o ult er, 2 0 1 3) w er e 
als o st u di e d.  
Gi v e n  t h es e  fi n di n gs  a b o ut  Fi n nis h  r eli gi o us  e d u c ati o n,  t h er e  is  a  g a p  i n  st u di es  c o n c er ni n g  t h e 
r e aliti es  of  t h e  cl assr o o m  pr a cti c es  a n d  st u d e nts'  m oti v ati o n  t o  l e ar n  i n  r eli gi o us  e d u c ati o n.  Ot h er 
st u di es  c o n c er ni n g  t e a c h er -st u d e nt  r el ati o ns hi ps  i n  Isl a mi c  E d u c ati o n  d e a l  wit h  t h e  p hil os o p hi c al 
f o u n d ati o ns of s u c h r el ati o ns hi ps ( Al a vi, 2 0 0 7; C o o k, 2 0 1 0), a n d  t h e n at ur e of s u c h t e a c h er-st u d e nt 
i nt er a cti o n  as  b as e d  o n  s y m p at h y,  c ar e,  m ut u al  u n d erst a n di n g,  c o o p er ati o n  a n d  c o m m o n  r es p e ct 
u p h ol d i n t h e Isl a mi c Hist or y of E d u c a ti o n a n d its m o d er n d e gr a d ati o n i n t h e c o nt e xt of M al a ysi a n 
s c h o ols ( Z ul q ar ni a n, 2 0 1 7) . Cl e arl y, t h er e is a l a c k of i n v esti g ati o n i nt o t e a c h er-st u d e nt r el ati o ns hi ps 
or  i nt er a cti o n  i n  t h e  c o nt e xt  of  Fi n nis h  Isl a mi c  E d u c ati o n  p u bli c  cl assr o o ms.  T h er e  is  a  gr o wi n g 
c o ns e ns us  o n  t h e  si g nifi c a n c e  of  t e a c h er -st u d e nt  r el ati o ns hi ps  i n  st u d e nts’  m oti v ati o n  a n d 
e n g a g e m e nt i n l e ar ni n g ( B e c k er & L ut h ar, 2 0 0 2; Pi a nt a, H a mr e, & St u hl m a n, 2 0 0 3; Sti p e k, 2 0 0 4). It 
is b eli e v e d t h at w h e n t e a c h ers “ d e v el o p r el ati o ns hi ps wit h st u de nts t h at ar e e m oti o n all y cl os e, s af e, 
a n d  tr usti n g,  t h at  pr o vi d e  a c c ess  t o  i nstr u m e nt al  h el p,  a n d  t h at  f ost er  a  m or e  g e n er al  et h os  of 
c o m m u nit y a n d c ari n g i n cl assr o o ms ” ( W e nt z el, 2 0 1 6, p. 2 1 1), t h e t e a c h er -st u d e nt r el ati o ns hi ps will 
h a v e t h e eff e cti v e q u alit y t o s u p p ort st u d e nts’ e m oti o n al w ell b ei n g, p ositi v e s elf -c o n c e pts, s o ci al a n d 
a c a d e mi c  m oti v ati o n al  ori e nt ati o ns,  a n d  f or m ati o n  of  a ct u al  s o ci al  a n d  a c a d e mi c  s kills  ( W e nt z el, 
2 0 1 6).  
H o w e v er, w h at t h e q u alit y of i nt er a cti o n b et w e e n t e a c h er a n d st u d e nts  m ar k e d b y t h e pr o visi o n of 
t e a c h er s u p p ort is, a n d w h at i m p a ct s u c h r el ati o ns hi ps h a ve o n st u d e nts’ m oti v ati o n t o p arti ci p at e a n d 
st u d y  i n  Fi n nis h  Isl a mi c  E d u c ati o n  cl assr o o ms  ar e  q u esti o ns  y et  t o  b e  d e alt  wit h. T h er ef or e,  t h e 
c urr e nt  st u d y  will a d d  t o  t h e  b o d y  of  e m piri c al  st u di es  o n  Fi n nis h  r eli gi o us  e d u c ati o n,  or  m or e 
s p e cifi c all y, Fi n n is h I E i n p u bli c s c h o ols, b y i n v esti g ati n g t h e r ol e of I E t e a c h er i n t h eir cl assr o o m 
pr a cti c es t hr o u g h t h eir p e d a g o gi c al c h oi c es. M or e o v er, i n t h e f a c e of s o m a n y c h all e n g es i n t his t y p e 
of cl assr o o ms as m e nti o n e d a b o v e, h o w m oti v at e d a n d e n g a g e d st u d e nts ar e i n l e ar ni n g t his s u bj e ct 
w o ul d b e o n e of t h e m a n y q u esti o ns t h at c o ul d aris e. T his will e ns u e y et a n ot h er q u esti o n: h o w ar e 
I E  t e a c h ers  s u p p orti n g  t h e  m oti v atio ns  of  st u d e nts  t o  l e ar n  i n  t h eir  cl assr o o ms  d es pit e  a b o v e 
m e nti o n e d c h all e n g es ?  
A c c or di n g t o W e nt z el ( 2 0 1 6), f or t h e ti m e b ei n g, t hr e e m o d els ar e pr e v aili n g i n g ui di n g w or k o n 
t e a c h er-st u d e nt r el ati o ns hi ps. T h e y ar e att a c h m e nt t h e or y ( B o wl b y, 1 9 6 9; Br et h ert o n, 1 9 8 7), s o ci al 
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s u p p ort p ers p e cti v es ( e. g., S ar as o n, S ar as o n,  & Pi er c e, 1 9 9 0;  W e nt z el, 2 0 0 4), a n d s elf -d et er mi n ati o n 
t h e or y ( R y a n & D e ci, 2 0 0 0). T h e c urr e nt st u d y t a k es t h e p ers p e cti v es of t h e l att er t w o m o d els d u e t o 
t h eir cl os er r el e v a n c e wit h t h e c o nt e xt of t his st u d y. 
S o ci al  s u p p ort  p ers p e cti v es  r e c o g ni z e  t h e  c e ntr alit y  of  t e a c h ers’  p osit i v e  e m oti o n al  s u p p ort  i n 
st u d e nts’ m oti v ati o n al c o nt e xt ( C o h e n & Wills, 1 9 8 5; S ar as o n et al., 1 9 9 0; W e nt z el, 2 0 1 6). H o w e v er, 
fr o m  s o ci al  s u p p ort  p ers p e cti v es,  r el ati o ns hi ps  ar e  s e e n  as  p ers o n al  r es o ur c es  t h at  c a n  b e  hi g hl y 
f a mili ar  a n d  l o n g er-l asti n g  or  r elati v el y  l ess  p ers o n al  a n d  m or e  tr a nsi e nt  r at h er  t h a n  o nl y  st a bl e 
i nt er a cti o ns of a l o n g p eri o d of ti m e ( W e nt z el, 2 0 1 6). W e nt z el ( 2 0 0 4) br o a d e ns t h e r a n g e of t e a c h er 
s u p p orts t o e n c o m p ass pr e di ct a bilit y a n d str u ct ur e, i nstr u m e nt al h el p, g u ar a nt e e  f or t h e e moti o n al 
a n d p h ysi c al w ell - b ei n g i n t h e l e ar ni n g e n vir o n m e nt, i n a d diti o n t o n urt uri n g e m oti o n al s u p p ort, i n 
or d er t o eff e cti v el y m oti v at e st u d e nts a c a d e mi c all y a n d s o ci all y.  
S elf -d et er mi n ati o n t h e or y ( R y a n & D e ci, 2 0 0 0) p osits t h at st u d e nts’ a c a d e mi c a n d  s o ci al m oti v ati o n 
ar e  t h e  o ut c o m es  of  h a vi n g  t h eir  b asi c  ps y c h ol o gi c al  n e e ds  f or  r el at e d n ess,  c o m p et e n c e,  a n d 
a ut o n o m y s atisfi e d. A c c or di n g t o R y a n a n d D e ci ( 2 0 0 0), t h es e b asi c n e e ds ar e d efi n e d as u ni v ers al 
i n its r ol e of e n a bli n g or s u p pr essin g h e alt h y d e v el o p m e nt a n d ps y c h ol o gi c al w ell b ei n g, m a ki n g t h e m 
r el e v a nt i n all s o ci al c o nt e xts i n cl u di n g e d u c ati o n al s etti n gs. T e a c h er-st u d e nt r el ati o ns hi p is o n e of 
s u c h e d u c ati o n al c o nt e xts w h er e t h e s atisf a cti o n or fr ustr ati o n of st u d e nts’ b asi c ps y c h o l o gi c al n e eds 
c a n f a cilit at e or t h w arti n g t h eir i ntri nsi c m oti v ati o n a n d i nt e gr ati o n.  
Isl a mi c E d u c ati o n is o nl y o n e of t h e m a n y s u bj e cts i n Fi n nis h p u bli c s c h o ols, a n d it is als o ass u m e d 
t o b e s e c o n d ar y t o ot h er m or e i m p ort a nt a n d u ni v ers al s u bj e cts. S o, o n e ass u m pt i o n of t h e c urr e nt 
st u d y w o ul d b e t h at t h e n at ur e of t h e t e a c h er -st u d e nt r el ati o ns hi ps i n I E cl assr o o ms ar e m or e s h ort -
t er m a n d l ess p ers o n al. T h er e is als o a n i nt er est i n l e ar ni n g a b o ut t h e t y p e of m oti v ati o n i n t er ms of 
i ntri nsi c a n d e xtri nsi c m oti v ati o n  st u d e nts dis pl a y i n st u d yi n g t his s u bj e ct. T h e ai m of t h e c urr e nt 
r es e ar c h is t o st u d y t h e r ol e of t e a c h er-st u d e nt r el ati o ns hi ps i n t er ms of t e a c h er's pr o visi o n of s u p p ort 
t o st u d e nts i n st u d e nts’ m oti v ati o n t o p urs u e s o ci al a n d a c a d e mi c g o als a n d i n t h e d e gr e e t o w hi c h 
st u d e nts ar e i ntri nsi c all y or e xtri nsi c all y m oti v at e d t o st u d y t his c o urs e i n Fi n nis h I E cl assr o o ms b y 
usi n g m o d els of s o ci al s u p p ort a n d s elf -d et er mi n ati o n t h e or y.  
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2  T h e o r eti c al F r a m e w o r k  
T his  r es e ar c h  f o c us es  o n  t w o  t h e or eti c al  c o n c e pts :  t e a c h er-st u d e nt  r el ati o ns hi ps  i n  t er ms  of  t h e 
t e a c h er s u p p ort as pr o vi d e d b y t h e t e a c h er a n d p er c ei v e d b y t h e st u d e nts, a n d st u d e nts’ m oti v ati o n al 
o ut c o m es m a nif est e d as cl assr o o m g o al p urs uit, i ntri nsi c m oti v ati o n a n d e xtri nsi c m oti v ati o n. T h e 
t e a c h er su p p ort r e c ei v e d b y st u d e nts will b e st u di e d fr o m t w o p ers p e cti v es: 1) b y usi n g t h e s o ci al 
s u p p ort p ers p e cti v es s o t h at t h e p ossi bl e e xist e n c e of m ulti pl e di m e nsi o ns of s u p p ort c a n b e e x a mi n e d; 
2)  a n d  b y  a p pl yi n g  t h e  p ers p e cti v e  of  s elf -d et er mi n ati o n  t h e or y  t o  s e e  w h et h er  st u d e nts’  b asi c 
ps y c h ol o gi c al  n e e ds  f or  a ut o n o m y,  c o m p et e n c e  a n d  r el at e d n ess  ar e  m et.  St u d e nts'  m oti v ati o n al 
o ut c o m es ar e als o a p pr o a c h e d t hr o u g h t h e l e ns of s o ci al s u p p ort p ers p e cti v es a n d s elf -d et er mi n ati o n 
t h e or y,  s o  t h e  f o c us  is  o n  st u de nts'  cl assr o o m  g o al  p urs uit,  i ntri nsi c  m oti v ati o n  a n d  e xtri nsi c 
m oti v ati o n. T his c h a pt er pr o vi d es a n o v er vi e w of t h es e c o n c e pts a n d t h e ori es.  
2. 1  T e a c h e r -St u d e nt R el ati o ns hi ps  
It  is  a gr e e d  i n  t h e  s ci e ntifi c  c o m m u nit y  t h at  t h e  n at ur e  a n d  q u alit y  of  st u d e nts’ e x p eri e n c es  of 
i nt er a cti o ns a n d r el ati o ns hi ps wit h t h eir t e a c h ers h a v e a gr e at i m p a ct o n h o w m oti v at e d a n d e n g a g e d 
t h e y ar e i n t h eir l e ar ni n g ( B e c k er & L ut h ar, 2 0 0 2; Pi a nt a, e t al., 2 0 0 3; Sti p e k, 2 0 0 4). A c c or di n g t o 
W e nt z el ( 2 0 1 6), eff e cti v e t e a c h ers ar e d e s cri b e d t o b e a bl e t o m ai nt ai n e m oti o n all y cl os e, c ari n g a n d 
tr usti n g  r el ati o ns hi ps  wit h  t h eir  st u d e nts  t h at  gi v e  t h e  l att er  a  s e ns e  of  s af et y,  t o  b e  r e a d y  t o  gi v e 
i nstr u m e ntal h el p t o t h eir st u d e nts, a n d t o b e willi n g t o e n g a g e i n c o nstr u cti n g t h e cl assr o o ms as a 
c ari n g c o m m u nit y. It is b eli e v e d t h at s u c h q u alit y t e a c h er -st u d e nt r el ati o ns hi ps c a n s u p p ort st u d e nts’ 
h e alt h y e m oti o n al d e v el o p m e nt a n d t h e f or m ati o n of a p ositi v e s e ns e of s elf,  a n d m oti v at e t h e m t o 
ai m  at  s o ci al  a n d  a c a d e mi c  a c c o m plis h m e nts.  T h e  c urr e nt  m aj or  t h e or eti c al  m o d els  f or  st u d yi n g 
t e a c h er-st u d e nt r el ati o ns hi ps t y pi c all y us e a c a us al a p pr o a c h, pl a ci n g a c e ntr al i m p ort a n c e o n t h e r ol e 
of  aff e cti v e  q u alit y  o f  s u c h  r el ati o ns hi ps  i n  st u d e nts’  m oti v ati o n  ( W e nt z el,  2 0 1 6).  A m o n g  s u c h 
m o d els ar e m o d els of s o ci al s u p p ort ( e. g., S ar as o n, et al. , 1 9 9 0; W e nt z el, 2 0 0 4). F oll o wi n g is a r e vi e w 
of t h es e p ers p e cti v es.  
2. 1. 1  S o ci al S u p p ort P ers p e cti v es  
 
M o d els of M ulti pl e Di m e nsi o ns of S o ci al S u p p ort  
A c c or di n g  t o  e arli er  m o d els  of  s o ci al  s u p p ort,  t h e  aff e cti v e  q u alit y  of  t e a c h er  s u p p ort  c a n  h a v e  a 
c e ntr al si g nifi c a n c e i n st u d e nts’ a dj ust m e nt t o s c h o ol ( C o h e n & Wills, 1 9 8 5; S ar as o n et al., 1 9 9 0). 
M e nt al r e pr es e nt ati o ns of t e a c h er -st u d e nt r el ati o ns hi ps o n t h e p art of t h e st u d e nts ar e st u di e d as t h e 
f o c us b y t h e mo d els of s o ci al s u p p ort, b e c a us e t h e p er c ei v e d s u p p ort is s e e n as a c us hi o n a g ai nst 
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str ess a n d a n xi et y ( C o h e n & Wills, 1 9 8 5; S ar as o n et al., 1 9 9 0). S ar as o n et al. ( 1 9 9 0) b eli e v e t h at 
st u d e nts’ s u bj e cti v e a p pr ais al of p ositi v e e m oti o n al s u p p ort c a n bri n g a b o ut r es ults r el at e d t o s e c ur e 
att a c h m e nt, i n cl u di n g p er c ei v e d c o m p et e n c e, s o ci al s kills, a n d c o pi n g. B ut t his c a n als o h a p p e n i n 
r el ati v el y  m or e  t e m p or ar y  a n d  i m p ers o n al  t e a ch er -st u d e nt  r el ati o ns hi ps,  as  o p p os e d  t o  t h e 
c o nfi n e m e nt  of  l o n g -t er m,  hi g hl y  f a mili ar  a n d  st a bl e  r el ati o ns hi ps  as  s u g g est e d  b y  Att a c h m e nt 
T h e or y ( W e nt z el, 2 0 1 6).  
As a f urt h er d e v el o p m e nt i n t h e s o ci al s u p p ort p ers p e cti v es, W e nt z el ( 2 0 0 2) e x p a n ds t h e r a n g e of 
s u p p orts, b as e d o n m o d els of p ar e nt s o ci ali z ati o n ( e. g., B a u mri n d, 1 9 7 1; D arl i n g & St ei n b er g, 1 9 9 3), 
t h at ar e r e q uir e d t o m oti v at e a n d e n g a g e st u d e nts i n t h e a c a d e mi c a n d s o ci al lif e of cl assr o o ms t o 
i n cl u d e  pr e di ct a bilit y  a n d  str u ct ur e,  i nstr u m e nt al assist a n c e,  a n d  a  c ar e  f or  b ot h  e m oti o n al  a n d 
p h ysi c al w ell -b ei n g.  
O n t h e b asis o f p ers o n-e n vir o n m e nt fit a n d p ers o n al g o al s etti n g p ers p e cti v es ( e. g., Br o nf e n br e n n er, 
1 9 8 9; E c cl es & Mi d gl e y, 1 9 8 9; F or d, 1 9 9 2), W e nt z el ( 2 0 0 4) gi v es m or e s p e cifi c d es cri pti o ns of t h e 
m e c h a nis ms  b e hi n d  t e a c h er -st u d e nt  i nt er a cti o ns  al o n g  t h es e  di m e nsi o ns  i n  pr o m oti n g  st u d e nts’ 
m oti v ati o n a n d p erf or m a n c e. A c c or di n g t o Br o nf e n br e n n er ( 1 9 8 9), E c cl es a n d Mi d gl e y ( 1 9 8 9), a n d 
F or d ( 1 9 9 2), a h e alt h y cl assr o o m f u n cti o ni n g r ef ers t o c o m p et e n c e wit hi n c o nt e xt. W e nt z el ( 2 0 0 4) 
f urt h er  d efi n es  cl assr o o m  c o m p et e n c e,  b as ed  o n  t h e  a b o v e  n oti o n,  as  “ a  s et  of  c o nt e xt -s p e cifi c 
o ut c o m es, r efl e cti n g t h e d e gr e e t o w hi c h st u d e nts ar e a bl e t o m e et t h e s o ci al d e m a n ds of t h e cl assr o o m 
as w ell a s p urs u e t h eir o w n p ers o n al g o als ” ( p. 2 1 4). Si n c e s h e b eli e v es i n t his n oti o n of “ c o m p et e n c e 
wit hi n c o nt e xt ” ( e. g., Br o nf e n br e n n er, 1 9 8 9; E c cl es  & Mi d gl e y, 1 9 8 9; F or d, 1 9 9 2), s h e ( 2 0 0 4) a p pli es 
it  t o  d es cri b e  c o m p et e nt  st u d e nts  as  t h os e  1)  w h o  a c hi e v e  b oth  p ers o n al  a n d  s o ci al  g o als  t h at  ar e 
s a n cti o n e d b y t h eir t e a c h er a n d p e ers; 2) w h os e p urs ui t of s u c h g o als c a n bri n g a b o ut n ot o nl y s o ci al 
i nt e gr ati o n b ut als o p ositi v e p ers o n al d e v el o p m e nt al o ut c o m es. S h e f urt h er ar g u es b as e d o n t h e s a m e 
n oti o n t h at s u c h c o m p et e n c e of st u d e nts r eli es n ot o nl y o n t h eir p ers o n al attri b ut es, i. e. s elf -pr o c ess es, 
b ut als o o n c o nt e xt u al s u p p orts, i. e. s o ci al -m oti v ati o n al pr o c ess es. Fi g ur e 1 b y W e nt z el ( 2 0 0 4) is a 
d e m o nstr ati o n of t h es e pr o c ess es a n d t h eir r el ati o ns wit h st u d e nt s’ g o al p urs uit.  
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Fi g ur e 1 . S o ci al-M oti v ati o n al a n d S elf -Pr o c ess e s t h at c o ntri b ut e t o cl assr o o m c o m p et e n c e ( W e ntz el, 2 0 0 4).  
 
Fr o m t his p ers p e cti v e, t e a c h er -st u d e nt r el ati o ns hi ps ar e r e g ar d e d as o n e e x a m pl e of s u c h c o nt e xt u al 
s u p p o rts t h at h a v e m oti v ati o n al si g nifi c a n c e, w h e n st u d e nts ar e m a d e t o h a v e a s e ns e of s o ci al su p p ort 
a n d r el at e d n ess b y f e eli n g i m p ort a nt a n d v al u e d i n t h e cl assr o o m ( W e nt z el, 2 0 0 4). I n or d er t o a c hi e v e 
s u c h m oti v ati o n al o ut c o m es, o n e n e e ds t o u n d erst a n d t h e cr u ci al as p e cts of cl assr o o m cli m at e t h at 
f ost er t h es e o ut c o m es, w hi c h r e q uir es a n e xt e nsi on of o ur c o n c e pti o n of t h e i n h er e nt b eli ef s yst e ms 
b e hi n d  s u c h  s e ns e  of  r el at e d n ess  ( W e nt z el,  2 0 0 4).  A  s et  of  s u c h  b eli efs  t h at  e v al u at e  s o ci al 
r el ati o ns hi ps  a n d  c o nt e xts  a n d  h a v e  a n  i nfl u e n c e  i n  c h oi c es  f or  a n  e n g a g e m e nt  i n  g o al  p urs uit  is 
d es cri b e d b y F o r d ( 1 9 9 2). H e ( 1 9 9 2) c o nt e nts t h at wit hi n s p e cifi c c o nt e xts, i n di vi d u als ass ess t h e 
c o nsist e n c y of t h eir p ers o n al g o als wit h t h os e of ot h ers, t h e e xt e nt t o w hi c h t h e  n e c ess ar y i nf or m ati o n 
a n d r es o ur c es n e e d e d t o a c hi e v e o n e’s g o als ar e m a d e a c c essi bl e b y o t h ers, a n d t h e d e gr e e t o w hi c h 
r el ati o ns hi ps wit h ot h ers c a n pr o vi d e e m oti o n al s u p p orts w hi c h ar e cr u ci al f or g o al p urs uit. B as e d o n 
t his  u n d erst a n di n g  of  t h e  criti cal  b eli ef  s yst e ms  t h at  ar e  d e m o nstr at e d  i n  a  s e ns e  of  r el at e d n ess, 
W e nt z el ( 2 0 0 4) c h ar a ct er i z es t e a c h ers’ pr o vi di n g of t h e o p p ort u niti es f or t h e p urs uit of s o ci al a n d 
a c a d e mi c g o als al o n g m ulti pl e di m e nsi o ns of s o ci al s u p p ort:  
B as e d o n t his f or m ul ati o n, st u d e nts s h o ul d e n g a g e i n p ositi v e s o ci al a n d a c a d e mi c a cti viti es 
w h e n t h e y p er c ei v e t h e cl a ssr o o m as a pl a c e t h at pr o vi d es o p p ort u niti es t o a c hi e v e s o ci al a n d 
a c a d e mi c  g o als;  as  a  s af e  a n d  r es p o nsi v e  e n vir o n m e nt;  as  a  pl a c e  t h at  f a cilit at es  t h e 
a c hi e v e m e nt  of  g o als  b y  pr o vi di n g  h el p,  a d vi c e,  a n d  i nstr u cti o n;  a n d  a  pl a c e  t h at  is 
e m oti o n all y s u p p o rti v e a n d n urt uri n g. ( p. 2 1 8)  
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E m piri c al S u p p ort for M o d els of M ulti pl e Di m e nsi o ns of S o ci al S u p p ort  
First, t h er e is a pl et h or a of e m piri c al st u di es t h at ass ess e a c h o n e of t h e di m e nsi o ns of t e a c h er 
s u p p ort.  
1. Pr o vi di n g H el p, A d vi c e, a n d I nstr u cti o n  
A c c or di n g t o W e nt z el ( 2 0 0 4), it is a r o uti n e j o b of a t e a c h er t o pr o vi d e p u pils wit h r es o ur c es t h at 
f a cilit at e  t h e  gr o wt h  of  t h eir  a c a d e mi c  a n d  s o ci al  c o m p et e n ci es,  w hi c h  i n cl u d e  “i nf or m ati o n  a n d 
a d vi c e, m o d el e d b e h a vi or, or s p e cifi c e x p eri e n c es t h at f a cilit a t e l e ar ni n g ” ( p. 2 1 8). T e a c h ers’ c e ntr al 
r ol e is t o p ass o n k n o wl e d g e a n d tr ai n st u d e nts i n t h e a c a d emi c s u bj e ct ar e as. I nstr u cti o ns als o i n cl u d e 
t h e pr o m oti o n of b e h a vi or al c o m p et e n ci es t hr o u g h cl assr o o m m a n a g e m e nt m e as ur es ( D o yl e, 1 9 8 6; 
W e nt z el, 2 0 0 4), a n d b y m a n a gi n g cl assr o o m g o al str u ct ur es s o t h at t h e p urs uit of c ert ai n g o als ar e 
pr ef err e d a n d f a cil it at e d t h a n t h e p urs uit of ot h ers ( A m es & A m es, 1 9 8 4; C o h e n, 1 9 8 6; S ol o m o n, 
S c h a ps, W ats o n, & B attisti c h , 1 9 9 2; W e nt z el, 2 0 0 4).  
2. Pr o vi di n g E x p e ct ati o ns,  O p p ort u niti es a n d Cl e ar C o m m u ni c ati o ns  
S e v er al st u di es r e c or d t h e t e a c h ers’ e x p e ct ati o ns f or t h eir st u d e nts. I n o n e st u d y ( W e nt z el, 2 0 0 0), 
mi d dl e s c h o ol t e a c h ers d es cri b e d t h eir “i d e al ” st u d e nts t o h a v e s o ci all y i nt e gr ati v e tr aits li k e s h ari n g, 
c ari n g,  a n d  r ul es  o bs er v a nt;  t o  h a v e  m oti v ati o n al  q u aliti es  f or  l e ar ni n g  i n cl u di n g  p ersist e n c e, 
dili g e n c e,  i n q uisiti v e n ess,  i ntri nsi c  i nt er est;  a n d  t o  d e m o nstr at e  g o o d  p erf or m a n c e  i n  t h e  f or m  of 
gr a d es,  r et e nti o n  of  i nf or m ati o n,  a n d  t h e  c o m pl eti o n  of  assi g n m e nts.  O t h er  r es e ar c h  d o c u m e nt 
t e a c h ers’ e x p e ct ati o ns f or t h eir st u d e nts’ b e h a vi or al c o n d u cts, w hi c h i n cl u d es i m p uls e c o ntr ol, a bilit y 
t o s ol v e pr o bl e ms i n a m at ur e w a y, c o o p er ati v e n ess a n d c o urt es y w h e n i nt er a cti n g wit h p e ers, a cti v e 
p arti ci p ati o n  i n  cl ass  a cti vi ti es,  r es p o nsi v e n ess  a n d  s e nsiti vit y  t o  t h e  a p pr o pri at e n ess  of  b e h a vi or 
a c c or di n g  t o  t h e  c o nt e xts  ( Br o p h y  &  G o o d,  1 9 7 4;  F es h b a c h,  1 9 6 9;  H elt o n  &  O a kl a n d,  1 9 7 7; 
Tr e n h ol m & R os e, 1 9 8 1).  
T o  w h at  e xt e nt  st u d e nts  p urs u e  g o als  s a n cti o n e d  b y  t e a c h ers  is  cl os el y r el at e d  t o  t h e  cl arit y  a n d 
c o nsist e n c y of t e a c h ers’ c o m m u ni c ati o ns a b o ut t h eir v al u es a n d e x p e ct ati o n s o n cl assr o o m b e h a vi or 
a n d  p erf or m a n c e  ( G etti n g er  &  K o hl er,  2 0 0 6;  W e nt z el,  2 0 0 2).  I n  t h e  el e m e nt ar y  a n d  s e c o n d ar y 
cl assr o o m s etti n gs, p ositi v e a c a d e mi c a n d s o ci al o ut c o m es c a n b e pr e di ct e d b as e d o n t h e a v ail a bilit y 
of t h e s u p p ort of t his di m e nsi o n ( W e nt z e l, 2 0 1 6). O n e st u d y ( H ar gr e a v es, H est er, & M ell or, 1 9 7 5) 
fi n ds  t h at  c o m m u ni c ati o ns  of  e x p e ct ati o ns  ar e  t h e  a cti v e  pr a cti c es  of  t e a c h er  w h at e v er  t h eir 
i nstru cti o n al  g o als,  t e a c hi n g  st yl es,  a n d  et h ni citi es  ar e.  It  is  f o u n d  t h at  s u c h  c o m m u ni c ati o ns  of 
e x p e ct a ti o ns  b y  t h e  t e a c h ers  c a n  i nfl u e n c e  st u d e nts’  a c a d e mi c  s elf-effi c a c y  ( W ei nst ei n,  2 0 0 2). 
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Mi n orit y st u d e nts a n d st u d e nts of l o w er s o ci o -e c o n o mi c b a c k gr o u n ds ar e oft e n t ar g et e d wit h m or e 
n e g ati v e a n d l o w er e x p e ct ati o ns b y t e a c h ers ( e. g., O at es, 2 0 0 3; W ei nst ei n, Gr e g or y,  & Str a m bl er, 
2 0 0 4).  St u d e nts’  ar e  f o u n d  t o  dis pl a y  c o nf or mit y  t o  t e a c h ers’  e x p e ct ati o ns  b y  c h a n gi n g  t h eir 
p erf or m a n c e ( W ei nst ei n, 2 0 0 2). T his i s pr o v e d t o b e tr u e r wit h st u d e nts of ol d er a g e gr o u ps ( V al es ki 
&  Sti p e k,  2 0 0 1).  T h e  p ositi v e  eff e ct of  b o osti n g  st u d e nts’  a c hi e v e m e nts  b y  o v er esti m ati o ns  of 
c o m p et e n c e b y t e a c h ers is f o u n d t o b e str o n g er t h a n t h e n e g ati v e eff e ct of s u p pr essi n g a c hi e v e m e nt  
d u e t o u n d er esti m ati o n b y t h e m, es p e ci all y i n t h e c as e of l o w - p erf or mi n g st u d e nts ( M a d o n, J ussi m, 
&  E c cl es, 1 9 9 7). H o w e v er, t h es e is a n e e d f or m or e e x a mi n ati o ns i nt o t h e dir e ct i m p a ct of t e a c h ers’ 
c o m m u ni c ati o ns of e x p e ct ati o ns o n st u d e nts’ m oti v ati o n ( J ussi m, R o b ust elli, & C ai n, 2 0 0 9; W e nt z el, 
2 0 1 6).  
3. Pr o vi di n g a S af e a n d R es p o nsi v e E n vir o n m e nt   
C r os n o e,  J o h ns o n,  a n d  El d er  ( 2 0 0 4)  fi n d  t h at  t h e  f e eli n g  of  s af et y  at  s c h o ol  b y  st u d e nts  is  a 
pr e c o n diti o n of t h e m e nj o yi n g aff e cti v el y p ositi v e r el ati o ns hi ps wit h t e a c h ers. A n ot h er st u d y ( Elli ott, 
H a m b ur g, & Willi a ms, 1 9 9 8) als o r e v e als s c h o ol -l e v el vi ol e nc e c a n h a v e a h u g e i nfl u e n c e o n st u d e nts. 
T e a c h ers’ r es p o nsi v e n ess t o st u d e nts’ n e e ds f or s e c urit y a n d t h eir eff orts t o e ns ur e p u pils’ p h ysi c al 
w ell -b ei n g ar e r e g ar d e d as a n a d diti o n al as p e ct of t e a c h ers’ e m oti o n al s u p p ort, w hi c h h as t h e p ot e nti al 
t o e n g a ge st u d e nts’ i n cl assr o o m a cti viti es v al u e d b y t e a c h ers  ( W e nt z el, 2 0 1 6). Ol w e us ( 1 9 9 3) ar g u e 
f or t h e c e ntr alit y of t e a c h ers’ r ol e i n cr e ati n g cl assr o o ms fr ee of p e er h ar ass m e nt a n d i n miti g ati n g 
t h e n e g ati v e i m p a cts of o c c urr e d h ar ass m e nt.  
R es p o nsi v e  t e a c h ers  ar e  d es cri b e d  as  b ei n g  r e a d y  t o  pr o vi d e  c o nsist e nt  e nf or c e m e nt  of  r ul es, 
e x p e ct ati o ns f or s elf -r eli a n c e a n d s elf-c o ntr ol b as e d o n st u d e nts’ a g es, a n d s oli cit ati o ns of p u pils’ 
o pi ni o ns a n d f e eli n gs ( e. g., Gr ol ni c k & R y a n, 1 9 8 9; S ki n n er & B el m o nt, 1 9 9 3; W e nt z el, 2 0 0 2). W h e n 
t e a c h ers ar e r es p o nsi v e as s u c h, st u d e nts t e n d t o f or m a str o n g er s e ns e of b el o n gi n g, d e m o nstr at e 
m or e  s o ci all y  c o m p et e nt  b e h a vi ors,  a n d  i n cr e as e  a c a d e mi c  c o m p et e n c e  ( S c h a ps,  B attisti c h,  & 
S ol o m o n, 1 9 9 7; W ats o n, S ol o m o n, B attisti c h, S c h a ps, & S ol o m o n, 1 9 8 9 ).  
4. Pr o vi di n g E m oti o n al S u p p ort  
T h e si g nifi c a n c e of e m oti o n al r a p p ort b et w e e n t e a c h ers a n d st u d e nts ar e e m p h asi z e d as t h e c a us e f o r 
st u d e nts’  m oti v ati o n al  o ut c o m es  b y  att a c h m e nt  t h e or y,  s o ci al  s u p p ort  p ers p e cti v es,  a n d  s elf -
d et er mi n ati o n t h e or y b as e d o n m ostl y c orr el ati o n al fi n di n gs ( W e n t z el, 2 0 1 6). St u d e nts’ p er c e pti o ns 
of  e m oti o n al  s u p p ort  fr o m  t h eir  t e a c h er  ar e  f o u n d  t o  b e  r el at e d  t o  m oti v ati o n al  o ut c o m es  s u c h  as 
m ast er y a n d p erf or m a n c e g o al ori e nt ati o n, pr os o ci al a n d r es p o nsi bl e b e h a vi or, as pir ati o ns a n d v al u es 
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f or e d u c ati o n al a c hi e v em e nts, i nt er est, e n g a g e m e nt a n d p ositi v e s elf -effi c a c y ( D a ni els e n, Br ei vi k,  & 
W ol d, 2 0 1 1; G o o d e n o w , 1 9 9 3; H art er, 1 9 9 6; I b a n e z, K u p er mi n c, J ur k o vi c, & P erill a, 2 0 0 4; Mi d gl e y, 
F el dl a uf er, & E c cl es, 1 9 8 9; M ur d o c k  & Mill er, 2 0 0 3; P err y, Li u,  & P a bi a n, 2 0 1 0; R e y es, Br a c k ett, 
Ri v ers, W hit e,  & S al o v e y, 2 0 1 2; S a ki z, P a p e,  & W o ol -f ol k H o y, 2 0 1 2; S a n c h e z, C ol o n, & Es p ar z a, 
2 0 0 5; V al es ki  & Sti p e k, 2 0 0 1; W a n g  & E c cl es, 2 0 1 3; W e nt z el, 1 9 9 4, 1 9 9 7, 1 9 9 8, 2 0 0 3; W e nt z el, 
B attl e, R uss ell,  & L o o n e y, 2 0 1 0). I n ki n d er g art e n, e m oti o n al cl os e n ess b et w e e n c hil dr e n a n d c ar e -
gi v ers is p ositi v el y r el at e d t o c hil dr e n’s s c h o ol li ki n g ( Bir c h & L a d d, 1 9 9 7). E x p eri e n c es of a n xi et y 
a n d d e pr essi o n a m o n g l at e el e m e nt ar y s c h o ol st u d e nts ar e f o u n d t o b e r el at e d t o n e g ati v e e m oti o n al 
r el ati o ns hips  wit h  t h eir  t e a c h ers  ( M urr a y  &  Gr e e n b er g,  2 0 0 0).  I n  t h e  s a m e  a g e  gr o u p,  st u d e nts’ 
e m oti o n al  f u n c ti o ni n g  a n d  e n g a g e m e nt  o v er  ti m e  c a n  b e  pr e di ct e d  wit h  t h e  pr es e n c e  of  t e a c h er 
i n v ol v e m e nt ( Ar b e a u, C o pl a n, & W e e ks, 2 0 1 0; F urr er  & S ki n n er, 2 0 0 3). P u pils’ d e m o nstr ati o n of 
ris k y  b e h a vi ors  ar e  als o  pr o v e d  t o  b e  o n e  of  t h e  c o ns e q u e n c es  of  n e g ati v e  aff e cti v e r el ati o ns hi ps 
b et w e e n st u d e nts a n d t e a c h ers ( R u d asill, R ei o, Sti p a n o vi c,  & T a yl or, 2 0 1 0). St u d e nts’ i nt e gr ati o n 
a n d  i nt er n ali z ati o n  of  t e a c h ers’  v al u es  a n d  a  p ositi v e  s o ci al  s elf -i m a g e  ar e  f o u n d  t o  b e  r el at e d  t o 
p ositi v e e m oti o n al r el ati o ns hi ps wit h t h eir  t e a c h ers.  
I n mi d dl e s c h o ols, t h e q u alit y of st u d e nts’ aff e cti v e r el ati o ns hi ps wit h t e a c h ers h a v e b e e n r el at e d t o 
a s c o p e of m oti v ati o n al pr o c ess es s u c h as a c a d e mi c eff ort, p er c ei vi n g a ut o n o m y a n d c o ntr ol, s elf -
ass ur a n c e, p ositi v e s elf -r e g ul at or y s kills (D a ni els e n et al., 2 0 1 1; R y a n, Still er,  & L y n c h, 1 9 9 4; S a ki z 
et al., 2 0 1 2; Zi m m er -G e m b e c k  & L o c k e, 2 0 0 7).  
F urt h er m or e, a  n u m b er  of  t h e  e m piri c al  st u di es  ass es s  s e v er al  di m e nsi o ns  of  t e a c h er  s u p p ort 
si m ult a n e o usl y. Diff er e nti al eff e cts as a f u n cti o n of di m e nsi o n a n d t h e m oti v ati o n al o ut c o m es ar e 
st u di e d wi d el y ( Ar b e a u et al., 2 0 1 0; C ur b y, Ri m m -K a uf m a n, & P o nit z, 2 0 0 9; H a mr e et al., 2 0 1 2; 
Is a ks o n & J ar vis, 1 9 9 9; M ar c h a nt, P a uls o n, & R ot hlis b er g, 2 0 0 1; M urr a y, 2 0 0 9; S ki n n er & B el m o nt, 
1 9 9 3; W e nt z el, 2 0 0 2; W e nt z el, B attl e, & L o o n e y, 2 0 0 7; W e nt z el et al., 2 0 1 0; Wils o n & H u g h es, 
2 0 0 6).  A m o n g  t h e m,  W e nt z el  et  al.  ( 2 0 1 0)  r e c or d e d  s p e ci al  r el ati o ns  of  t e a c h ers’  c o m m u ni c a ti n g 
cl e ar e x p e ct ati o ns, pr o vi di n g cl assr o o m s af et y, i nstr u m e nt al h el p, a n d e m oti o n al cl os e n ess t o  st u d e nts’ 
i nt er est i n cl ass a cti vit y a n d pr os o ci al eff orts. M urr a y ( 2 0 0 9) r e p ort e d t h at t hr e e di m e nsi o ns of t h e 
st u d e nt -t e a c h er r el ati o ns hi p, i. e. cl os e n ess-tr ust, p ositi v e i n v ol v e m e nt, a n d u n cl e ar c o m m u ni c ati o ns 
of e x p e ct ati o ns, d e m o nstr at e diff er e nti al li n ks wit h st u d e nts’ s elf-r e p ort e d m oti v ati o n. S ki n n er a n d 
B el m o nt  ( 1 9 9 3)  als o  f o u n d  si g nifi c a nt  r el ati o ns  b et w e e n  t e a c h ers’  i n v ol v e m e nt  a n d  pr o visi o n  of 
str u ct ur e i n t h e f or m of cl e ar e x p e ct ati o ns a n d i nstr u m e nt al h el p, et c. a n d st u d e nts’ e n g a g e m e nt i n 
cl ass.  
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2. 1. 2  S elf -D et er mi n ati o n T h e or y  
S elf -d et er mi n ati o n T h e or y ( S D T; D e ci & R y a n, 2 0 0 0; R y a n & D e ci, 2 0 0 0) pri m aril y c o n c er ns t h e 
s o ci al c o n diti o ns w hi c h pr o m ot e a n d i m p e d e h u m a n fl o uris hi n g ( R y a n & D e ci, 2 0 1 7). S D T ass u m es 
t h at it is a h u m a n n at ur e t o l e ar n an d d e v el o p, w hi c h is r efl e ct e d i n  t w o n at ur al t e n d e n ci es, i. e. i ntri nsi c 
m oti v ati o n ,  w hi c h  is  d efi n e d  as  t h e  s p o nt a n e o us  i n cli n ati o n  a n d  e n er g y  t o  e n g a g e  i n  p er c ei v e d 
c h all e n gi n g a n d i nt er esti n g b e h a vi ors, a n d i nt e gr ati o n, t h e pr o p e nsit y t o i nt er n ali z e s o ci al pr a cti c es 
a n d  r ul es  e v e n  w h e n  t h e y  d o n’t  fi n d  t h e m  i nt er esti n g  ( R y a n  &  D e ci,  2 0 1 6).  T h e  s u p p ort  a n d 
s u p pr essi o n of t h es e t w o i n n at e t e n d e n ci es c a n h a p p e n b as e d o n t h e s o ci al c o n diti o ns, w hi c h h as a n 
i m p a ct o n s elf-m oti v ati o n a n d gr o wt h ( R y a n & D e ci, 2 0 1 6). A c c or di n g t o t h e m ( 2 0 1 6), o n e of t h e 
c e ntr al p ositi o n s of S D T is t h at h u m a ns h a v e b asi c ps y c h ol o gi c al n e e ds , i. e. a ut o n o m y, c o m p et e n c e, 
a n d  r el at e d n ess,  a n d  t h at  t h e  s atisf yi n g  t h es e  n e e ds  f a cilit at e  i ntri nsi c  m oti v ati o n,  i nt e gr ati o n  a n d 
w ell -b ei n g,  a n d  d e pri vi n g  s u c h  s atisf a cti o n  t h w art  t h es e  pr o c ess es  a n d  o ut c o m es.  T h es e  b asi c 
ps y c h ol o gi c al n e e ds ar e r e g ar d e d as u ni v ers al ( D e ci & R y a n, 2 0 0 0) a n d c a n b e a p pli e d t o all s o ci al 
c o nt e xts, i n cl u di n g e d u c ati o n al s etti n gs ( R y a n & D e ci, 2 0 1 6). T e a c h er -st u d e nt  r el ati o ns hi ps ar e o n e 
of  s u c h  c o nt e xt u al  c o n diti o ns.  S o ci al  i n v ol v e m e nt  b et w e e n  t e a c h ers  a n d  st u d e nts  a n d  t h e 
c orr es p o n di n g s e ns e of r el at e d n ess of t h e l att er, a v ail a bilit y of str u ct ur e, a n d pr o visi o n of a ut o n o m y 
a n d  c h oi c e  ar e  r e g ar d e d  as  ess e nti al  t o  t h e  pr o c ess  of  s atisf yi n g  st u d e nts’  n e e ds  f or  r el at e d n ess, 
c o m p et e n c e a n d a ut o n o m y ( R y a n & D e ci, 2 0 0 0; W e nt z el, 2 0 1 6).  
A c c or di n g  t o  W e nt z el  ( 2 0 1 6),  t e a c h ers’  e x pr essi o ns  of  i nt er est  i n  t h eir  p u pils’  w ell -b ei n g  a n d 
pr o visi o ns of e m oti o n al s u p p ort ar e t h e t y pi c al w a ys t o d e m o nstr at e i nt er p ers o n al i n v ol v e m e nt. A 
s e ns e of r el at e d n ess (i. e. a s e ns e of s e c urit y a n d b el o n gi n g n ess) o n t h e p art of t h e st u d e nts is b eli e v e d 
t o b e t h e r es ult w hi c h ai ds st u d e nts t o i nt er n ali z e g o als a n d i nt er ests v al u e d b y t e a c h ers a n d t o h a v e 
t h e willi n g n ess t o i m pr o v e t h e o v er all f u n cti o ni n g of t h e cl ass as a s o ci al gr o u p. T e a c h er i n v ol v e m e nt 
h as b e e n e x a mi n e d t o h a v e a n i m p a ct o n st u d e nts’ m oti v ati o n al e n g a g e m e nt i n t er ms of eff ort a n d 
i nt er est ( C o n n ell & W ell b or n, 1 9 9 1; S ki n n er & B el m ont, 1 9 9 3).  
A c c or di n g  t o  R y a n  a n d  D e ci  ( 2 0 1 6),  pr o visi o n  of  str u ct ur e  a n d  a ut o n o m y  s u p p ort  i n  s c h o ols  ar e 
ess e nti al i n f a cilit ati n g d e e p er e n g a g e m e nt a n d hi g h er -q u alit y l e ar ni n g. R y a n a n d D e ci ( 2 0 1 6) d efi n es 
str u ct ur e  as  or g a ni zi n g  e n vir o n m e nt  i n  or d er  t o f a cilit at e  c o m p et e n c e.  A c c or di n g t o  t h e m  ( 2 0 1 6), 
str u ct ur e  n e e ds  t o  pr o vi d e  “ cl e ar  e x p e ct ati o ns  a n d  g o als,  a c c essi bl e  p at hs  f or  a c hi e vi n g  t h e m, 
c o nsist e n c y i n r ul es a n d g ui d eli n es, a n d ri c h f e e d b a c k r e g ar di n g eff e cti v e n ess ” ( p. 1 0 6), c oi n ci di n g 
wit h s o m e of  t h e as p e cts of m ulti pl e di m e nsi ons of s o ci al s u p p ort ( W e nt z el, 2 0 0 4).  
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H o w e v er, i n or d er f or t h e str u ct ur e t o h a v e d esir a bl e eff e cts, it als o h as t o b e d eli v er e d i n a ut o n o m y -
s u p p orti v e  w a ys  r at h er  t h a n  c o ntr olli n g  w a ys  ( S o e n e ns  &  V a nst e e n kist e,  2 0 1 0).  T hi s  r e q uir es 
u n d erst a n di n g a n d r el a ti n g t o st u d e nts fr o m t h eir o w n p ers p e cti v es o n t h e p art of t h e t e a c h er ( R y a n 
&  D e ci,  2 0 1 6).  A c c or di n g  t o  R y a n  a n d  D e ci  ( 2 0 1 6),  w h e n  a ut o n o m y  s u p p ort  a n d  str u ct ur e  ar e 
c o m bi n e d, r el e v a nt r es o ur c es will b e pr o vi d e d b y t h e t e a c h er wit h o p p ort u niti es t o g at h e r i nf or m ati o n 
f or t h e ms el v es ar e m a d e a c c essi bl e f or st u d e nts; c h oi c es a n d o pti o ns will b e pr o vi d e d w h e n e v er it is 
p ossi bl e a n d st u d e nts will b e e n c o ur a g e d t o b e a cti v e i n l e a di n g t h eir o w n l e ar ni n g pr o c ess es (s e e, 
e. g., R y a n & L a G u ar di a, 1 9 9 9); w h e n e v er it is n e c ess ar y t o s et a n y li mits, st u d e nts’ o pi ni o ns a n d 
p ers p e cti v es  will  b e  t a k e n  i nt o  a c c o u nt,  alt er n ati v es  a n d  c h oi c es  will  b e  gr a nt e d,  a n d  m e a n w hil e 
st a n d ar ds will still b e u p h ol d ( K o est n er, R y a n, B er ni eri,  & H olt, 1 9 8 4). O n t h e c o ntr ar y, c o ntr olli n g  
t e a c h ers m a k e m u c h l ess eff ort t o u n d erst a n d st u d e nts’ o pi ni o ns a n d f e eli n gs a n d o nl y r el at e t o t h e m 
fr o m t h e t e a c h ers’ p ers p e cti v e; t h e y ar bitr aril y r e q uir e st u d e nts t o t hi n k, f e el, or b e h a v e i n c ert ai n 
w a ys; t h e y us e e xt er n al m e a ns s u c h as r e w ar ds a n d e v al u ati o ns t o tr y t o m oti v at e st u d e nts, l e a vi n g 
m u c h l ess, if a n y, s p a c e f or i nt er n al m oti v ati o n f or st u d e nts; li mits ar e s et t hr o u g h e xt er n al c o ntr ols 
wit h o ut t a ki n g i nt o c o nsi d er ati o n st u d e nts’ vi e ws ( R y a n & D e ci, 2 0 1 6).  
E m piri c al s u p p ort f or a ut o n o m y -su p p orti v e t e a c hi n g c a n b e f o u n d i n s e v er al st u di es t h at f o c us o n t h e 
s p e e c h a n d b e h a vi ors of a ut o n o m y -s u p p orti v e t e a c h ers ( R e e v e, B olt, & C ai, 1 9 9 9), t h e r el ati o n of 
t e a c h ers’ a ut o n o m y-s u p p orti v e b e h a vi ors t o st u d e nts’ a ut o n o m o us m oti v ati o n ( R e e v e & J a n g, 2 0 0 6), 
t h e  r el ati o n  of  t e a c h ers’  c o ntr olli n g  b e h a vi ors  t o  l ess  st u d e nt  a ut o n o m y  ( Ass or,  K a pl a n,  K a n at-
M a y m o n, & R ot h, 2 0 0 5)  
2. 2  St u d e nts’ M oti v ati o n al O ut c o m es  
I n t his s e cti o n, t h e m oti v ati o n al o ut c o m es of t e a c h er-st u d e nt r el a ti o ns hi ps i n t er ms of t e a c h er s u p p ort 
will  b e  dis c uss e d.  T h e  m oti v ati o n al  o ut c o m es  of  m ulti pl e  di m e nsi o ns  of  s o ci al  s u p p ort  will  b e 
a p pr o a c h e d  fr o m  t h e  p ers p e cti v e  of  cl assr o o m  g o al  p urs uit b as e d  o n  a  m o d el  of  cl assr o o m 
c o m p et e n c e.  T h e  m oti v ati o n al  o ut c o m e s  of  t e a c h er  s u p p ort  t h at  r efl e ct  t h e  a p pli c ati o n  of  s elf -
d et er mi n ati o n t h e or y will b e st u di e d i n t er ms of i ntri nsi c m oti v ati o n a n d e xtri nsi c m oti v ati o n.  
2. 2. 1  Cl assr o o m G o al P urs uit  
P ers o n al g o a l-s etti n g a n d its p ot e nti al t o m oti v at e b e h a vi ors ar e m aj or f o c us e s of m oti v ati o n al t h e or y 
( A usti n & V a n c o u v er, 1 9 9 6; B a n d ur a, 1 9 8 6; D w e c k, 1 9 9 1; P er vi n, 1 9 8 3). G o als ar e u n d erst o o d b y 
t h e orists as “ c o g niti v e r e pr es e nt ati o ns of d esir e d f ut ur e o ut c o m es ” ( W ent z el, 2 0 0 4, p. 2 1 6). G o als 
r el at e d  t o  e d u c ati o n  h a v e  b e e n  st u di e d fr o m  t w o  diff er e nt  p oi nts  of  vi e w.  First,  g o als  ar e  s e e n  as 
m oti v ati o n al  ori e nt ati o ns  w hi c h  dir e ct  st u d e nts’  b e h a vi or al  r es p o ns es  t o w ar ds  o p p ort u niti es  a n d 
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diffi c ulti es ( D w e c k, 2 0 0 2; D w e c k & L e g g ett, 1 9 8 8; Ni c h olls, 1 9 8 4). T w o ass u m e d r es ults of t h es e 
ori e nt ati o ns  ar e  t h e  p erf or m a n c e  g o al  ori e nt ati o ns  (i. e.  l e ar ni n g  t o d e m o nstr at e c o m p et e n c e)  a n d 
l e ar ni n g g o al ori e nt ati o ns (i. e. l e ar ni n g t o g ai n c o m p et e n c e), b ot h of w hi c h ar e b eli e v e d t o b e c o nt e xt - 
i n d e p e n d e nt (s e e D w e c k, 2 0 0 2). S e c o n d, g o als h a v e b e e n e xa mi n e d i n t er ms of t h eir c o nt e nt, as w ell 
as t h e p urs uit of w hi c h r es ulti n g i n c o nt e xt - s p e cifi c a c hi e v e m e nts ( F or d, 1 9 8 2; 1 9 9 2; W e nt z el, 1 9 9 1 a, 
b, 1 9 9 3 a, 2 0 0 2 b). T his a p pr o a c h p ut e m p h as es o n st u d yi n g t h e r e c urr e n c e of eff orts t o p urs u e c ert ai n 
g o als a n d t h e li n k b et w e e n g o al p urs uit a n d s o ci al a n d a c a d e mi c c o m p et e n ci es at s c h o ol. T h e c urr e nt 
st u d y f o c us es o n t h e s e c o n d p ers p e cti v e w hi c h is g o al c o nt e nt p ers p e cti v e.  
As m e nti o n e d a b o v e, i n o r d er t o a c hi e v e c o m p et e n c e, o n e n e e ds t o p urs u e b ot h s o ci al a n d p ers o n al 
g o als. A c c or di n g t o F or d ( 1 9 9 2), s o ci al g o als i n cl u d e est a blis h m e nt of p ers o n al r el ati o ns hi ps wit h 
t e a c h ers or p e ers, o bt ai ni n g a p pr o v al fr o m ot h er p e o pl e, d e m o nstr ati o n of c o o p er ati ve a n d r es p o nsi bl e 
b e h a vi ors wit h p e ers; w hil e a c a d e mi c g o als ar e t as k -r el at e d, e. g. m ast er y of s u bj e ct m att ers, m e eti n g 
s p e cifi c  st a n d ar ds  of  p erf or m a n c e,  c o g niti v e  e n g a g e m e nt  i n  cr e ati v e  t hi n ki n g,  a n d  s atisf a cti o n  of 
i nt ell e ct u al c uri osit y a n d c h all e n g e. W e nt z el ( 2 0 0 4) d efi n es g o als as “ a c o g niti v e r e pr es e nt ati o n of 
w h a t a n i n di vi d u al is tr yi n g t o a c hi e v e i n a gi v e n sit u ati o n ” ( p. 2 1 7). S h e f o c us es o n p u pils’ p urs uit of 
s o ci al g o als t o b e pr os o ci al (i. e. t o h el p, s h ar e, a n d c o o p er at e) a n d s o ci all y r es p o nsi b l e (i. e. t o f oll o w 
r ul es, k e e p c o m mit m e nts), a n d t h eir p urs uit of a c a d e mi c g o als t o m ast er a n d p erf or m w ell. S e n k o 
( 2 0 1 6)  d efi n e d  t h e  p urs uit  of  m ast er y  g o als  as  "  a  d esir e  t o d e v el o p c o m p et e n c e  b y  i m pr o vi n g  or 
l e ar ni n g as m u c h as o n e c a n " ( p. 7 5). H e f urt her st at es t h at it e nt ails s elf - r ef er e nti al st a n d ar ds (i. e. t h e 
f eeli n g of l e ar ni n g s o m et hi n g n e w a n d g ai ni n g s kills) or t as k -b as e d st a n d ar ds ( e. g. h a vi n g m et c ert ai n 
crit eri a f or a c c o m plis h m e nt of a t as k) f or d efi ni n g s u c c ess. W e nt z el ( 1 9 9 3 a ) ar g u es t h at p e o pl e p urs u e 
m ast er g o als si m pl y f or t h e s a k e of m ast eri n g a n d l e ar ni n g n e w t hi n gs. H o w e v er, p erf or m a n c e g o als 
p urs uit  is  d efi n e d  t o  b e  " a  d esir e  t o d e m o nstr at e e xisti n g  c o m p et e n c e  b y  o ut p erf or mi n g  p e ers  or 
m at c hi n g t h eir s u c c ess wit h l ess eff ort "( S e n k o, 2 0 1 6, p. 7 5). N or m ati v e st a n d ar ds (i. e. r a n ki n g) ar e 
us e d t o d efi n e  s u c c ess a m o n g p e o pl e w h o p urs u e s u c h g o als ( S e n k o, 2 0 1 6). W e nt z el ( 1 9 9 3 a ) d efi n es 
p erf or m a n c e g o als, or e v al u ati o n g o als, as " att e m pts t o r e c ei v e p ositi v e e v al u ati o ns of t h e s elf or of 
t h e a c a d e mi c w or k " ( p. 1 0). T his st u d y t a k es t his g o al c o nt e nt p ers p e ct i v e as s u g g est e d b y W e nt z el 
( 2 0 0 4).  T h er e  ar e  pl e nt y  of  e m piri c al  s u p p ort  t o  t his  p ers p e cti v e.  P urs ui n g  s o ci al  g o als  of  b ei n g 
pr os o ci al  a n d  s o ci all y  r es p o nsi bl e  h a v e  c o nsist e ntl y  p ositi v e  r e l ati o n  t o  d e m o nstr ati o n  of  s u c h 
b e h a vi ors ( W e nt z el, 1 9 9 1 a, 1 9 9 4 a).  P urs uits of m ast er y a n d p erf or m a n c e g o als ar e f o u n d t o b e r el at e d 
t o a c a d e mi c gr a d es ( W e nt z el, 1 9 9 3 a). P u pils p urs ui n g b ot h s o ci al a n d a c a d e mi c g o als ar e f o u n d t o 
b e  s u c c essf ul  i n  t er ms  of a c a d e mi c  a c hi e v e m e nts,  w hil e  p urs uit  of  s o ci al  g o als  is  als o  p osit i v el y 
r el at e d t o a c a d e mi c p erf or m a n c e a n d I Q ( W e nt z el, 1 9 8 9, 1 9 9 1 a, 1 9 9 3 a, 1 9 9 6, 1 9 9 7, 1 9 9 8)  
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2. 2. 2  I ntri nsi c M oti v ati o n a n d C o nti n u u m of I nt er n ali z ati o n 
I ntri nsi c m oti v ati o n r ef ers t o t h e i n c e nti v es t o e n g a g e i n c ert ai n t as ks w hi c h ar e of p ur e e nj o y m e nt 
a n d  i n h er e nt  i nt er est  i n  t h e m  ( R y a n  &  D e ci,  2 0 1 6).  I n  c o ntr ast  t o  i ntri nsi c  m oti v ati o n  is  e xtri nsi c 
m oti v ati o n, w hi c h is d efi n e d t o b e “r e pr es e nt e d b y b e h a vi ors t h at ar e i nstr u m e nt al f or s o m e s e p ar a bl e 
c o ns e q u e n c e  s u c h  as  a n  e xt er n al  r e w ar d  or  s o ci al  a p pr o v al,  a v oi d a n c e  of  p u nis h m e nt,  or  t h e 
att ai n m e nt of a v al u e d o ut c o m e ” ( R y a n & D e ci, 2 0 1 7, p. 1 4). I ntri nsi c all y m oti v at e d b e h a vi ors ar e  
c h ar a ct eri z e d b y t h e ir a ut o n o m y, v oliti o n, a n d e m a n ati o n fr o m t h e s elf ( d e C h ar ms, 1 9 6 8; R y a n & 
D e ci, 2 0 1 7). O n t h e c o ntr ar y, b as e d o n t h e e xt e nt t o w hi c h b e h a vi ors ar e a ut o n o m o us a n d c o ntr oll e d, 
t h e d e gr e e of e xtri nsi c m oti v ati o n v ari es ( R y a n & C o n n ell, 1 9 8 9; R y a n & D e ci, 2 01 7). T h er ef or e, 
t h er e is a c o nti n u u m of i nt er n ali z ati o n w h e n it c o m es t o e xtri nsi c m oti v ati o n b as e d o n a diff er e nti at e d 
vi e w  of  it  ( R y a n,  C o n n ell,  &  D e ci,  1 9 8 5). Fi g ur e  2  b y  R y a n  a n d  D e ci  ( 2 0 1 6)  pr es e nts  a  cl e ar 
d e m o nstr ati o n of t his c o n c e pt.  
 
Fi g ur e 2 . T h e S D T C o nti n u u m of R el ati v e A ut o n o m y, S h o wi n g T y p es of M oti v ati o n, T y p es of R e g ulati o n, a n d t h e D e gr e e of R el ati v e 
A ut o n o m y ( R y a n & D e ci, 2 0 1 6)  
 
A c c or di n g t o t his c o nti n u u m, r e g ul ati o n of b e h a vi ors is i nt er n ali z e d diff er e nti all y, h e n c e t h e d e gr e e 
of a ut o n o m y v ari es, w hi c h r es ults i n f o ur t y p es of e xtri nsi c m oti v ati o n ( R y a n & D e ci, 2 0 1 6 ). If pl a c e d 
i n  t h e  or d er  fr o m  m or e  c o ntr oll e d  m oti v ati o n  t o  m or e  a ut o n o m o us  m oti v ati o n,  t h e y  ar e  e xt er n al 
r e g ul ati o n, i ntr oj e ct e d  r e g ul ati o n,  i d e ntifi e d  r e g ul ati o n,  i nt e gr at e d  r e g ul ati o n. E xt er n al  r e g ul ati o n 
r ef ers t o a cti o ns d o n e i n p urs uit of a r e w ar d or i n a v oi d a n c e of a p u nis h m e nt. T h es e b e h a vi ors ar e 
i niti at e d a n d r e g ul at e d e xt er n all y, a n d t h us t h e y ar e r el ati v el y m or e c o ntr oll e d. I ntr oj e ct e d r e g ul ati o n 
i n c o n c er n e d wit h p arti al i nt er n ali z ati o n of e xt er n al r e g ul ati o ns t hr o u g h i nt er n al r e w ar ds of pri d e a n d 
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e g o -i nfl ati o n f or a c c o m plis h m e nts as w ell as a nti ci p ati o ns of s h a m e or g uilt f or p ossi bl e f ail ur es. T his 
t y p e of extri nsi c m oti v ati o n is pr ess ur e d a n d s elf -c o ntr oll e d, b e c a us e t h e s elf -est e e m of t h e i n di vi d u al 
b e c o m es c o nti n g e nt u p o n o ut c o m es a n d t h er e is a n i n v ol v e m e nt of t h e e g o ( Ni c h olls, 1 9 8 4; R y a n, 
1 9 8 2). T h er ef or e, t h er e is still m or e c o ntr ol t h a n a ut o n o m y f or t his t y p e of r e g ul ati o n. T h e t hir d t y p e 
of e xtri nsi c m oti v ati o n is i d e ntifi e d r e g ul ati o n , i n w hi c h a p ers o n al i d e ntifi c ati o n wit h t h e v al ue of a 
c ert ai n b e h a vi or t a k e pl a c e. I n t his c as e, t h e i n di vi d u al u n d er t his r e g ul ati o n will i nt er n ali z e a n d a c c e pt 
it as t h eir o w n t o a gr e at er e xt e nt. T his ti m e, t h e r e g ul ati o n b e c o m es a r el ati v el y a ut o n o m o us o n e d u e 
t o t h e f e eli n gs of v oliti o n a n d s elf- e n d ors e m e nt p e o pl e h a v e b e c a us e of t his i d e ntifi c ati o n. T h e f o urt h 
t y p e of e xtri nsi c m oti v ati o n, i nt e gr at e d r e g ul ati o n, is t h e m ost a ut o n o m o us o n e. I n t his r e g ul ati o n, 
a p art fr o m t h e i d e ntifi c ati o n wit h t h e v al u e of a c ert ai n b e h a vi or, i nt e gr ati o n of t h e v al u e wit h t h e 
i n di vi d u al’s ot h er v al u es, i nt er ests a n d b eli efs als o h a p p e n. D u e t o its q u alit y of b ei n g f ull y v oliti o n al, 
it  is  als o  a ut o n o m o us.  I n  t his  s e ns e,  i ntri nsi c  m oti v ati o n  a n d  i nt e gr at e d  e xtri nsi c  m oti v ati o n  s e e m 
q uit e si mil ar. Y et t h eir diff er e n c e li es i n t h e b asis t h at “i ntri nsi c m oti v ati o n is i nt er est i n t h e b e h a vi ors, 
w h er e as t h e b asis of i nt e gr at e d r e g ul ati o n  is v al ui n g t h e b e h a vi ors f or w h at t h e y yi el d ” ( R y a n & D e ci, 
2 0 1 6, p. 1 0 2).  
 
T h e e m piri c al r es e ar c h t h at st u d y a n d h a v e f o u n d e vi d e n c es f or i ntri nsi c m oti v ati o n a n d c o nti n u u m 
of  i nt er n ali z ati o n  t y pi c all y  as k  t h e  r e as o n  w h y  st u d e nts  d o  assi g n m e nts  a n d  e n g a g e  i n  cl assr o o m 
a cti viti es, a n d st u d e nts ar e r e q uir e d t o gi v e t h eir r ati n gs a b o ut t h e d e gr e e t o w hi c h t h e y e n g a g e i n 
t h es e t as ks f or e a c h t y p e of m oti v ati o n. A m o n g t h es e st u di es ar e R y a n a n d C o n n ell ( 1 9 8 9), R ot h, 
Ass or, K a n at -M a y m o n & K a pl a n ( 2 0 0 6), a n d B oi c h e & St e p h a n ( 2 0 1 4).  
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3  Ai m a n d R e s e a r c h Q u e sti o n s  
 
T h e ai m of t h e c urr e nt r es e ar c h is t o st u d y t h e r ol e of t e a c h er -st u d e nt r el ati o ns hi ps, as a m oti v ati o n al 
c o nt e xt,  i n aff e cti n g  st u d e nts’ m oti v ati o n al o ut c o m es. M or e s p e cifi c all y, t hr o u g h t h e l e ns of s o ci al 
s u p p ort a n d s elf -d et er mi n ati o n t h e or y, t his st u d y ai ms t o l o o k i nt o h o w t e a c h er's pr o visi o n of s u p p ort 
i nfl u e n c e st u d e nts’ m oti v ati o n t o p urs u e s o ci al a n d a c a d e mi c g o als a n d t h e d e gr e e t o w hi c h st u d e nts 
ar e i ntri nsi c all y or e xtri nsi c all y m oti v at e d t o st u d y t his c o urs e  i n Fi n nis h I E cl assr o o ms.  
 
T h er ef or e , t his r es e ar c h n e e ds t o a ns w er t h e f oll o wi n g q u esti o ns:  
1.  W h at ki n d of  s u p p ort  pr o vi d e d b y t e a c h er  e xist i n t h e c o nt e xt of Fi n nis h I E cl assr o o ms ?   
2.  T o w h at e xt e nt d o es t h e a v ail a bl e t e a c h er s u p p ort  f ost er st u d e nts’ cl assr o o m g o al p urs uit ?   
3.  T o w h at e xt e nt d o es t h e a v ail a bl e t e a c h er s u p p ort i nfl u e n c e st u d e nts’ i ntri nsi c a n d e xtri nsi c 
m o ti v ati o n ? 
 
D u e t o t h e li mit e d a v ail a bilit y of t h e p arti ci p a nts, t his st u d y is d esi g n e d t o b e a q u alit ati v e c as e st u d y 
b y usi n g s e mi -str u ct ur e d i nt er vi e ws wit h 1 I E t e a c h er a n d 5 st u d e nts fr o m diff er e nt a g e gr o u ps i n a 
l o c al  i nt er n ati o n al  s c h o ol  wit h  a  f o c us  pl a c e d  o n  st u d yi n g  t h e  c o m pl e xit y  of  t h e  c as e  r at h er  t h a n 
ai mi n g at its g e n er ali zi bilit y.  
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4  M et h o d ol o gi e s  
 
4. 1  C o nt e xt a n d P a rti ci p a nts  
 
T h e  c o nt e xt of t h e st u d y is  a n Isl a mi c E d u c ati o n c o urs e i n  a n  i nt er n ati o n al s c h o ol i n N ort h er n Fi nl a n d. 
T h e  i nt er n ati o n al  s c h o ol b el o n gs  t o  I nt er n ati o n al  B a c c al a ur e at e  (I B) n et w or k . A s  o n e  of  t h e ni n e 
s c h o ols  i n  Fi nl a n d  w h os e  i nstr u cti o n  l a n g u a g e  is  E n glis h  a n d  t h at  pr o vi d e  b asi c  e d u c ati o n,  t h e 
i nt er n ati o n al s c h o ol t a k e n as a c o nt e xt i n t his st u d y r u ns I B Pri m ar y Y e ars Pr o gr a m ( P Y P) a n d Mi d dl e 
Y e ars Pr o gr a m ( M Y P), wit h st u d e nts ’ a g es r a n gi n g b et w e e n 7 t o 1 6 y e ars ol d.  M ost of t h e st u d e nts 
i n t his s c h o ol ar e n ati v e t o Fi nl a n d, w hil e t h er e ar e ar o u n d 2 0 diff er e nt n ati o n aliti es t h at m a k e u p t h e 
st u d e nt b o d y.  T h e i nt er n ati o n al s c h o ol is es p e ci all y f a v or e d b y c hil dr e n of e x p atri at es w h o mi gr at e 
t o Fi nl a n d t e m p or aril y d u e t o st u d y or w or k. U nli k e m ost of t h e I B s c h o ols ar o u n d t h e w orl d, t h e 
t ar g et e d s c h o ol is r u n b y t h e st at e, t h us n o t uiti o n fe e is c oll e ct e d fr o m st u d e nts, w h et h er t h e y ar e 
Fi n nis h citi z e ns or n ot.   
 
T h e Isl a mi c E d u c ati o n c o urs e r u n b y t h e i nt er n ati o n al s c h o ol s h ar e t h e h et er o g e n eit y of t h e st u d e nts 
of  t h e  s c h o ol.  St u d e nts  h a v e  diff er e nt  et h ni citi es  a n d  l a n g u a g e  b a c k gr o u n ds i n cl u di n g  Fi n nis h, 
E n glis h a n d Ar a bi c. T h eir E n glis h l e v el als o v ari es b as e d o n t h eir pr e vi o us st u d y b a c k gr o u n ds. F or 
e x a m pl e, s o m e st art t h eir s c h o oli n g i n E n glis h a n d t h us h a v e b ett er c o m m a n d of t h e l a n g u a g e, w hil e 
ot h ers  o nl y  h a v e o n e -or -t w o  y e ars’  e x p eri e n c es  i n  a n  E n glish -s p e a ki n g  i nt er n ati o n al  s c h o ol 
pr e vi o usl y.  T h e  t ar g et e d  Isl a mi c  E d u c ati o n  c o urs e  als o  a c c o m m o d at es  M usli m  st u d e nts  fr o m  a 
n e ar b y Fi n nis h p u bli c s c h o ol, s o s o m e of t h e st u d e nts i n t h e cl ass o nl y u n d erst a n d Fi n nis h.  B esi d es , 
d u e t o t h e s h ort a g e  of t e a c h ers a n d t e a c hi n g r es o ur c es, all M usli m st u d e nts fr o m  t h e w h ol e of Pri m ar y 
Y e ars Pr o gr a m a n d t h e l o w er gr a d es of Mi d dl e Y e ars Pr o gr a m, i. e. fr o m Gr a d e 1 t o Gr a d e 6, ar e p ut 
i n o n e I E cl ass, w hil e t h e r est of t h e M Y P st ud e nts of Gr a d e 7 t o 1 0 ar e p ut i n a n ot h er I E cl ass t a u g ht 
b y t h e s a m e t e a c h er wit h  a diff er e nt s c h e d ul e, r es ulti n g i n a bi g a g e r a n g e f or a si n gl e cl assr o o m. O n 
t o p of t h at, a mi n orit y of st u d e nts i n t his cl ass ar e S hi a M usli ms fr o m t h e s m all er d e n o mi n ati o n of 
Isl a m, w hil e t h e m aj orit y ar e S u n ni Musli ms fr o m t h e d o mi n a nt d e n o mi n ati o n wit hi n t h e r eli gi o n. 
T h er ef or e, t h e t ar g et e d Isl a mi c E d u c ati o n c o urs e  is h et er o g e n e o us i n t er ms of et h ni cit y, l a n g u a g e, 
a g e r a n g e a n d r eli gi o us b eli efs , w h er e as it is t a u g ht b y o nl y o n e t e a c h er i n o n c e -a -w e e k s essi o ns t h at 
l ast f or 4 5 mi n ut es. 
 
T h e p arti ci p a nts ar e 5 st u d e nts a n d 1 s u bj e ct t e a c h er. A m o n g t h e 5 st u d e nts, 3 ar e girls w hil e 2 ar e 
b o ys.  St u d e nt  i nt er vi e w e e  1  is  a  1 4 -y e ar -ol d M al a ysi a n  girl  a n d  a  M Y P  st u d e nt  w h o  h as  b e e n 
t e m p or aril y st u d yi n g i n t h e i nt er n atio n al s c h o ol  a n d t h e I E cl ass  f or t w o y e ars. Fr o m t h e n e w a ut u m n 
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s e m est er, s h e e n d e d h er st u d y i n t h e l o w er -gr a d e I E cl ass a n d st art e d t o j oi n t h e hi g h er -gr a d e I E cl ass 
wit h ot h er st u d e nts fr o m M Y P. T h e r es t of t h e p arti ci p a nts r e m ai n i n t h e l o w er-gr a d e I E cl ass. St u d e nt 
i nt er vi e w e e  2  is  a 1 0 -y e ar -ol d  girl  fr o m  L e b a n o n  a n d  a  P Y P  st u d e nt  w h o  h as  b e e n  t e m p or aril y 
st u d yi n g  i n  t h e  s c h o ol  a n d  t h e  I E  cl ass  f or  o v er  o n e  y e ar.  St u d e nt  i nt er vi e w e e  3  is  a n  8 -y e ar -ol d 
L e b a n es e  girl,  a  P Y P  st u d e nt  a n d  a  sist er  t o  st u d e n t  i nt er vi e w e e  2,  w h o  h as o v er -o n e -y e ar  st u d y 
e x p eri e n c e i n t h e i nt er n ati o n al s c h o ol a n d t h e I E cl ass. St u d e nt i nt er vi e w e e 4 is a 1 2 -y e ar -ol d b o y 
fr o m M al a ysi a, a M Y P st u d e nt a n d a br ot h er t o st u d e nt i nt er vi e w e e 1, w h os e t e m p or ar y st u d y i n t h e 
i nt er n ati o n al s c h o ol a n d t h e I E c o urs e h as l ast e d 2 y e ars alr e a d y. St u d e nt i nt er vi e w e e 5 is a 1 2 -y e ar -
ol d b o y fr o m J or d a n, a M Y P st u d e nt w h o h as b e e n st u d yi n g i n t h e s c h o ol a n d t h e I E cl ass f or o v er a 
y e ar.  As f or t h e t e a c h er, s h e is a n E g y pti a n i m mi gr a nt w h o h as b e e n t e a c hi n g I E c o urs e f or m or e t h a n 
6 y e ars. S h e s p e a ks Ar a bi c, E n glis h a n d Fi n nis h. S h e is t h e o nl y t e a c h er i n t h e i nt er n ati o n al s c h o ol 
w h o t e a c h es I E cl ass.  
 
4. 2   D at a c oll e cti o n  
 
T h e c urr e nt st u d y is d esi g n e d t o b e a c as e st u d y i n or d er f or t h e r es e ar c h er t o pr o b e t h e c o m pl e xit y 
of t h e p h e n o m e n o n  ( Br y m a n, 2 0 1 2), b ut t h e i ns p e cti o n is als o g ui d e d t hr o u g h t h e l e ns of s p e cifi c 
t h e or eti c al fr a m e w or k. T h er ef or e, I h a v e c h os e n s e mi -str u ct ur e d i nt er vi e w as t h e vi a bl e o pti o n of 
d at a c oll e cti o n, b e c a us e t h e i nt er vi e ws c a n b e g e n er all y g ui d e d b y a n i nt er vi e w g ui d e cr e at e d b as e d 
o n t h e c o n c e pts a n d t h eir r el ati o ns i n t h e t h e or eti c al fr a m e w or k of t his st u d y, w hil e l e a vi n g pl e n t y 
of l e e w a y f or t h e i nt er vi e w e es t o r e pl y f or t h e s a k e of c a pt uri n g u n e x p e ct e d e m er gi n g as p e cts of  t h e 
p h e n o m e n o n at h a n d  ( Br y m a n, 2 0 1 2). 
 
I n or d er t o f ulfil t h e et hi c al r e q uir e m e nts of a c a d e mi c st u di es, I first g ot t h e p er missi o n of t h e s c h o ol 
pri n ci p al,  t h e s u bj e ct t e a c h er, st u d e nts a n d t h eir p ar e nts vi a e m ails, p h o n e c alls a n d t e xt m ess a g es. I 
a gr e e  t o g u ar a nt e e a n o n y mit y of all p arti ci p a nts a n d t h e s c h o ol, h e n c e i n t his p a p er, t h e cit y n a m e is 
n ot s p e cifi e d  eit h er .  
 
Aft er  r e c ei vi n g  t h e  p er missi o ns, I n e g oti at e d  s uit a bl e  m e eti n g  ti m e  f or  t h e  i nt er vi e ws.  B ef or e  t h e 
i nt er vi e ws  w er e  c o n d u ct e d,  r el e v a nt e m piri c al  st u di es  ar e  r e vi e w e d , a n d  a n  i nt er vi e w  g ui d e  w as 
f or m e d b as e d o n t h e m e as ur es us e d i n t h os e st u di es. T h e i nt er vi e ws l ast e d f or t hirt y mi n ut es t o o n e 
h o ur e a c h a n d  ar e r e c or d e d as a u di o fil es a n d l at er tr a ns cri b e d as t e xts , s o t h e d at a c o m pris es of 7 5 
p a g es of i nt er vi e w tr a ns cri pts.  
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As is s h o w n i n Fi g ur e 3, T h e M o d els of M ulti pl e Di m e nsi o ns of S o ci al S u p p ort ( W e nt z el, 2 0 0 4) 
yi el ds f o ur di m e nsi o ns t o b e l o o k e d i nt o i n t er ms of t e a c h er’s pr o visi o n of s u p p ort t o st u d e nts, wit h 
e a c h di m e nsi o n h a vi n g s u b -c o n c e pts of t h eir o w n. As f or st u d e nts’ m oti v ati o n al o ut c o m es, t h e m o d el 
f o c us o n t w o as p e cts wit h f o ur m or e s pe cifi c c o n c e pts t o b e st u di e d. S elf -d et er mi n ati o n t h e or y  ( D e ci 
& R y a n, 2 0 0 0; R y a n & D e ci, 2 0 0 0)  gi v es o ut t hr e e as p e cts t o b e l o o k e d i nt o i n t e a c h er’s s u p p ort t o 
stu d e nts . A  n u m b er  of  t h e  as p e cts  o v erl a ps  wit h s e v er al  c o n c e pts  i n  t h e  M o d els  of  M ulti pl e 
Di m e nsi o ns of S o ci al S u p p ort , w hil e ot h ers h a v e t h eir o w n s p e cifi c c o n c e pts t o l o o k i nt o. T h e t h e or y 
is c o n c er n e d wit h t w o m aj or c o n c e pts of m oti v ati o n al o ut c o m es, wit h e a c h h a vi n g t h eir m or e s p e cifi c 
as p e cts t o b e st u di e d.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T e a c h er -St u d e nt 
R el ati o ns hi ps ( i. e. 
pr o visi o n a n d p er c e pti o n of 
t e a c h er s u p p ort)  
M o d els of 
M ul ti pl e 
Di m e nsi o ns 
of S o ci al 
S u p p ort  
E x p e ct ati o ns, O p p ort u niti es, 
Cl e ar C o m m u ni c ati o ns  
H el p, A d vi c e, I nstr u cti o n  
S af et y, R es p o nsi v e n ess  
E m oti o n al S u p p ort  
S elf -
D et er mi n at
-i o n T h e or y 
I nt er p ers o n al 
I n v ol v e m e nt 
A ut o n o m y S u p p ort  
Str u ct ur e  
C o nsist e n c y  
Ri c h 
F e e d b a c k  
A w ar e n ess 
of St u d e nts’ 
P ers p e cti v es 
a n d O pi ni o ns  
R ati o n al e 
E x pl a n ati o n  
C h oi c e & 
O pti o ns  
T e a c h er -St u d e nt 
R el ati o ns hi ps ( i. e. 
pr o visi o n a n d p er c e pti o n 
of t e a c h er s u p p ort)  
S o ci al G o al 
P urs uit  
A c a d e mi c 
G o al P urs uit  
I ntri nsi c 
M oti v ati o n  
C o nti n u u m of 
I nt er n ali z ati o n 
(i. e. E xtri nsi c 
M oti v ati o n)  
Pr os o ci al G o als (i. e. 
h el p; s h ar e; c o o p er at e)  
S o ci all y R es p o nsi bl e 
G o als (i. e. f oll o w r ul es; 
k e e p c o m mit m e nt)  
P erf or m a n c e G o als  
M ast er y G o als  
Eff ort  
F u n  
I nt er est 
E nj o y m e nt  
I nt e gr at e d R e g ul ati o n 
(i. e. i nt e gr ati o n of 
v al u e)  
I d e ntifi e d R e g ul ati o n 
(i. e. i d e ntifi c ati o n wit h 
v al u e)  
I ntr oj e ct e d R e g ul ati o n 
(i. e. s elf- & ot h er - 
a p pr o v al/ dis a p pr o v al)  
E xt er n al R e g ul ati o n (i. e. 
r ul e-f oll o wi n g; p urs uit 
o f r e w ar d; a v oi d a n c e of 
p u nis h m e nt)  
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Fi g ur e 3 . T h e or eti c al c o n c e pts a n d t h eir r el ati o ns as us e d in t his st u d y  
 
F ort u n at el y, t h er e ar e m a n y e m piri c al st u di es f o c usi n g o n t h e s a m e t h e ori es a n d c o n c e pts, w hi c h ar e 
all m e nti o n e d i n s e cti o n 2. 1. 1. 3 a n d 2. 1. 2 i n t his p a p er. I st u di e d t h e m e as ur es us e d b y t h es e e m piri c al 
st u di es a n d pi c k e d o ut t h e o n es r el e v a nt t o c urr e nt  st u d y. S o m e of t h e m ar e m o difi e d a c c or di n g t o t h e 
n e e ds of t his st u d y, si n c e m ost of t h e e m piri c al st u di es ar e q u a ntit ati v e i n n at ur e a n d us e q u esti o n n air e 
a n d  s ur v e ys  w hil e  t h e  c urr e nt  st u d y  is  q u alit ati v e  a n d  us es  s e mi -str u ct ur e d  i nt er vi e w s.  I nt er vi e w 
q u esti o ns ar e f or m e d b as e d o n t h es e e xisti n g q u a ntit ati v e m e as ur es. F or m or e s p e cifi c i nf or m ati o n 
o n m e as ur es, i nt er vi e w g ui d e a n d t h eir r el ati o ns hi p wit h t h e c o n c e pts fr o m t h e t h e or eti c al fr a m e w or k 
of t h e c urr e nt st u d y, s e e A p p e n di c es  1 -4.  
 
4. 3  D at a A n al ysis  
 
S o m e a p pr o a c h es t o gr o u n d e d t h e or y w as  us e d i n  r el ati o n t o t e c h ni q u es of t h e m ati c a n al ysis i n 
c o di n g t h e i nt er vi e w tr a ns cri pts i n t his st u d y. T h e c o di n g is c o n v e ni e ntl y a n d a c c ur at el y d o n e vi a 
N vi v o.  
 
First, i niti al c o di n g, b orr o w e d fr o m gr o u n d e d t h e or y a p pr o a c h, is us e d t o m a k e s e ns e of t h e d at a b y 
cr e ati n g d et ail e d c o d es dir e ctl y fr o m t h e d at a wit h a n o p e n mi n d ( C h ar m a z, 2 0 0 6) . F or e x a m pl e, as 
a n i niti al c o di n g, t h e f oll o wi n g  r es p o ns e fr o m st u d e nt i nter vi e w 1 is c o d e d as “ mi x e d f e eli n gs ” a n d  
“ pr o bl e m ati c cl ass arr a n g e m e nt ”, b ot h of w hi c h ar e n ot s p e cifi c all y r el at e d t o t h e e xisti n g t h e or eti c al 
fr a m e w or k t h at g ui d es t his r es e ar c h; t h e first i niti al c o d e is r e-c at e g ori z e d i nt o ot h er c o d es i n t h e l at er 
p h as e of t h e d at a a n al ysis, w hil e t h e s e c o n d i niti al c o d e is k e pt as it is u ntil t h e e n d : 
 
I nt er vi e w er: W h at is y o ur f e eli n g i n I E cl ass ? 
St u d e nt i nt er vi e w e e 1: H alf of m e t hi n ks t h at’s f u n. H alf of m e t hi n ks t h at’s pr ett y u nf air, 
b e c a us e  I  still  f e el  b a d f or  s o m e  p e o pl e.  T h e y  d o n’t  u n d erst a n d,  b e ca us e  t h e y  mi x  all  a g e 
gr o u ps t o g et h er.  
 
T h e n,  as  t h e  s e c o n d  p h as e  of  c o di n g  b as e d  o n  C h ar m a z’s  a p pr o a c h  t o  gr o u n d e d  t h e or y  ( 2 0 0 6), 
s el e cti v e or f o c us e d c o di n g is a p pli e d. I n t his p h as e,  b y l o o ki n g f or r e p etiti o ns a n d t h e or y -r el at e d 
m at eri als, as r e c o m m e n d e d b y R y a n a n d B er n ar d ( 2 0 0 3) i n c o n d u cti n g t h e m ati c a n al ysis, s o m e of 
t h e  i niti al  c o d es  ar e  str e n gt h e n e d, dr o p p e d,  m er g e d  i nt o  ot h er  c o d es  or  r e -gr o u p e d  i nt o  ot h er 
c at e g ori es  as it us u a ll y h a p p e ns wit h f o c us e d c o di n g. I n t h e c as e of t h e a b o v e-m e nti o n e d r es p o ns e 
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fr o m st u d e nt i nt er vi e w e e 1, t h e i niti al c o d e “ mi x e d f e eli n gs ” is br o k e n d o w n i nt o p ositi v e f e eli n gs 
a n d n e g ati v e f e eli n gs a n d m er g e d i nt o t w o ot h er c o d es a n d c at e g ori es t h at ar e rel at e d t o t h e t h e or y, 
i. e.  “s atisf a cti o n  wit h  cl ass ”,  a n d  “ diss atisf a cti o n  wit h  cl ass ”  u n d er  t h e  c at e g or y  of  “i ntri nsi c 
m oti v ati o n ”.  Aft er  t h at,  t h e  c o d es  ar e  vi e w e d  b ot h  i n  t er ms  of  c o v er a g e ,  i n  or d er  t o  pr o b e  t h e 
fr e q u e n c y of e m er g e n c e of c ert ai n t h e m es i n p arti ci p a nts’ r es p o ns es, a n d m or e s p e cifi c c o nt e nt , i n 
or d er n ot t o l os e si g ht of t h e c o m pl e xit y of t h e i nf or m ati o n o bt ai n e d.  
 
L o o ki n g f or t h e or y -r el at e d m at eri als is t h e m ai n t e c h ni q u e us e d i n t his p h as e. I n or d er t o fi n d t h e or y-
r el at e d m at eri als, a co di n g fr a m e is cr e at e d i n a c c or d a n c e wit h t h e c o n c e pt u al fr a m e w or k a n d t h e 
i nt er vi e w g ui d e (s e e, A p p e n di x 1, 2 , 3 & 4). T h es e a p p e n di c es  c o nsist of a cl e ar l a y -o ut of t h e or eti c al 
fr a m e w or k, c o n c e pts a n d s u b-c o n c e pts b as e d o n t h e or eti c al fr a m e w or k, ori gi n al  i n di c at or, i nt er vi e w 
q u esti o ns, a n d m o difi e d i n di c at or.  
 
T o t a k e a n e x a m pl e,  i n A p p e n di x 1, u n d er t h e t h e or eti c al fr a m e w or k, M o d els of M ulti pl e Di m e nsi o ns 
of S o ci al S u p p ort ( W e nt z el, 2 0 0 4), s o ci al g o al p urs uit  is o n e of t h e m oti v ati o n al o ut c o m es of st u d e nts 
w h e n t h e y ar e pr o vi d e d wit h m ulti pl e di m e nsi o ns of s o ci al s u p p ort b y t h eir t e a c h er. O n e of t h e s o ci al 
g o al  p urs uit s is  t o  p urs uit s o ci al  r es p o nsi bilit y  g o als ,  w hi c h  is  f urt h er  di vi d e d  as p e er  s o ci al 
r es p o nsi bilit y g o als  a n d a c a d e mi c s o ci al r es p o nsi bilit y g o als  ( W e nt z el, 1 9 9 3, 1 9 9 4 a). T h e ori gi n al 
i n di c at or f or p e er s o ci al  r es p o nsi bilit y g o al p urs uit  is “I oft e n tr y t o k e e p pr o mis es t h at I’ v e m a d e t o 
ot h er ki ds. ”, w hi c h r es ults i n t h e f or m ati o n of t h e r es e ar c h  q u esti o n, “ H o w oft e n d o y o u tr y t o k e e p 
pr o mis es  t h at  y o u’ v e  m a d e  t o  ot h er  ki ds ? ”,  w hil e  t h e  ori gi n al  i n di c at or  f or  a c a d e mi c  s o ci al 
r es p o nsi bilit y g o al p urs uit  is “I oft e n tr y t o d o w h at m y t e a c h er as ks m e t o d o. ”, w hi c h is t h e b asis 
f or t h e f or m ati o n of t h e r es e ar c h q u esti o n, “ H o w oft e n d o y o u tr y t o d o w h at y o ur t e a c h er as ks y o u 
t o  d o ? ”.  T h er e  is  n o  m o difi e d  i n di c at or  f or  t h es e  s u b-c o n c e pts  u n d er  t h e  t h e or eti c al  fr a m e w or k, 
b e c a us e it c a n b e dir e ctl y a p pli e d t o t h e c urr e nt r es e ar c h.  
 
O n e e x a m pl e of m o dif i e d i n di c at or is t o c h a n g e “I li k e s c h o ol v er y m u c h. ” i nt o “I li k e m y Isl a mi c 
E d u c ati o n c o urs e v er y m u c h ” as a n i n di c at or of s atisf a cti o n wit h t h e cl ass , or m or e br o a dl y, i ntri nsi c 
m oti v ati o n , w hi c h gi v es ris e t o t h e r es e ar c h q u esti o n, “ D o y o u li k e y o ur Isl a mi c E d u c ati o n c o urs e ? ” 
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5  R e s ult s  
 
I n t his s e cti o n, r es ults fr o m t h e s e mi-str u ct ur e i nt er vi e ws wit h 5 st u d e nt i nt er vi e w e e  ( SI) a n d 1 
t e a c h er i nt er vi e w e e ( TI) will b e pr es e nt e d i n t er ms of: 1) t e a c h er’ s pr o visi o n of s u p p ort t o st u d e nts; 
2) st u d e nts’ m oti v ati o n al o ut c o m es i n t er ms of cl assr o o m g o al p urs uit; 3) st u d e nts’ m oti v ati o n al 
o ut c o m es i n t er ms of i ntri nsi c a n d  e xtri nsi c m oti v ati o n ; 4) ot h er fi n di n gs. T a bl es dis pl a y t h e 
c o v er a g e of e a c h c o n c e pt i n i nt er vi e w e es’ r es p o ns es  i n or d er t o s e e h o w fr e q u e ntl y c ert ai n t h e m es 
h a v e e m er g e d i n p arti ci p a nts’ r es p o ns es , h e n c e d e d u ci n g t h eir si g nifi c a n c e t o t h e m, w hi c h is t h e n 
s u p pl e m e nt e d b y s p e cifi c e x a m pl es fr o m t h eir r es p o ns es , i n or d er t o pr es e nt a m or e dir e ct s e ns e of 
t h e d at a r el at e d t o t h e c o n c e pts, or t o s h o w t h e c o m pl e xit y of t h e iss u e. 
 
5. 1  T e a c h e r’s p r o visi o n of s u p p o rt t o st u d e nts  
 
I n t his s e cti o n, r es ults c o n c er ni n g te a c h er’s pr o visi o n of s u p p ort t o st u d e nts ar e pr es e nt e d fr o m 
t hr e e p ers p e cti v es: st u d e nts’ vi e w o n t e a c h ers’ pr o visi o n of s u p p ort t o t h e m (s e e T a bl e 1); st u d e nts’ 
vi e w o n t e a c h ers’ l a c k of pr o visi o n of s u p p ort t o t h e m (s e e T a bl e 2); t e a c h er’s vi e w o n h er 
p r o visi o n of s u p p ort t o st u d e nts (s e e T a bl e 3). 
 
T a bl e 1 . T e a c h ers’ pr o visi o n of s u p p ort t o st u d e nts : st u d e nt r e p orts 
St u d e nt 
p e r c e pti o n of 
te a c h e rs’ 
p r o visi o n of 
s u p p o rt t o 
st u d e nts  
I n di c at o r  SI  1  SI  2  SI  3  SI  4  SI  5  T ot al 
c o v e r a g e  
E m oti o n al 
s u p p o rt  
A c a d e mi c 
s u p p ort  
0. 3 1 %  0. 6 2 %  0 %  0 %  0. 1 3 %  1. 0 6 %  
S o ci al s u p p ort  1. 1 4 %  0. 1 4 %  0 %  0 %  0. 0 9 %  1. 3 7 %  
Aff e cti o n  1. 2 5 %  0. 8 1 %  0 %  0 %  0 %  2. 0 6 %  
Att u n e m e nt  0. 5 1 %  2. 4 5 %  0 %  0 %  0 %  2. 9 6 %  
T ot al  c o v e r a g e   3. 2 1 %  4. 0 2 %  0 %  0 %  0. 2 2 %  7. 4 5 %  
S af et y a n d 
r es p o nsi v e n ess  
S af et y, p ositi v e 
f e e d b a c k a n d 
n urt ur a n c e  
1. 0 2 %  1. 9 9 %  0 %  1. 5 5 %  0. 9 8 %  5. 5 4 %  
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D e p e n d a bilit y  0. 0 7 %  0. 3 4 %  0 %  0 %  0 %  0. 4 1 %  
T ot al c o v e r a g e   1. 0 9 %  2. 3 3 %  0 %  1. 5 5 %  0. 9 8 %  5. 9 5 %  
H el p, a d vi c e 
a n d i nst r u cti o n  
H el p  1. 3 5 %  1. 5 1 %  0 %  1. 5 5 %  1. 6 3 %  6. 0 4 %  
D e di c ati o n of 
r es o ur c es 
0. 7 0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0. 7 0 %  
T e a c h er 
m oti v ati o n  
1. 2 9 %  1. 5 7 %  0. 2 0 %  0 %  0 %  3. 0 6 %  
T ot al c o v e r a g e   3. 3 4 %  3. 0 8 %  0. 2 0 %  1. 5 5 %  1. 6 3 %  9. 8 0 %  
E x p e ct ati o ns, 
o p p o rt u nit y  
a n d cl e a r  
c o m m u ni c ati o n  
E x p e ct ati o ns 
f or p ositi v e 
s o ci al b e h a vi or  
0 %  0. 7 0 %  0 %  0 %  0 %  0. 7 0 %  
E x p e ct ati o ns 
f or ac a d e mi c 
e n g a g e m e nt  
2. 1 5 %  1. 3 7 %  0 %  0 %  1. 3 9 %  4. 9 1 %  
F air n ess/  
D e m o cr ati c  
C o m m u ni c ati o n  
1. 1 3 %  0. 6 1 %  0. 2 8 %  0. 5 6 %  0. 7 6 %  3. 3 4 %  
T ot al c o v e r a g e   3. 2 8 %  2. 6 8 %  0. 2 8 %  0. 5 6 %  2. 1 5 %  8. 9 5 %  
St r u ct u r e  Cl arit y of 
e x p e ct ati o ns  
0. 2 5 %  1. 0 3 %  0 %  0 %  0 %  1. 2 8 %  
C o nsist e n c y  0. 1 7 %  1. 5 2 %  0. 2 8 %  0. 2 1 %  0 %  2. 1 8 %  
Pr e di ct a bilit y 
of r es p o ns es  
0. 5 3 %  0. 5 3 %  0 %  0. 5 4 %  1. 4 0 %  3. 0 0 %  
Ri c h f e e d b a c k 
r e g ar di n g 
eff e cti v e n ess  
0. 8 5 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0. 8 5 %  
R ul e -s etti n g  0. 4 6 %  1. 6 0 %  0. 3 9 %  0. 4 0 %  0 %  2. 8 5 %  
T ot al c o v e r a g e   2. 2 6 %  4. 6 8 %  0. 6 7 %  1. 1 5 %  1. 4 0 %  1 0. 1 6 %  
A ut o n o m y 
s u p p o rt  
I nt er n al 
p er c ei v e d l o c us 
of c a us alit y  
0 %  0. 2 9 %  0 %  0 %  0 %  0. 2 9 %  
M o d er at el y 
a ut o n o m y -
s u p p orti v e  
0 %  0. 5 4 %  0 %  0 %  1. 0 6 %  1. 6 0 %  
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R el e v a n c e  0. 6 1 %  0 %  0 %  0. 4 9 %  0 %  1. 1 %  
R es p e ct  0. 5 4 %  0. 7 0 %  0 %  0 %  0 %  1. 2 4 %  
V oliti o n  1. 2 1 %  0. 5 1 %  0 %  0 %  0 %  1. 7 2 %  
T ot al c o v e r a g e   2. 3 6 %  2. 0 4 %  0 %  0. 4 9 %  1. 0 6 %  5. 9 5 %  
 
T h e a b o v e t a bl e is t h e c o v er a g e of st u d e nt r e p ort o n t e a c h er’s pr o visi o n of s u p p ort t o st u d e nts. Fr o m 
t h e a b o v e fi g ur e, it is cl e arl y d e m o nstr at e d t h at st u d e nt i nt er vi e w e es m ost fr e q u e ntl y m e nti o n e d t h at 
str u ct ur e  is pr o vi d e d b y t h e t e a c h er as a s u p p ort ( 1 0. 1 6 %), w hi c h is f oll o w e d b y t h e pr o visi o n of h el p, 
a d vi c e a n d i nstr u cti o n  ( 9. 8 0 %) a n d e x p e ct ati o ns, o p p ort u niti es, a n d cl e ar c o m m u ni c ati o n  ( 8. 9 5 %). 
Pr o visi o n  of  e m oti o n al  s u p p ort  is  n ot  p er c ei v e d  as  str o n gl y  as  t h e  pr e vi o us  t hr e e  di m e nsi o ns  of 
t e a c h er s u p p ort ( 7. 4 5 %), alt h o u g h it is n ot t h e c as e f or st u d e nt i nt er vi e w e e 1 a n d 2, w h os e s p e e c h 
dis pl a y a  r at h er hi g h c o v er a g e of t h eir p er c e pti o n of t his s u p p ort pr o vi d e d b y t h e t e a c h er ( 3. 2 1 % ; 
4. 0 2 %). A ut o n o m y  s u p p ort  s c or es  t h e  l o w est  i n  c o v er a g e  as  t h e  l e ast  p er c ei v e d  t e a c h er  s u p p ort 
( 5. 9 5 %). 
 
A n ot h er stri ki n g  fi n di n g fr o m t his fi g ur e is t h at st u d e nt i nt er vi e w e e 1 a n d 2 h a v e m u c h m or e p ositi v e 
p er c e pti o n  of  r e c ei vi n g  t h e  t e a c h er  s u p p ort  fr o m  m ulti pl e  di m e nsi o ns c o m p ar e d  t o  t h e  r est  of  t h e 
st u d e nt  i nt er vi e w e es,  as  t h e  c o v er a g es  i n  t h eir  s p e e c h  f or  r el at e d  i n di c a t ors  ar e  g e n er all y  hi g h er, 
es p e ci all y i n t er ms of t e a c h er’s pr o visi o n of e m oti o n al s u p p ort . O n t h e c o ntr ar y, st u d e nt i nt er vi e w e e 
3’s r es p o ns es c o v er t h e l e ast o n all t y p es of s u p p ort pr o vi d e d b y t h e t e a c h er, wit h h er p er c e pti o n of 
t e a c h er’ pr o visi o n of e m o ti o n al s u p p ort, s af et y a n d r es p o nsi v e n ess , a n d a ut o n o m y s u p p ort is si m pl y 
n o n -e xist e nt. T his is f oll o w e d b y st u d e nt i nt er vi e w e e 4 w h os e p er c e pti o n of t h es e m ulti pl e t y p es of 
s u p p ort pr o vi d e d b y t e a c h er is t h e s e c o n d w e a k est  e x c e pt f or t h e c as e of s af et y a n d r es p o nsi v e n ess . 
H e  als o  dis pl a ys  n o  p er c e pti o n  of  r e c ei vi n g  e m oti o n al  s u p p ort  fr o m  t h e  s u bj e ct  t e a c h er.  St u d e nt 
i nt er vi e w e e  5  h as  a  g e n er all y  str o n g er  p er c e pti o n  of  t e a c h ers’  pr o visi o n  of  s u p p ort  t h a n  st u d e nt 
i nt er vi e w e e 3 a n d 4, e x c e pt f or t h e c as e of saf et y a n d r es p o nsi v e n ess . 
 
O n e  e x a m pl e  of  st u d e nt  i nt er vi e w e es’  p er c e pti o n  of  t e a c h er’s  pr o visi o n  of  s u p p ort  is  t a k e n  fr o m 
st u d e nt i nt er vi e w e e 1’s r es p o ns e s. S h e m e nti o ns m ulti pl e ti m es t h e e m oti o n al  cl os e n ess s h e f e els wit h 
t h e t e a c h er i n t h e f oll o wi n g s p e e c h es: 
 
St u d e nt  i nt er vi e w e e  1:  A n d  t h e  t e a c h er  is  n ot  j ust  a  t e a c h er  t o  us.  S h e  is  li k e  a  fri e n d  t o 
us … S o m eti m es w e al w a ys c h at li k e a fri e n dl y c h at. M ost  t e a c h ers d o n’t d o t h at. M ost t e a c h er 
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w o ul d j ust gi v e t h e p a p er a n d t h e n e x pl ai n a n d t h e n if y o u n e e d h el p y o u  j ust g o as k … S h e is 
li k e a fri e n d t o us. 
 
S h e als o i m pli es  h er p er c e pti o n  t h at s h e is es p e ci all y li k e d b y t h e t e a c h er wit h a pi n c h of c a uti o us a n d  
s elf -eff a c e m e nt as f oll o ws : 
 
R es e ar c h er: D o y o u t hi n k y o ur t e a c h er li k e y o u as m u c h as s h e li k e ot h er st u d e nt s ?  
 
St u d e nt i nt er vi e w e e 1: W ell, I’ m n ot g o n n a s a y y es, b e c a us e t h at w o ul d s o u n d li k e I’ m h er 
f a v orit e st u d e nt. A n d it’s pr ett y n ot ni c e t h at s h e t hi n ks t h at w a y. So  I’m  s ur e s h e  h a s ot h e r 
f a v orit e st u d e nt. 
 
O n e e x a m pl e fr o m st u d e nt i nt er vi e w e e 3 w h o h as t h e w e a k est p er c e pti o n of r e c ei vi n g s u p p ort fr o m 
t h e t e a c h er is t h at s h e s ai d t h e t e a c h er “ d o es n’t r e all y c h a n g e r ul es ”, w h e n s h e w as as k e d w h et h er t h e 
t e a c h er is c o nsist e nt wit h t h e r ul e, w hi c h is c o u nt e d as h er p er c e pti o n of c o nsist e n c y  o n t h e p art of 
t he t e a c h er.  
 
T a bl e 2 . L a c k of t e a c h ers’ pr o visi o n of s u p p ort t o st u d e nts: st u d e nt  r e p orts 
T e a c h e rs’ 
p r o visi o n of 
s u p p o rt t o 
st u d e nts  
I n di c at o r  SI 1  SI 2  SI 3  SI 4  SI 5  T ot al 
c o v e r a g e  
L a c k of 
e m oti o n al 
s u p p o rt  
L a c k of 
a c a d e mi c 
s u p p ort  
0 %  0 %  1. 1 3 %  0. 2 6 %  0. 7 1 %  2. 1 0 %  
L a c k of s o ci al 
s u p p ort  
0 %  0 %  3. 1 6 %  2. 9 0 %  0. 1 0 %  6. 1 6 %  
L a c k of 
a ff e cti o n 
0 %  0 %  1. 3 6 %  0 %  0. 6 5 %  2. 0 1 %  
L a c k of 
a tt u n e m e nt 
0 %  0 %  1. 2 6 %  0. 9 0 %  0. 4 9 %  2. 6 5 %  
T ot al c o v e r a g e   0 %  0 %  6. 9 1 %  4. 0 6 %  1. 9 5 %  1 2. 9 2 %  
L a c k of s af et y, 
p ositi v e 
0 %  0 %  4. 3 4 %  0 %  0 %  4. 3 4 %  
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L a c k of s af et y 
a n d 
r es p o nsi v e n ess  
f e e d b a c k a n d 
n urt ur a n c e  
L a c k of 
d e p e n d a bilit y  
0 %  0 %  0 %  0. 4 8 %  0 %  0. 4 8 %  
T ot al c o v e r a g e   0 %  0 %  4. 3 4 %  0. 4 8 %  0 %  4. 8 2 %  
L a c k of h el p, 
a d vi c e a n d 
i nst r u cti o n 
L a c k of h el p  0 %  0 %  1. 0 9 %  0 %  0 %  1. 0 9 %  
L a c k of 
d e di c ati o n of 
r es o ur c es 
0 %  0 %  0. 4 4 %  0. 9 2 %  0 %  1. 3 6 %  
L a c k of t e a c h er 
m oti v ati o n  
0 %  0 %  0 %  0. 2 6 %  0. 7 8 %  1. 0 4 %  
T ot al c o v e r a g e   0 %  0 %  1. 5 3 %  1. 1 8 %  0. 7 8 %  3. 4 9 %  
L a c k of 
e x p e ct ati o ns, 
o p p o rt u nit y  
a n d cl e a r 
c o m m u ni c ati o n  
U nr e as o n a bl e 
e x p e ct ati o n  
0 %  0 %  0. 3 3 %  0 %  0 %  0. 3 3 %  
L a c k of 
e x p e ct ati o ns 
f or a c a d e mi c 
e n g a g e m e nt  
0 %  0 %  1. 5 2 %  0 %  0 %  1. 5 2 %  
L a c k of 
fair n ess/  
d e m o cr ati c  
c o m m u ni c ati o n  
0 %  1. 8 5 %  4. 6 2 %  1. 5 1 %  1. 5 8 %  9. 5 6 %  
T ot al c o v e r a g e   0 %  1. 8 5 %  6. 4 7 %  1. 5 1 %  1. 5 8 %  1 1. 4 1 %  
L a c k of 
st r u ct u r e 
L a c k of c l arit y 
of e x p e ct ati o ns  
0 %  0 %  1. 0 0 %  1. 7 1 %  1. 7 1 %  4. 4 2 %  
I n co nsist e n c y  0. 3 0 %  1. 3 6 %  0 %  0 %  1. 9 4 %  3. 6 0 %  
L a c k of r i c h 
f e e d b a c k 
r e g ar di n g 
eff e cti v e n ess  
0 %  0. 6 9 %  0 %  0. 7 0 %  0. 7 3 %  2. 1 2 %  
T ot al c o v e r a g e   0. 3 0 %  2. 0 5 %  1. 0 0 %  2. 4 1 %  4. 3 8 %  1 0. 1 4 %  
E xt er n al 
p er c ei v e d 
0 %  0 %  0. 5 8 %  1. 8 7 %  0. 7 5 %  3. 2 0 %  
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L a c k of 
a ut o n o m y 
s u p p o rt  
l o c us of 
c a us alit y  
C o er ci v e 
b e h a vi or  
0. 7 2 %  1. 2 3 %  0 %  1. 2 1 %  0. 9 8 %  4. 1 4 %  
L a c k of 
r el e v a n c e 
0 %  1. 2 1 %  1. 7 8 %  0. 9 0 %  0. 8 1 %  4. 7 0 %  
L a c k of r es p e ct  0 %  0 %  0. 3 3 %  0. 4 3 %  1. 3 2 %  2. 0 8 %  
L a c k of 
v oliti o n  
0 %  0 %  1. 1 0 %  1. 7 3 %  1. 1 0 %  3. 9 3 %  
L a c k of c h oi c e  0. 4 6 %  1. 0 6 %  0. 5 4 %  1. 1 3 %  0. 6 5 %  3. 8 4 %  
M o d er at el y 
c o ntr olli n g  
2. 0 4 %  1. 7 8 %  1. 5 2 %  1. 6 8 %  0. 6 1 %  7. 6 3 %  
Hi g hl y 
c o ntr olli n g  
0 %  0 %  0. 7 2 %  0 %  0. 4 8 %  1. 2 0 %  
T ot al c o v e r a g e   3. 2 2 %  5. 2 8 %  6. 5 7 %  8. 9 5 %  6. 7 0 %  3 0. 7 2 %  
 
T h e  s e c o n d  t a bl e  is  t h e  c o v er a g e  of  st u d e nt  r e p ort  o n  l a c k  of  s u p p ort  fr o m  t h e  t e a c h er. T h e  m ost 
stri ki n g  dis c o v er y  fr o m t h e  a b o v e  c h art  is  t h at  t h e  hi g h est  p er c e nt a g e  of  st u d e nt  i nt er vi e w e es’ 
r es p o ns es r efl ect t h eir p er c e pti o n of l a c k of a ut o n o m y s u p p ort fr o m t h e s u bj e ct t e a c h er ( 3 0. 7 2 %). 
T his  r es ult  c orr es p o n ds  w ell  wit h  t h e  r es ult  i n  t h e  first  t a bl e  w hi c h  d e m o nstr at es  t h at a ut o n o m y 
s u p p ort  is t h e l e ast p er c ei v e d t y p e of t e a c h er’s s u p p ort f or st u d e nt i nt er vie w e es. L a c k of e m oti o n al 
s u p p ort  is  t h e  s e c o n d  m ost  str o n gl y  p er c ei v e d  pr o bl e m  wit h  t h e  t e a c h er’s  pr o visi o n  of  s u p p ort  t o 
st u d e nts , w h os e c o v er a g e i n st u d e nts’ i nt er vi e w r es p o ns es is t h e s e c o n d hi g h est ( 1 2. 9 2 %), alt h o u g h 
s u c h r e m ar ks o nl y c o m e fr o m st u d e nt  i nt er vi e w e e 3, 4, a n d 5. T his is  f oll o w e d b y st u d e nt i nt er vi e w e es’ 
p er c e pti o n of l a c k of e x p e ct ati o ns, o p p ort u nit y a n d cl e ar c o m m u ni c ati o n, a n d of l a c k of str u ct ur e, 
t h e t ot al c o v er a g e f or w hi c h i n st u d e nt i nt er vi e w e es’ r es p o ns es is 1 1. 4 1 % a n d 1 0. 1 4 % s e p ar at el y. 
L a c k of s af et y a n d r es p o n si v e n ess  a n d l a c k of h el p, a d vi c e a n d i nstr u cti o n ar e n ot c o v er e d as m us h 
i n st u d e nts’ r es p o ns es ( 4. 8 2 %; 3. 4 9 %). 
 
I n t er ms of i n di vi d u al st u d e nt i nt er vi e w e es, st u d e nt i nt er vi e w e e 1 a n d 2 di d n ot dis pl a y a n y n e g ati v e 
p er c e pt i o ns w h e n it c o m es t o t e a c h er’s pr o visi o n of e m oti o n al s u p p ort , s af et y a n d r es p o nsi v e n ess , 
h el p, a d vi c e a n d i nstr u cti o n . St u d e nt i nt er vi e w e e 1 als o di d n ot m e nti o n a n y of h er p er c ei vi n g a l a c k 
of e x p e ct ati o ns, o p p ort u nit y a n d cl e ar c o m m u ni c ati o n  fr o m t h e te a c h er, w hil e st u d e nt i nt er vi e w e e 2 
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m e nti o n e d bri efl y a b o ut it wit h 1. 8 5 % of h er r es p o ns es , m or e s p e cifi c all y i n t er ms of l a c k of f air n ess 
or d e m o c r ati c c o m m u ni c ati o n  b y s a yi n g t h e f oll o wi n g:  
 
R es e ar c h er: D o es t h e t e a c h er tr e at b o ys a n d girls diff er e ntl y ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e 2: A bit y e a h, b e c a us e w e h a v e a l ot of b o ys i n o ur cl ass, es p e ci all y fr o m 
bi g g er gr a d es. Als o , t h er e ar e t hr e e girls w h o ar e als o n ot r e all y i nt er est e d. T h e y s o m eti m es 
ar e  o n  t h eir  p h o n es,  li k e  t h e  b o ys.  B ut  t h e  t e a c h er  d o es n’t  r e all y s h o w  h er  a n g er  t o  t h e m, 
b e c a us e s h e k n o w s t h e y ar e g oi n g t o f e el pr ett y e m b arr ass e d, a n d m a y b e b e c a us e t h e y ar e n ot 
as r u d e, as dist ur bi n g, a n d as b a d as t h e b o ys. A n d s o m eti m es t h e t e a c h er j ust e x p e cts t h e b o ys 
w o ul d n ot a ns w er, s o s h e j ust as k s s o m e o n e e ls e. I f e el li k e t h e t e a c h er e x p e cts a bit m or e 
fr o m t h e girls, b e c a us e t h e y ar e n ot as r u d e a n d as dist ur bi n g as th e b o ys. S o , s h e mi g ht h a v e 
a bit m or e h o p e.  
 
R es e ar c h er: D o es t h e t e a c h er tr e at all ki ds e q u all y ? Or s o m e b ett er t h a n ot h ers ?  
St u d e nt i nt er v i e w e e 2: A g ai n, t h e t e a c h er m a y n ot h a v e a n y h o p e, or s h e d o es n ot e x p e ct a n y 
g o o d r e a cti o n fr o m s o m e p e o pl e, s o s h e d o es n’t r e all y as k t h e m t h at m u c h q u esti o n. A n d s h e 
j ust w a nts t o m a k e s ur e t h at t h e y ar e p arti ci p ati n g. S h e as ks t h e m a q u esti o n, a n d if th e y d o n’t 
a ns w er, s h e t ells t h e m t h e y n e e d t o w or k h ar d er.  
 
St u d e nt i nt er vi e w e e 3’s s p e e c h c o v ers t h e hi g h est p er c e nt a g e of h er n ot p er c ei vi n g s uffi ci e nt s u p p ort 
fr o m t h e t e a c h er, a n d s h e is f oll o w e d b y st u d e nt i nt er vi e w e e 4 i n f e eli n g a l a c k of s u p p ort. H o w e v er, 
a l a c k of a ut o n o m y s u p p ort  b y t h e t e a c h er is  c o m m o nl y a n d r el ati v el y m or e str o n gl y p er c ei v e d b y  all 
p arti ci p a nts . 
 
O n e e x a m pl e of a  l a c k of a ut o n o m y s u p p ort is t a k e n fr o m t h e p er c ei v e d t e a c h er’s d e m o nstr ati o n of 
c o er ci v e b e h a vi or  b y st u d e nt i nt er vi e w e e 5:  
 
R es e ar c h er: D o y o u f e el y o u ar e fr e e i n t his cl ass ?  
St u d e nt  i nt er vi e w e e  5:  N o.  Li k e  w h e n  w e  t al k  t o  o ur  fri e n ds  or  m o v e  t o  a n ot h er  s e at,  t h e 
t e a c h er s h o uts at y o u … S o m eti m es w h e n y o u ar e as ki n g s o m e o n e f or h el p, t h e t e a c h er will 
t hi n k t h at y o u ar e t al ki n g, a n d s h e str ai g htl y s h o uts, “ St o p! 
 
A n ot h er e x a m pl e  of a l a c k of a ut o n o m y s u p p ort i n di c at e d b y l a c k of r el e v a n c e is t a k e n fr o m st u d e nt 
i nt er vi e w e e 3 ’s r es p o ns e: 
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R es e ar c h er:  D o es  y o ur  t e a c h er  t ell  y o u  w h y  y o u  w o ul d  d o  s u c h  a n d  s u c h  a cti viti es  or 
h o m e w or k ? Li k e t al ki n g a b o ut h o w n e c ess ar y or b e n e fi ci al it is  t o d o it ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e 3: N o. S h e j ust t ells us t h at w e n e e d t o d o it, or w e will g et a C.  
R es e ar c h er: W h e n t h e t e a c h er t ell s y o u t o d o a l e ar ni n g a cti vit y or a h o m e w or k, a n d if y o u 
ar e n ot s o m u c h i nt er est e d i n it or y o u fi n d it dif fi c ult, h o w d o es y o ur t e a c h er m oti v at e y o u s o 
t h at y o u c a n tr y t o fi x t h e pr o bl e m ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e 4: N o. S h e j ust t ells m e t o d o it.  
 
 
T a bl e 3 . Te a c h ers’ pr o visi o n of s u p p ort t o st u d e nts: t e a c h er r e p orts  
T e a c h e rs’ 
p r o visi o n of 
s u p p o rt t o 
st u d e nts  
I n di c at o r  TI  
E m oti o n al 
s u p p o rt  
Aff e cti o n  0. 8 0 %  
Att u n e m e nt  4. 2 0 %  
T ot al c o v e r a g e   5. 0 0 %  
S af et y a n d 
r es p o nsi v e n ess  
S af et y, p ositi v e 
f e e d b a c k a n d 
n urt ur a n c e  
3. 2 9 %  
T ot al c o v e r a g e   3. 2 9 %  
H el p, a d vi c e 
a n d i nst r u cti o n  
H el p  2. 3 1 %  
D e di c ati o n of 
r es o ur c es 
0. 7 8 %  
T e a c h er 
m oti v ati o n  
1. 4 7 %  
T ot al c o v e r a g e   4. 5 6 %  
E x p e ct ati o ns, 
o p p o rt u nit y  
a n d cl e a r 
c o m m u ni c ati o n  
E x p e ct ati o ns 
f or a c a d e mi c 
e n g a g e m e nt  
1. 1 6 %  
Cl e ar 
c o m m u ni c ati o n  
0. 6 4 %  
F air n ess  1. 7 2 %  
T ot al c o v e r a g e   3. 5 2 %  
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St r u ct u r e  Cl arit y of 
e x p e ct ati o ns  
0. 2 4 %  
C o nsist e n c y  0. 2 4 %  
Pr e di ct a bilit y 
of r es p o ns es  
1. 6 4 %  
A dj ust m e nt of 
t e a c hi n g 
str at e g y  
2. 2 5 %  
I nstr u m e nt al 
h el p a n d 
s u p p ort  
0. 6 0 %  
R ul e -s etti n g  0. 0 5 %  
T ot al c o v e r a g e   5. 0 2 %  
L a c k of 
a ut o n o m y 
s u p p o rt  
Hi g hl y 
c o nt r olli n g 
m oti v ati o n al 
st yl e  
1. 2 6 %  
L a c k of c h oi c e  1. 9 8 %  
T ot al c o v e r a g e   3. 2 4 %  
 
T h e a b o v e t a bl e is t h e c o v er a g e of t e a c h er r e p ort o n t e a c h er’s pr o visi o n of s u p p ort t o st u d e nts. H er 
r es p o ns es di d n ot c o v er all i n di c at ors or s u b-c o n c e pts of diff er e nt di m e ns i o ns a n d t y p es of t e a c h er 
s u p p ort. F or e x a m pl e, a m o n g t h e f o ur i n di c at ors or as p e ct of e m oti o n al s u p p ort , i. e. a c a d e mi c s u p p ort , 
s o ci al s u p p ort , aff e cti o n , a n d att u n e m e nt , h er r es p o ns es o nl y r efl e ct t w o , i. e. aff e cti o n  a n d att u n e m e nt . 
Ot h er u nr e pr es e nt e d s u b -c o n c e pts of diff er e nt t y p es of t e a c h er s u p p ort ar e d e p e n d a bilit y  fr o m t h e 
di m e nsi o n s af et y a n d r es p o nsi v e n ess ; e x p e ct ati o ns f or p ositi v e s o ci al b e h a vi or  fr o m t h e di m e nsi o n 
e x p e ct ati o ns, o p p ort u nit y a n d cl e ar c o m m u ni c ati o n ; ri c h f e e d b a c k r e g ar di n g eff e ct i v e n ess as p art of 
pr o visi o n  of str u ct ur e .  H o w e v er,  h er  r es p o ns e  c o v ers a dj ust m e nt  of  t e a c hi n g  str at e g y  a n d 
i nstr u m e nt al h el p a n d s u p p ort as t w o i n di c at ors of t h e pr o visi o n of str u ct ur e , w hi c h ar e n ot c o v er e d 
fr o m  st u d e nt  r e p ort. T h e  hi g h est  c o v er a g es  ar e s e e n  i n  t er ms  of  pr o visi o n  of str u ct ur e  ( 5. 0 2 %), 
e m oti o n al s u p p ort  ( 5. 0 0 %), a n d h el p, a d vi c e a n d i nstr u cti o n  ( 4. 5 6 %). A m o n g t h e s u b -c o n c e pts, t h e 
m ost  c o v er e d  o n e  is att u n e m e nt  fr o m  t h e  di m e nsi o n e m oti o n al  s u p p ort . M or e  s p e cifi c all y,  s h e 
d e m o nstr at e d a g o o d a m o u nt of k n o wl e d g e  a n d u n d erst a n di n g  of h er o w n st u d e nts as r efl e ct e d i n t h e 
f oll o wi n g e x a m pl e: 
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T e a c h er i nt er vi e w e e: I t al k wit h t h e f a mil y b ef or e. A n d I k n o w t h e b a c k gr o u n d of t h e f a mil y 
t o o. T h e y j ust arri v e d h er e l ast y e ar. T h e y c a m e fr o m a diff er e n t c ult ur e. I n o ur c ult ur e, w e 
c ar e t o o m u c h a b o ut t h e s c h o ol, n u m b ers, a n d gr a d u at e. H o w d o I d o i n m y w or k. H o w w o ul d 
m y m ot h er t hi n k a b o ut m e , a n d t h e t e a c h er ? T h e y c a m e wit h t his c ult ur e. S h e h as n’t b e e n 
aff e ct e d b y t h e at m os p h er e h er e … B e c a us e al m ost a ll t h e st u d e nts, t h e y k n o w m e. I k n o w t h e 
m ot h ers,  t h e y  k n o w  m e.  I’ m  f a mili ar  f or  e v er y o n e,  s o  it’s  e as y  t o  c o m m u ni c at e  wit h  t h e 
st u d e nts i n t h e b e gi n ni n g.  
 
I nt er esti n gl y,  t h e  t e a c h er’s  r es p o ns e  di d  n ot  c o v er  a n y  as p e cts  of  pr o vi di n g a ut o n o m y  s u p p ort  t o 
stu d e nts. O n t h e c o ntr ar y, fr o m h er s p e e c h, it is l e ar n e d t h at s h e mi g ht dis pl a y a hi g hl y c o ntr olli n g 
m oti v ati o n al st yl e  a n d s h e d o es n ot gi v e st u d e nts alt er n ati v e c h oi c es  a n d o pti o ns t o c h o os e fr o m. T his 
hi g hl y c orr es p o n ds wit h st u d e nt r e p ort w h er e all of t h e m e x pr ess e d a l a c k of a ut o n o m y s u p p ort  o n 
t h e p art of t h e t e a c h er. 
 
5. 2  St u d e nts’ m oti v ati o n al o ut c o m es  
 
I n t his s e cti o n, r es ults wit h r e g ar d t o st u d e nts’ m oti v ati o n al o ut c o m es ar e dis pl a y e d t hr o u g h t hr e e 
t a bl es: T a bl e 4 d e m o nstr at es st u d e nts’ vi e w o n t h eir o w n cl assr o o m g o al p urs uit; T a bl e 5 r e pr es e nts 
st u d e nts’ vi e w o n t h eir i ntri nsi c a n d e xtri nsi c m oti v ati o n; T a bl e 6 s h o ws t e a c h er’s p er c e pti o n of h er 
st u d e nts’ m oti v ati o n al o ut c o m es i n t er ms of b ot h cl ass r o o m g o al p urs uit a n d i ntri nsi c a n d e xtri nsi c 
m oti v at i o n. 
 
T a bl e 4 . S t u d e nts’ m oti v ati o n al o ut c o m es i n t er ms of cl assr o o m g o al p urs uit: st u d e nt r e p ort 
St u d e nts’ 
m oti v ati o n al 
o ut c o m es: 
cl ass r o o m g o al 
p u rs uit  
I n di c at o r  SI 1  SI 2  SI 3  SI 4  SI 5  T ot al 
c o v e r a g e  
S o ci al g o al 
p u rs uit  
Pr os o ci al g o als: 
s o ci al  
0 %  0. 8 0 %  0 %  0 %  0. 5 9 %  1. 3 9 %  
Pr os o ci al g o als: 
a c a d e mi c  
2. 2 4 %  1. 4 7 %  1. 3 2 %  0 %  0 %  5. 0 3 %  
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P e er s o ci al 
r es p o nsi bilit y 
g o als  
0. 0 9 %  0. 6 8 %  0. 6 6 %  0. 7 9 %  1. 4 5 %  3. 6 7 %  
A c a d e mi c 
s o ci al 
r es p o nsi bilit y 
g o als  
2. 8 9 %  0. 7 0 %  0. 2 6 %  0 %  0. 5 1 %  4. 3 6 %  
T ot al c o v e r a g e   5. 2 2 %  3. 6 5 %  2. 2 4 %  0. 7 9 %  2. 5 5 %  1 4. 4 5 %  
L a c k of 
p r os o ci al g o al 
p u rs uit  
S o ci al  0 %  0 %  3. 2 8 %  1. 7 4 %  0 %  5. 0 2 %  
A c a d e mi c  0 %  0 %  0. 7 1 %  1. 3 7 %  0 %  2. 0 8 %  
T ot al c o v e r a g e   0 %  0 %  3. 9 9 %  3. 1 1 %  0 %  7. 1 %  
A c a d e mi c g o al 
p u rs uit: 
m ast e r y g o als  
A cti v e 
e n g a g e m e nt  
0. 2 0 %  0. 6 2 %  0 %  0. 5 0 %  0 %  1. 3 2 %  
At tri b uti o ns t o 
eff ort -b as e d 
str at e gi es  
0. 3 2 %  0. 5 1 %  0. 9 4 %  0 %  0. 9 8 %  2. 7 5 %  
F e eli n g of 
b el o n gi n g n ess  
1. 3 8 %  1. 6 5 %  0 %  0 %  0. 7 5 %  3. 7 8 %  
F o c us o n eff ort 
a n d l e ar ni n g  
0. 1 6 %  3. 9 5 %  0 %  0 %  0. 7 1 %  4. 8 2 %  
Hi g h i ntri nsi c 
i nt er est i n 
a cti vit y  
0. 4 9 %  0. 7 9 %  0 %  0 %  0 %  1. 2 8 %  
N ot c h e ati n g  0. 7 1 %  1. 1 0 %  0. 0 4 %  0. 9 7 %  1. 6 4 %  4. 4 6 %  
S atisf a cti o n 
wit h l e ar ni n g  
0. 3 7 %  0. 2 5 %  0 %  0 %  0. 9 8 %  1. 6 0 %  
S elf -effi c a c y  1. 2 6 %  0. 6 5 %  0. 2 1 %  0. 7 4 %  0. 5 9 %  3. 4 5 %  
Us e of eff e cti v e 
l e ar ni n g a n d 
ot h er s elf -
r e g ul at or y 
str at e gi es  
1. 3 5 %  2. 3 9 %  0 %  0 %  0. 9 8 %  4. 7 2 %  
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N o 
disr u pti v e n ess  
0. 1 1 %  0. 1 0 %  0. 1 7 %  0 %  0 %  0. 3 8 %  
N ot p assi v e 
a b o ut as ki n g 
f or h el p 
0. 0 9 %  0. 5 6 %  0 %  0. 3 5 %  0 %  1. 0 0 %  
N o 
pr o cr asti n ati o n  
0. 1 3 %  0. 5 8 %  0. 1 5 %  0. 8 7 %  0 %  1. 7 3 %  
T ot al c o v e r a g e   6. 5 7 %  1 3. 1 5 %  1. 5 1 %  3. 4 3 %  6. 6 3 %  3 1. 2 9 %  
A c a d e mi c g o al 
p u rs uit: l a c k 
of m ast e r y 
g o als  
L a c k of a cti v e 
e n g a g e m e nt  
0 %  0 %  0. 7 5 %  0 %  0 %  0. 7 5 %  
L a c k of 
attri b uti o n t o 
eff ort -b as e d 
str at e gi es  
0 %  0 %  0 %  0 %  0. 9 2 %  0. 9 2 %  
L a c k of f e eli n g 
of 
b el o n gi n g n ess  
0 %  0 %  0. 1 7 %  0. 3 3 %  0 %  0. 5 0 %  
L a c k of f o c us 
o n eff ort a n d 
l e ar ni n g 
0 %  0 %  0 %  0. 7 6 %  0 %  0. 7 6 %  
L a c k of 
i ntri nsi c 
i nt er est i n 
a cti vit y  
0 %  0 %  0. 3 5 %  0. 4 2 %  0. 3 7 %  1. 1 4 %  
Diss atisf a cti o n 
wit h l e ar ni n g  
0 %  0 %  0. 2 2 %  0 %  0 %  0. 2 2 %  
L a c k of s elf -
effi c a c y  
0 %  0 %  0. 2 8 %  0 %  0 %  0. 2 8 %  
T ot al c o v e r a g e   0 %  0 %  1. 7 7 %  1. 5 1 %  1. 2 9 %  4. 5 7 %  
A c a d e mi c g o al 
p u rs uit: 
Disr u pti v e n ess  0 %  0 %  0 %  0. 9 4 %  0 %  0. 9 4 %  
N e g ati v e aff e ct 
a b o ut cl ass  
0 %  0 %  5 %  1. 0 4 %  0. 6 3 %  6. 6 7 %  
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p e rf o r m a n c e 
g o als  
N ot as ki n g f or 
h el p w h e n it’s 
n e e d e d  
0 %  0 %  1. 9 4 %  0 %  0 %  1. 9 4 %  
Pr o cr asti n ati n g  0 %  0 %  0. 8 3 %  0 %  1. 4 2 %  2. 2 5 %  
T ot al c o v e r a g e   0 %  0 %  7. 7 7 %  1. 9 8 %  2. 0 5 %  1 1. 8 0 %  
G o al 
o ri e nt ati o n 
b eli efs  
M ast er y -
ori e nt e d b eli efs  
0 %  1. 3 9 %  0 %  0 %  0 %  1. 3 9 %  
E v al u ati o n -
ori e nt e d b eli efs  
2. 1 4 %  0 %  0. 5 3 %  0 %  1. 2 6 %  3. 9 3 %  
S o ci al -
r es p o nsi bilit y-
ori e nt e d b eli efs  
0 %  0. 2 7 %  0. 6 9 %  0 %  0 %  0. 9 6 %  
 
A b o v e is a d e m o nstr ati o n of c o v er a g e fr o m st u d e nt r e p ort o n t h eir m oti v ati o n al o ut c o m es i n t er ms of 
cl assr o o m g o al p urs uit.  T h e hi g h est p er c e nt a g e of st u d e nt r es p o ns es, w hi c h is 3 1. 2 9 %, i n di c at es t h eir 
p urs uit of m ast er y g o al  as t h eir a c a d e mi c g o al p urs uit , w hi c h is f oll o w e d b y t h e p urs uit of s oci al 
g o als  w h os e c o v er a g e is 1 4. 4 5 %, t h e s e c o n d hi g h est. T h es e ar e v er y p ositi v e m o ti v ati o n al o ut c o m es, 
alt h o u g h t h er e is als o t h e i n di c ati o n of a  l a c k of s o ci al g o al p urs uit ( 7. 1 %) a n d a l a c k of m ast er y g o al 
p urs uit  ( 4. 5 7 %), as w ell as t h e p urs uit of p erfor m a n c e g o als  ( 1 1. 8 0 %). E v al u ati o n -ori e nt e d b eli efs  
st a n d o ut as t h e m ost s ali e nt g o al ori e nt ati o n b eli efs.  
 
St u d e nt i nt er vi e w e e 1 a n d 2 ar e t h e m or e m oti v at e d i n di vi d u als i n t er ms of cl assr o o m g o al p urs uit, 
b e c a us e t h e c o v er a g e of t h eir p urs uit of s o ci al g o als  a n d m ast er y g o als  i n t h eir r es p o ns es ar e m u c h 
hi g h er t h a n t h e r est of t h e i nt er vi e w e es , e x c e pt f or t h e f a ct t h at st u d e nt i nt er vi e w e e 5 t al k e d a littl e 
bit m or e t h a n st u d e nt i nt er vi e w e e 1 o n his p urs uit of m ast er y g o als . I n t h e c as e of s o ci al g o al p ur s uit, 
st u d e nt  i nt er vi e w e e  1  c o v ers  t h e  m ost  i n  h er s p e e c h  o n  t his  as p e ct  ( 5. 2 2 %),  f oll o w e d  b y  st u d e nt 
i nt er vi e w e e 2 w h os e 3. 6 5 % of r es p o ns e is a b o ut h er p urs uit of s o ci al g o als . I n t er ms of a c a d e mi c 
g o al p urs uit , st u d e nt i nt er vi e w e e 2’s s p e e c h dis pl a ys a stri ki n g 1 3. 1 5 % c o v er a g e wit h r e g ar d t o h er 
p urs uit of m ast er y g o als , w hil e t h e s a m e c o n c e pt w as visit e d b y st u d e nt i nt er vi e w e e 5 wit h 6. 6 3 % of 
his s p e e c h a n d st u d e nt i nt er vi e w e e 1 wit h 6. 5 7 %. St u d e nt i nt er vi e w e e 1 a n d 2 als o di d n ot m e nti o n  
at all  t h eir p ot e nti al l a c k of m ast er y g o al p urs uit  a n d t h eir p ossi bl e p erf or m a n c e g o al ori e nt ati o n . O n 
t h e c o ntr ar y, st u d e nt i nt er vi e w e e 3 s h o ws t h e l e ast m oti v ati o n i n t er ms of cl assr o o m g o al p urs uit, 
b e c a us e h er c o v er a g e s of l a c k of s o ci al g o al p urs uit ( 3. 9 9 %), l a c k of m ast er y g o al ori e nt ati o n  ( 1. 7 7 %), 
a n d p erf or m a n c e  g o al  ori e nt ati o n  ( 7. 7 7 %)  ar e  t h e  hi g h est.  Si mil arl y,  st u d e nt  i nt er vi e w e e  4  als o 
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dis pl a ys m u c h l o w er m oti v ati o n i n p urs ui n g s o ci al g o als  a n d m ast er y g o als  ( 0. 7 9 %; 3. 4 3 %), w hil e 
s h o wi n g m or e of a l a c k of m a st er y g o al p urs uit  ( 1. 5 1 %). 
 
O n e e x a m pl e of  t h e i n di c ati o n t h at t h e st u d e nt p urs u es a c a d e mi c g o al  wit h m ast er y g o al ori e nt ati o n  
is  t a k e n  fr o m  t h e  r es p o ns e  of  st u d e nt  i nt er vi e w e e  2.  T his  e x a m pl e  s h o ws  h er f o c us  o n  eff ort  a n d 
l e ar ni n g, w hi c h is  o n e of t h e i n di c at ors or s u b -c o n c e pts f or m ast er y  g o al ori e nt ati o n : 
 
R es e ar c h er: W h e n y o u d o w ell i n s o m et hi n g i n t his cl ass, w h at d o y o u b eli e v e h el p y o u t o d o 
w ell ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e 2:  I t hi n k b e c a us e I’ m r e all y i nt er est e d i n t h e cl ass, a n d I r e all y li k e g oi n g 
t her e. S o t h at’s w h at als o m a k es m e e x cit e d t o d o t hi n gs w e ar e s u p p os e d t o d o. A n d I w or k 
h ar d. T h e cl ass is o nl y o n c e a w e e k. I s h o ul d n’t r e all y j ust w ast e t h at ti m e.  
 
A n ot h er i n di c at or f or m ast er y g o al ori e nt ati o n is h a vi n g a s e ns e of b el o n gi n g n ess  t o t h e cl ass, w h os e 
e x a m pl e is t a k e n fr o m st u d e nt i nt er vi e w e e 5 as f oll o ws:  
 
R es e ar c h er: D o y o u t hi n k y o u b el o n g t o t his c o m m u nit y ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e 5: Y e a h, b e c a us e it’s a n Isl a m cl ass. It’s m y r eli gi o n. I w a nt t o l e ar n m or e, 
s o I c o ul d k n o w m or e a b o u t m y r eli gi o n. A n d t h er e ar e ot h er M usli m ki ds ar o u n d. 
 
As  f or  p erf or m a n c e  g o al  ori e nt ati o n,  st u d e nt  i nt er vi e w e e  3  s ai d  t h e  f oll o wi n g  w hi c h  s h o ws  h er 
n e g ati v e aff e ct a b o ut cl ass , w hi c h is o n e of t h e i n di c at ors f or p erf or m a n c e g o al ori e nt ati o n: 
 
R es e ar c h er:  H a v e y o u f ail e d i n a n y as p e ct i n t his cl ass ? W h at w as y o ur f e eli n g ? W h at will 
y o u d o if y o u f ail a g ai n ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e 3: S o , I h a v e t w o of f ail e d r el ati o ns hi ps. O n e of t h e m is t h e t e a c h er of 
c o urs e. T h e s e c o n d o n e is m y e n e m y i n m y cl ass. A n d s h e a l w a ys sits n e xt t o m e. A n d s h e 
s p e a ks a b o ut m e. S h e s a ys I d o n ot hi n g.  
R es e ar c h er: W h at w as y o ur f e eli n g ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e 3: It w as b a d, b a d, b a d …  
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T a bl e 5 . St u d e nts’ m oti v ati o n al o ut c o m es i n t er ms of i ntri nsi c a n d e xtri nsi c m oti v ati o n: st u d e nt 
r e p ort 
St u d e nts’ 
m oti v ati o n al 
o ut c o m es: 
i nt ri nsi c a n d 
e xt ri nsi c 
m oti v ati o n  
I n di c at o r  SI 1  SI 2  SI 3  SI 4  SI 5  T ot al 
c o v e r a g e  
I nt ri nsi c 
m oti v ati o n  
C o m mit m e nt 
t o cl ass w or k 
0. 1 5 %  0. 4 0 %  0 %  0 %  0 %  0. 5 5 %  
I nt er est 1. 0 9 %  2. 5 8 %  3. 0 9 %  0. 4 2 %  1. 6 8 %  8. 8 6 %  
S atisf a cti o n 
wit h cl ass  
2. 3 5 %  2. 0 7 %  0 %  0 %  0. 3 0 %  4. 7 2 %  
St u d e nt 
e n g a g e m e nt  
1. 0 5 %  1. 1 6 %  0 %  1. 4 3 %  0 %  3. 6 4 %  
T ot al c o v e r a g e   4. 6 4 %  6. 2 1 %  3. 0 9 %  1. 8 5 %  1. 9 8 %  1 7. 7 7 %  
L a c k of 
i nt ri nsi c 
m oti v ati o n  
L a c k of 
c o m mit m e nt t o 
cl ass w or k  
0 %  0 %  2. 2 6 %  0. 2 6 %  1. 1 3 %  3. 6 5 %  
L a c k of 
i nt er est 
0. 2 5 %  0 %  5. 4 1 %  5. 3 4 %  2. 4 7 %  1 3. 4 7 %  
Diss atisf a cti o n 
wit h cl ass  
1. 2 5 %  4. 5 2 %  2. 5 9 %  0. 9 2 %  1. 2 6 %  1 0. 5 4 %  
L a c k of st u d e nt 
e n g a g e m e nt  
0 %  0 %  0. 5 2 %  5. 1 0 %  3. 0 2 %  8. 6 4 %  
T ot al c o v e r a g e   1. 5 0 %  4. 5 2 %  1 0. 7 8 %  1 1. 6 2 %  7. 8 8 %  3 6. 3 0 %  
C o nti n u u m of 
i nt e r n ali z ati o n 
(i. e. e xt ri nsic 
m oti v ati o n)  
I d e ntifi e d 
r e g ul ati o n 
0. 3 4 %  0. 5 9 %  0. 7 7 %  0 %  0 %  1. 7 0 %  
I ntr oj e ct e d 
r e g ul ati o n 
1. 5 3 %  0 %  0. 5 3 %  0 %  0. 8 8 %  2. 9 4 %  
E xt er n al 
r e g ul ati o n 
0. 3 6 %  0 %  1. 1 9 %  3. 2 2 %  1. 8 1 %  6. 5 8 %  
T ot al c o v e r a g e   2. 2 3 %  0. 5 9 %  2. 4 9 %  3. 2 2 %  2. 6 9 %  1 1. 2 2 %  
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T h e a b o v e t a bl e s h o ws  t he  c o v er a g e fr o m st u d e nt r e p ort o n t h eir m oti v ati o n al o ut c o m es i n t er ms of 
i ntri nsi c a n d e xtri nsi c m oti v ati o n. 3 6. 3 0 % of st u d e nt i nt er vi e w e es’ r es p o ns es, w hi c h is t h e hi g h est 
c o v er a g e, i n di c at e t h eir l a c k of i ntri nsi c m oti v ati o n. All fi v e st u d e nts h a v e dis pl a y e d s u c h i n cli n ati o n 
t o  a  gr e at er  or  l ess er  e xt e nt.  A m o n g  t h e m,  st u d e nt  i nt er vi e w e e  4  s h o ws  t h e  m ost  s e v er e l a c k  of 
i ntri nsi c m oti v ati o n, as 1 1. 6 2 % of his r es p o ns e r efl e cts t his as p e ct. His d e m o nstr ati o n of l o w l e v el of 
i ntri nsi c m oti v ati o n is f oll o w e d by st u d e nt i nt er vi e w e e 3, t h e c o v er a g e of w h os e r es p o ns e c o n c er ni n g 
t his as p e ct is t h e s e c o n d hi g h est ( 1 0. 7 8 %), a n d t h e n st u d e nt i nt er vi e w e e 5 wit h a fi g ur e of 7. 8 8 %. 
St u d e nt i nt er vi e w e e 1 a n d 2’s r es p o ns es als o h a v e s o m e i n di c ati o n of t h eir p ossi bl e l a c k o f i ntri nsi c 
m oti v ati o n wit h t h e c o v er a g e of t h eir r es p o ns es o n t his p oi nt b ei n g 1. 5 0 % a n d 4. 5 2 %. A m o n g t h e 
f our i n di c at e d s u b -c o n c e pts of l a c k of i ntri nsi c m oti v ati o n, l a c k of i nt er est a n d diss atisf a cti o n wit h 
t h e cl ass st a n d o ut as t h e m ai n pr o bl e ms.  
 
T h e  c o v er a g e of st u d e nt r es p o ns es t h at r efl e ct t h eir i ntri nsi c m oti v ati o n is 1 7. 7 7 %.  Si mil arl y, all fi v e 
st u d e nts h a v e dis pl a y e d a c ert ai n  d e gr e e of i ntri nsi c m oti v ati o n t o st u d y f or t h e cl ass. A m o n g t h e m, 
st u d e nt i nt er vi e w e e 2 r es p o n d e d wit h hi g h est c o v er a g e t h at i n di c at e s h e is i ntri nsi c all y m oti v at e d f or 
t h e cl ass ( 6. 2 1 %). St u d e nt i nt er vi e w e e 1 f oll o ws h er wit h h er r es p o ns e’s c o v er a g e of t his p oi nt b ei n g 
4. 6 4 %. O n t h e c o ntr ar y, st u d e nt i nt er vi e w e e 3, 4 a n d 5 a p p e ar t o dis pl a y l ess i ntri nsi c m oti v ati o n.  
 
1 1 . 2 2 % of st u d e nt i nt er vi e w e e’s r es p o ns es c o n c er n  t h eir e xtri nsi c m oti v ati o n  m a nif est e d as i d e ntifi e d 
r e g ul ati o n  ( 1. 7 0 %), i ntr oj e ct e d  r e g ul ati o n ( 2. 9 4 %),  a n d e xt er n al  r e g ul ati o n  ( 6. 5 8 %).  A m o n g  t h e 
p arti ci p a nts, st u d e nt i nt er vi e w e e 4 dis pl a ys t h e str o n g est i n cli n ati o n t o w ar ds e xtri nsi c m oti v ati o n  wit h 
a n e x cl usi v el y e xt er n al r e g ul ati o n  ( 3. 2 2 %), w hil e st u d e nt i nt er vi e w e e 2 s h o ws t h e o p p osit e wit h h er 
e x cl usi v e us e of i d e ntifi e d r e g ul ati o n ( 0. 5 9 %). 
 
O n e e x a m pl e of st u d e nts’ i ntri nsi c m oti v ati o n t o p arti ci p at e i n t h e I E cl ass, s h o w n as i nt er est, is t a k e n 
fr o m t h e r es p o ns e of st u d e nt i nt er vi e w e e 2: 
 
R es e ar c h er: H a v e y o u dis c o v er e d s o m e n e w i nt er ests i n t his cl ass ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e 2: M a y b e a littl e bit, b e c a us e w e’ v e alr e a d y l e ar n e d s o m e st uff. A n d n o w 
w e  ar e  l e ar ni n g  m or e,  w hi c h  ar e  s o m eti m es  li k e  t hi n gs  I  h a v e n’t  l e ar n e d.  I  s o m eti m es  g et 
e x cit e d , b e c a us e t h e y ar e pr ett y i nt er esti n g …I’ m r e all y i nt er est e d i n t h e cl ass, a n d I r e all y li k e 
g oi n g t h er e.  
 
T h e f oll o wi n g r es p o ns e fr o m st u d e nt i nt er vi e w e e 2, o n t h e ot h e r h a n d, s h o w h er diss atisf a cti o n wit h 
cl ass , as o n e of t h e i n di c ati o ns f or a l a c k of i nt ri nsi c m oti v ati o n : 
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R es e ar c h er: H o w m u c h ar e y o u i nt er est e d i n t h e l e ar ni n g a cti viti es a n d t h e t o pi cs i n t his cl ass ?  
St u d e nt  i nt er vi e w e e  2:  I’ m  pr ett y  i nt er est e d  i n  t h e  t o pi cs,  b ut  m a y b e  n ot  t h at  m u c h  i n  t h e 
a cti viti es.  As  I  s ai d  b ef or e,  t h er e  ar e  o nl y  wri ti n g.  B ut  I  li k e  dr a wi n g,  c ol ori n g,  writi n g 
cr oss w or ds a n d st uff. I t hi n k t his will m a k e it m or e f u n f or p e o pl e, b e c a us e t h e ol d er ki ds g et 
r e all y b or e d at t h os e st uff, a n d t h e n t h e y j ust st art c h atti n g. A n d t h e n t h e t e a c h er j ust st a ys 
b us y t al ki n g t o t h e m , t elli n g t h e m t h e y s h o ul d n’t d o t h at … I s o m eti m es g et dist ur b e d b y ot h ers, 
w hi c h s o m eti m es m a k es m e a bit s a d, b e c a us e I’ m s o i nt er est e d i n t his  cl ass , b ut ot h ers ar e 
j ust li k e t h e y c o m e o nl y b e c a us e t h e y h a v e t o. T h e y d o n’t us u all y d o t h eir p a p er, or t h ey d o n’t 
p arti ci p at e.  
 
St u d e nt  i nt er vi e w e e  4’s  r es p o ns e  t h at  s h o ws  his e xt er n al  r e g ul ati o n ,  as  t h e  l e ast  d e gr e e  of 
i nt er n aliz ati o n, is as f oll o ws: 
 
R es e ar c h er: W h y ar e y o u att e n di n g t his cl ass ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e 4: B e c a us e I h a v e t o.  
R es e ar c h er: If y o u h a v e a c h oi c e, w o ul d y o u att e n d it ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e 4: N o.  
R es e ar c h er: W h y d o y o u h a v e t o att e n d it ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e 4: B e c a us e it’s p art of m y ti m et a bl e.  
R es e ar c h er: If y o u d o n’t att e n d it, w h at w o ul d h a p p e n ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e: I w o ul d g et i n tr o u bl e.  
 
T a bl e 6 . St u d e nts’ m oti v ati o n al o ut c o m es: t e a c h er r e p ort 
T e a c h e r 
r e p o rt o n 
st u d e nts’ 
m oti v ati o n al 
o ut c o m es  
I n di c at o r  SI 1  SI 2  SI 3  SI 4  SI 5  St u d e nts 
i n 
g e n e r al  
T ot al 
c o v e r a g e  
S o ci al g o al 
p u rs uit  
Pr os o ci al 
g o als: s o ci al  
0. 1 0 %  0. 2 2 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0. 3 2 %  
Pr os o ci al 
g o als: 
a c a d e mi c  
0. 0 9 %  0. 4 5 %  0 %  0 %  0. 0 5 %  0 %  0. 5 9 %  
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A c a d e mi c 
s o ci al 
r es p o nsi bilit y 
g o als  
0. 3 8 %  0. 1 9 %  0. 4 5 %  0. 0 6 %  0 %  0 %  1. 0 8 %  
T ot al 
c o v e r a g e  
 0. 5 7 %  0. 8 6 %  0. 4 5 %  0. 0 6 %  0. 0 5 %  0 %  1. 9 9 %  
L a c k of 
p r os o ci al 
g o al p u rs uit  
S o ci al  0 %  0 %  0 %  0. 4 7 %  0 %  0 %  0. 4 7 %  
A c a d e mi c  0 %  0 %  0. 0 6 %  0. 1 0 %  0 %  0 %  0. 1 6 %  
T ot al 
c o v e r a g e  
 0 %  0 %  0. 0 6 %  0. 5 7 %  0 %  0 %  0. 6 3 %  
A c a d e mi c 
g o al p u rs uit: 
m ast e r y 
g o als  
A cti v e 
e n g a g e m e nt  
1. 2 5 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  1. 2 5 %  
F e eli n g of 
b el o n gi n g n ess  
0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  2. 0 0 %  2. 0 0 %  
F o c us o n 
eff ort a n d 
l e ar ni n g 
0 %  0. 5 2 %  0. 5 2 %  0 %  0 %  0 %  1. 0 4 %  
S elf -effi c a c y  0. 2 7 %  0. 3 1 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0. 5 8 %  
Us e of 
eff e cti v e 
l e ar ni n g a n d 
ot h er s elf -
r e g ul at or y 
str at e gi es  
0. 7 8 %  0. 0 7 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0. 8 5 %  
T ot al 
c o v e r a g e  
 2. 3 0 %  0. 9 0 %  0 %  0 %  0 %  2. 0 0 %  5. 7 2 %  
A c a d e mi c 
g o al p u rs uit: 
l a c k of 
m ast e r y 
g o als  
L a c k of a cti v e 
e n g a g e m e nt  
0 %  0 %  0 %  0. 5 6 %  0 %  0 %  0. 5 6 %  
L a c k of 
i ntri nsi c 
i nt er est i n 
a cti vit y  
0 %  0 %  0 %  0. 4 4 %  0. 2 6 %  0 %  0. 7 0 %  
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L a c k of s elf -
r e g ul ati o n 
0 %  0 %  0. 3 5 %  0 %  0 %  0 %  0. 3 5 %  
T ot al 
c o v e r a g e  
 0 %  0 %  0. 3 5 %  1. 0 0 %  0. 2 6 %  0 %  1. 6 1 %  
A c a d e mi c 
g o al p u rs uit: 
p e rf o r m a n c e 
g o als  
Disr u pti v e n ess  0 %  0 %  0 %  1. 8 2 %  0 %  0 %  1. 8 2 %  
N ot as ki n g f or 
h el p w h e n it’s 
n e e d e d  
0 %  0 %  0 %  0 %  0. 2 6 %  0 %  0. 2 6 %  
T ot al 
c o v e r a g e  
 0 %  0 %  0 %  1. 8 2 %  0. 2 6 %  0 %  2. 0 8 %  
I nt ri nsi c 
m oti v ati o n  
C o m mit m e nt 
t o cl ass w or k 
0 %  0. 0 9 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0. 0 9 %  
I nt er est 0. 0 6 %  0. 1 1 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0. 1 7 %  
St u d e nt 
e n g a g e m e nt  
1. 9 2 %  2. 3 3 %  1. 9 8 %  1. 1 4 %  3. 0 0 %  0 %  1 0. 3 7 %  
T ot al 
c o v e r a g e  
 1. 9 8 %  2. 5 3 %  1. 9 8 %  1. 1 4 %  3. 0 0 %  0 %  1 0. 6 3 %  
L a c k o f 
i nt ri nsi c 
m oti v ati o n  
L a c k of 
c o m mit m e nt 
t o cl ass w or k 
0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0. 6 2 %  0. 6 2 %  
L a c k of 
i nt er est 
0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0. 6 5 %  0. 6 5 %  
L a c k of 
st u d e nt 
e n g a g e m e nt  
0 %  0 %  0 %  0. 4 9 %  1. 1 5 %  0 %  1. 6 4 %  
T ot al 
c o v e r a g e  
 0 %  0 %  0 %  0. 4 9 %  1. 1 5 %  0 %  2. 9 1 %  
E xt ri nsi c 
m oti v ati o n  
 0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  2. 4 9 %  2. 4 9 %  
 
T h e a b o v e c h art d e m o nstr at es t h e c o v er a g e fr o m t e a c h er r e p ort o n st u d e nts’ m oti v ati o n al o ut c o m es 
b ot h i n t er ms of cl assr o o m g o al p urs uit a n d i ntri nsi c a n d e xtri nsi c m oti v ati o n.  T h e hi g h est p er c e nt a g e 
of  c o v er a g e  is  s e e n  i n  t e a c h er’s  r es p o ns es  c o n c e r ni n g  st u d e nts’  dis pl a y  of i ntri nsi c  m oti v ati o n 
( 1 0. 6 3 %). I n h er s p e e c h, s h e c o v ers m ost a b o ut i ntri nsi c m oti v ati o n of st u d e nt i nt er vi e w e e 5 ( 3. 0 0 %), 
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alt h o u g h  t his  fi g ur e  is  s ol el y  c o n c er n e d  wit h  o nl y  o n e  as p e ct  of i ntri nsi c  m oti v ati on ,  i. e. st u d e nt 
e n g a g e m e nt .  F or  ot h er  st u d e nts,  t his  s u b-c o n c e pt  of i ntri nsi c  m oti v ati o n is  als o  w h at  t h e  t e a c h er 
t al k e d a b o ut m ost. W h e n it c o m es t o i nt er est, a n ot h er i n di c ati o n of h a vi n g i ntri nsi c m oti v ati o n, t h e 
t e a c h er o nl y c o nfir m e d t h at st u d e nt i nt ervi e w e e 1 a n d 2 h a d dis pl a y e d s u c h q u alit y. W h at  s h e s ai d 
a b o ut st u d e nts’ m ast er y g o al ori e nt ati o n  as t h eir p urs uit of a c a d e mi c g o als  c o v ers t h e s e c o n d hi g h est 
p er c e nt a g e of h er r es p o ns e ( 5. 7 2 %). B ut t his p art of t h e r es p o ns e is o nl y a b o ut st u d e nt i nt er vi e w e e 1 
a n d 2 a g ai n , a p art fr o m h er r e m ar ks o n all st u d e nts i n g e n er al i n cl u di n g t h os e w h o ar e n ot p arti ci p a nts 
of t his st u d y.  1. 9 9 % of h er s p e e c h is a b o ut st u d e nt i nt er vi e w e es’ s o ci al g o al p urs uit  i n w hi c h st u d e nt 
i nt er vi e w e e 2 a n d 1 w er e m e nti o n e d m ost. 
 
S h e als o t al k e d a b o ut t h e l a c k of i ntri nsi c m oti v ati o n ( 2. 9 1 %), p erf or m a n c e g o al ori e nt ati o n  ( 2. 0 8 %), 
t h e  l a c k  of  m ast er y  g o al  ori e nt ati o n ( 1. 6 1 %),  a n d t h e  l a c k  of  pr os o ci al  g o al  p urs uit ( 0. 6 3 %). 
I nt er esti n gl y, all t h es e r e m ar ks of h ers o nl y f o c us o n st u d ent  i nt er vi e w e e 3, 4, or 5. 
 
S h e als o c o m m e nt e d o n h er st u d e nts i n g e n er al, i n cl u di n g t h os e w h o ar e n ot p arti ci p a nts of t his st u d y. 
S h e t al k e d a b o ut t h eir f e eli n g of b el o n gi n g n ess i n h er cl ass ( 2. 0 0 %), l a c k of c o m mit m e nt t o cl ass w or k 
( 0. 6 2 %), l a c k of i nt er est ( 0. 6 5 %), a n d e xtri nsi c m oti v ati o n  ( 2. 4 9 %).  
 
H er e  is  o n e  e x a m pl e  of  h er m e nti o ni n g  t h e v er b al  p arti ci p ati o n ,  o n e  of  t h e  i n di c at ors  of st u d e nt 
e n g a g e m e nt  w hi c h is i n its elf a s u b -c o n c e pt of i ntri nsi c m oti v ati o n, of t h e p arti ci p a nts: 
 
R es e ar c h er: H o w m u c h d o t h e y t al k i n cl ass ? R el e v a nt t al ks, n ot irr el e v a nt. Li k e t al ki n g wit h 
y o u, as ki n g q u esti o ns, a ns w eri n g q u esti o ns, dis c ussi o ns, et c. ?  
T e a c h er i nt er vi e w e e: All t h e ti m e. St u d e nt i nt er vi e w e e 2 a n d st u d e nt i nt er vi e w e e 1 d o t his all 
t h e ti m e. 
 
T h e f oll o wi n g i s a n e x a m pl e of h er t al ki n g a b o ut t h e disr u pti v e n ess  of st u d e nt i nt er vi e w e e 4, w hi c h 
i n di c at es his l a c k of e n g a g e m e nt, h e n c e l a c k of i ntri nsi c m oti v ati o n: 
 
T e a c h er i nt er vi e w e e: St u d e nt i nt er vi e w e e 4, u m … T his gr o u p n e e ds t o b e s e p ar at e d, b e c a us e 
t h e  b o ys  sit  t o g et h er.  A n d  t h e y  st art  c h atti n g.  T his  is  t h e  pr o bl e m  all  t h e  ti m e … St u d e nt 
i nt er vi e w e e 4, y o u c a n’t g et a n yt hi n g fr o m hi m. H e is pl a yi n g, l a u g hi n g, t al ki n g, m or e t h a n 
f o c usi n g i n s o m et hi n g. 
 
T h e n e xt e x a m pl e is h o w s h e t al k e d a b o u t t h e dis pl a y of e xtrinsi c m oti v ati o n of h er st u d e nts i n g e n er al:  
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R es e ar c h er: H o w d o y o u k n o w w h et h er t h e y ar e i nt er est e d or n ot ?  
T e a c h er i nt er vi e w e e: T h er e ar e 1 0 s c or es fr o m t h e Isl a m c o urs e. T h e y n e e d t h e m. T h e y w a nt 
t o b e s ur e t h e y will g et a 1 0. S o t h at’s w h y t h e y w o ul d be m oti v at e d t o w or k h ar d, e v e n t h e 
s c h o ol m a d e t h e m … S o m e of t h e m st art l a z y, y o u k n o w, a n d t h e y d o n’t w a nt t o d o a n yt hi n g. 
A n d aft er t h at, t h e y st art t o w or k h ar d er, b e c a us e t h e y k n o w t h e y n e e d t h e n u m b ers. All of 
t h e m, t h e y k n o w, es p e ci all y t h e s e c o n d gro u p, t h e y ar e i n mi d dl e s c h o ol u pst airs. T h e y f e el 
O K …Isl a m is j ust a c o urs e w e d o n’t n e e d t h at m u c h, a n d it’ s n ot i m p ort a nt f or us. T h e y ar e 
all i n t his a g e. T h e y f e el t h e s a m e a b o ut r eli gi o n. T h e y c a n’t c ar e l ess . 
 
5. 3  Ot h e r fi n di n gs  
 
U n e x p e ct e d iss u es w hi c h ar e n ot wit hi n t h e s c o p e  of  t h e t h e ori es us e d i n t his st u d y als o e m er g e. T his 
s h o ws t h e c o m pl e xit y of t h e p h e n o m e n o n, a n d it gi v es i nsi g hts t o alt er n ati v e f a ct ors t h at c a n i nfl u e n c e 
t e a c h er’s pr o visi o n a n d st u d e nts’ p er c e pti o n of t e a c h er s u p p ort a n d st u de nts’ m oti v ati o n al o ut c o m es. 
T his is als o w h y t h e I o pt e d  f or q u alit ati v e c as e st u d y t hr o u g h c o n d u cti n g s e mi-str u ct ur e i nt er vi e ws.  
T a bl e 7 dis pl a ys t h es e ot h er fi n di n gs.  
 
T a bl e 7 . Ot h er fi n di n gs: st u d e nt a n d t e a c h er r e p ort. 
Ot h e r fi n di n gs 
b as e d o n 
st u d e nt a n d 
t e a c h e r r e p o rt 
SI 1  SI 2  SI 3  SI 4  SI 5  TI  T ot al 
c o v e r a g e  
Cl ass a cti viti es  1. 3 3 %  1. 2 8 %  0 %  0. 4 1 %  0 %  0. 6 5 %  3. 6 7 %  
Diff e r e n c e 
f r o m ot h e r 
r eli gi o n cl ass es  
1. 3 8 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  1. 3 8 %  
P r o bl e m ati c 
cl ass 
a r r a n g e m e nt  
1. 5 0 %  3. 2 2 %  0 %  0 %  0 %  2. 7 9 %  7. 5 1 %  
L a c k -of -
c h all e n g e e as y 
c o nt e nt  
0. 5 1 %  0. 8 7 %  2. 3 1 %  3. 1 8 %  2. 3 9 %  0 %  9. 2 6 %  
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Li mit e d d e pt h 
of 
c o m m u ni c ati o n  
wit h t e a c h e r  
1. 9 7 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  1. 9 7 %  
L a c k of 
k n o wl e d g e 
a b o ut st u d e nt  
0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0. 6 3 %  0. 6 3 %  
L a c k of 
k n o wl e d g e 
a b o ut s u bj e ct 
t e a c h e r 
0 %  0 %  0 %  0 %  0. 6 1 %  0 %  0. 6 1 %  
L a c k of 
c o nfi d e n c e i n 
o w n i d e ntit y  
0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  2. 2 6 %  2. 2 6 %  
C h all e n g es 
wit h st u d y  
0. 5 5 %  0. 5 6 %  0. 5 4 %  0 %  1. 8 7 %  1. 6 0 %  5. 1 2 %  
T e a c h e r’s 
st r ess  
0. 5 9 %  1. 4 4 %  0 %  0 %  0 %  0. 3 6 %  2. 3 9 %  
S u bj e cti vit y of 
t h e i nt e r vi e w e e 
0 %  0 %  1. 2 5 %  0 %  0 %  0 %  1. 2 5 %  
 
T h e iss u e  t h at st a n ds o ut a m o n g ot h ers is l a c k-of -c h all e n g e e as y c o nt e nt . R es p o ns es t h at r efl e ct t his 
pr o bl e m o nl y c a m e fr o m st u d e nt i nt er vi e w e es, a m o n g w h o m st u d e nt i nt er vi e w e e 4 m e nti o n e d it m ost.  
H er e is a n e x a m pl e fr o m his r es p o ns e:  
 
R es e ar c h er: H o w oft e n d o y o u r e all y p a y att e nti o n i n I E cl ass ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e 4: N ot s o oft e n. M ost of t h e ti m e I alr e a d y k n o w t h e c o nt e nt t h e t e a c h er 
is t e a c hi n g, s o I j ust t al k t o m y fri e n ds. 
R es e ar c h er: H o w d o y o u l e ar n ? D o y o u t hi n k t h e y pl a y a r ol e i n y o ur p erf or m a n c e ?  
S t u d e nt i nt er vi e w e e 4: I j ust r e a d t h e p a p er. T h e s u bj e ct is s o si m pl e t h at I d o n’t n e e d a str at e g y 
f or it. 
 
E v e n f or m or e m oti v at e d st u d e nts li k e st u d e nt i nt er vi e w e e 1 a n d st u d e nt i nt er vi e w e e 2, t h e c o nt e nt 
i n t h e cl ass is n ot c hall e n gi n g e n o u g h:  
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R es e ar c h er: Is t h er e a n yt hi n g t h at m a k e y o u e x cit e d i n t his cl ass ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e 1: N ot r e all y, b e c a us e m ost of t h e t hi n gs t h at w e ar e l e ar ni n g ri g ht n o w I 
h a v e l e ar n e d it w h e n I w as 7 or 8 y e ars ol d. S o , s o m e of t h e t hi n gs w e l e a r n n o w, I alr e a d y 
k n e w it.  
 
R es e ar c h er: H a v e y o u e n c o u nt er a n y c h all e n g es i n t his cl ass ? W h at w as y o ur f e eli n g ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e 2: M a y b e n ot t h at m u c h, b e c a us e i n m y ol d s c h o ol, w e us e d t o h a v e t w o 
l ess o ns a w e e k. S o w e l e ar n e d m or e t hi n gs f ast er. S o m ost of t h e t hi n gs I alr e a dy k n o w, b ut 
I’ m j ust l e ar ni n g e xtr a d et ails a b o ut t h e m …I h o p e w e h a v e m or e t hi n gs t o do, b e c a us e li k e 
m y fri e n d a n d I, w e us u all y fi nis h e arl y, a n d t h e n w e h a v e n ot hi n g t o d o.  
 
A n ot h er iss u e t h at is r e p e at e dl y t al k e d a b o ut b y st u d e nt i nt er vi e w e e 1, st u d e nt i nt er vi e w e e 2 a n d t h e 
t e a c h er is t h e pr o bl e m ati c cl ass arr a n g e m e nt . T h e y ar e n ot v er y s atisfi e d a b o ut h o w t h e s c h o ol o nl y 
o p e ns  o n e  I E  c o urs e  f or  diff er e nt  a g e  gr o u ps ,  w hi c h  c o m pr o mis es  t h eir  l e ar ni n g  a n d  t e a c hi n g 
e x p eri e n c es.  
 
A b o ut t his m att er, st u d e nt i nt er vi e w e e 1 s ai d t h e f oll o wi n g:  
 
St u d e nt  i nt er vi e w e e  1:  S o m eti m es  I  f e el  li k e  o ur  Isl a m  cl ass  is  n ot  t a k e n  s eri o usl y  b y  t h e 
s c h o ol. O n e is b e c a us e ot h er r eli gi o n cl ass es ar e cl ass gr o u p, li k e 7 A a n d 7 B, s o t h e y h a v e 
diff er e nt ti m e. B ut Isl a m cl ass is v er y diff er e nt, b e c a us e it’s f or all gr a d es a n d all a g es c o m e 
t o g et h er. W e all h a v e diff er e nt l e v els. B ut ot h er cl ass, t h e y all h a v e t h e s a m e l e v el of t hi n ki n g. 
S o, it’s pr ett y u nf air f or o ur Isl a m cl ass … W e ar e all j ust 7t h, 8t h, 9t h a n d 1 0t h gr a d e n o w. B ut 
in t h e cl ass w h e n I w as i n 6t h gr a d e, w e h a d gr a d e 1 t o 6. A h u g e a g e r a n g e. T h at’ s w h y w e 
h a d t h e pr o bl e m li k e s o m e of t h e m di d n’t u n d erst a n d w h at t o d o, s o m e of t h e m u n d erst o o d.  
 
O n e e x a m pl e fr o m st u d e nt i nt er vi e w e e 2 a b o ut t his pr o bl e m is as f oll o ws, w hi c h r efl e cts p art of t h e 
t e a c h er’s e n er g y is s p e nt o n m ai nt ai ni n g t h e cl ass or d er d u e t o t h e bi g a g e r a n g e of st u d e nts:  
 
St u d e nt  i nt er vi e w e e  2:  I’ m  pr ett y  i nt er est e d  i n  t h e  t o pi cs,  b ut  m a y b e  n ot  t h at  m u c h  i n  t h e 
a cti viti es.  As  I  s ai d  b ef or e,  t h er e  ar e  o nl y writi n g.  B ut  I  li k e  dr a wi n g,  c ol ori n g,  writi n g 
cr oss w or ds a n d st uff. I t hi n k t his  will m a k e it m or e f u n f or p e o pl e, b e c a us e t h e ol d er ki ds g et 
r e all y b or e d at t h os e st uff, a n d t h e n t h e y j ust st art c h atti n g. A n d t h e n t h e t e a c h er j ust st a ys 
b us y t al ki n g t o t h e m, t elli n g t h e m t h e y s h o ul d n’t d o t h at. S o, I t hi n k if t h er e ar e m or e a cti viti e s 
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t h at p e o pl e ar e i nt er est e d i n, or if w e h a v e s o m a n y diff er e nt p a p ers fr o m w hi c h w e c a n c h o os e 
fr o m, s o t h e n p e o pl e c a n g et a bit m or e i nt er est e d. It will als o h el p t h e s m all er ki ds t o l e ar n, 
b e c a us e t h e n t h e t e a c h er w o ul d n’t n e e d t o g o a n d t ell t h e ol d e r ki ds t o d o t his st uff, a n d t h e n 
t h e s m all er ki ds c a n g et h el p. 
 
T h e t e a c h er als o t al k e d a b o ut t his pr o bl e m a n d h o w it m a k es t h e t e a c hi n g c h all e n gi n g f or h er:  
 
T e a c h er i nt er v i e w e e: Y o u k n o w t h e pr o bl e m of Isl a m c o urs e, t h e y p ut all a g es i n o n e gr o u p. 
N ot li k e t h e s c h o ol, I h a v e t h e 1st gr a d e, s o w e h a v e t h e s a m e s u bj e cts, t h e s a m e w a y f or 
t e a c hi n g. I h a v e diff er e nt cl ass es i n a n h o ur… T h e pr o bl e m is, it’s o nl y o n e h o ur a w e e k. S o , 
y o u c a n’t g et e v er yt hi n g li k e t h e n or m al cl assr o o m w hi c h ar e d ail y. It’s e asi er w h e n y o u h a v e 
d ail y l ess o ns, s o w e e v al u at e i n diff er e nt w a y. B ut t h e y c o m e o nl y 1 h o ur a w e e k. S o , t h e 
sit u ati o n h er e is a littl e bit diff er e nt. T h er e is n o ti m e. I h a v e l i k e f or first gr a d e, s e c o n d gr a d e, 
t hir d gr a d e, f o urt h, si xt h, t h e y ar e o n t h e s am e gr o u p i n o n e h o ur. A n d at t h e s a m e ti m e, I h a v e 
st u d e nts  fr o m  t h e  Fi n nis h  s c h o ol  t o o.  S o , w h e n  I’ m  t e a c hi n g,  I’ m  t e a c hi n g  i n  Fi n nis h  a n d 
E n glis h.  I  h a v e  m a d e  i n  E n glis h,  aft er  t h at  tr a nsl at e  it  i n  Fi n nis h,  b e c a us e  I  h a v e  all  t h es e 
gr o u ps i n t h e s a m e h o u r. It’s li k e a c h all e n g e f or m e t o t e a c h t h e s a m e t o pi c. W h e n y o u c h o os e 
a t o pi c, t h e Fi n nis h st u d e nts, t h e y h a v e b o o ks. B ut i n E n glis h, t h e y d o n’t. I c h o os e t h e t o pi c, 
b e c a us e i n t h e m or ni n g t h e E n glis h gr o u p is bi g g er t h a n Fi n nis h gr o u p, s o I c h o os e t h e t o pi c 
i n E n glis h first, t h e n I gi v e t h e m tr a nsl ati o ns i n Fi n nis h. I’ m tr yi n g t o tr a nsl at e it i nt o Fi n nis h 
f or t h e m. 
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6  Dis c u s si o n  
 
Ai m of t h e st u d y is t o e x pl or e h o w t e a c h er -st u d e nt r el ati o ns hi ps i n t er ms of t e a c h er’s pr o visi o n of 
s u p p ort t o st u d e nts aff e ct st u d e nts’ m oti v ati o n i n t h e c o nt e xt of Isl a mi c E d u c ati o n c o urs es i n Fi n nis h 
p u bli c  s c h o ols.  I n  or d er  t o  f ulfil  t his  ai m,  t h e  st u d y  us es  s o ci al  s u p p ort  p ers p e cti v es  a n d  s elf -
d et er mi n ati o n t h e or y as its t h e or eti c al fr a m e w or k. D u e t o t h e c o m pl e xit y of t h e p h e n o m e n o n a n d t h e 
li mit e d a v ail a bl e r es o ur c es, a c as e st u d y w as c o n d u ct e d a n d q u alit ati v e d at a fr o m s e mi-str u ct ur e d 
i nt er vi e ws fr o m 5 st u d e nts a n d 1 t e a c h er w er e c oll e ct e d. B y c o m bi ni n g a p pr o a c h es fr o m gr o u n d e d 
t h e or y  a n d  t h e m ati c  a n al ysis,  th e  d at a  w as  a n al y z e d  a n d  yi el d  i nsi g hts  i nt o  t h e  ki n d  of  s u p p ort 
a v ail a bl e t o st u d e nts fr o m t e a c h er i n t h e t ar g et e d c o nt e xt; h o w it f ost ers st u d e nts’ cl assr o o m g o al 
p urs uit; h o w it a ff e cts st u d e nts’ i ntri nsi c a n d e xtri nsi c m oti v ati o n. I n t his c h a pt er, t h ese fi n di n gs a n d 
i nsi g hts ar e pr es e nt e d a n d dis c uss e d. 
 
6. 1  R Q 1) W h at ki n d of s u p p o rt p r o vi d e d b y t e a c h e r e xist i n t h e c o nt e xt of Fi n nis h I E 
cl ass r o o ms ?  
 
A c c or di n g t o s o ci al s u p p ort p ers p e cti v e, or m or e s p e cifi c all y, t h e M o d els of M ulti pl e Di m e nsi o ns of 
S o ci al  S u p p ort,  a  pr o p er  s u p p ort  fr o m  t e a c h er  t h at  is  c o n d u ci v e  t o  b o osti n g  st u d e nts’  m oti v ati o n 
s h o ul d  b e  m ulti -di m e nsi o n al.  T e a c h ers  pr o visi o n  of  s u p p ort  s h o ul d  i n cl u d e  e x p e ct ati o ns, 
o p p or t u niti es  a n d  cl e ar  c o m m u ni c ati o ns;  h el p,  a d vi c e  a n d  i nstr u cti o n;  s af et y  a nd  r es p o nsi v e n ess; 
e m oti o n al  s u p p ort  ( W e nt z el,  2 0 0 4).  S elf-D et er mi n ati o n  T h e or y  ass erts  t h at  i nt er p ers o n al 
i n v ol v e m e nt, pr o visi o n of str u ct ur e, a n d a ut o n o m y s u p p ort ar e cr u ci al  ( D e ci & R y a n, 2 0 0 0; R y a n & 
D e ci, 2 0 0 0, 2 0 1 6) . I nt er p ers o n al i n v ol v e m e nt e n c o m p ass es t h e l ast t hr e e di m e nsi o ns of s o ci al s u p p ort 
fr o m t h e M o d els of M ulti pl e Di m e nsi o ns of S o ci al S u p p ort, w hil e pr o visi o n of str u ct ur e p arti all y 
o v erl a ps wit h t h e first t w o di m e nsi o n s. T his st u d y f o u n d t h at, i n t his p arti c ul ar c as e of a n I E cl assr o o m 
i n  a p u bli c  i nt er n ati o n al  s c h o ol,  all  t h es e  t y p es  of  s u p p ort  e x c e pt  f or  a ut o n o m y  s u p p ort  ar e  w ell 
pr o vi d e d b y t h e t e a c h er.  
 
Str u ct ur e ( 5. 0 2 % i n c o v er a g e) a n d pr o visi o n of h el p, a d vi c e a n d  i nstr u cti o n ( 4. 5 6 % i n c o v er a g e) st a n d 
o ut i n t e a c h er’s r es p o ns es t o t o pi c s a b o ut h er pr o visi o n of s u p p ort t o st u d e nts. Si mil arl y, s t u d e nts 
g a v e t h e m ost fr e q u e nt a n d p ositi v e r es p o ns es wit h r e g ar d t o t h e pr o visi o n of str u ct ur e  ( 1 0. 1 6 % i n 
c o v er a g e) ,  f oll o we d  b y  t h e  pr o visi o n  of  h el p,  a d vi c e  a n d  i nstr u cti o n  ( 9. 8 0 %  i n  c o v er a g e) a n d 
e x p e ct ati o ns,  o p p ort u niti es  a n d  cl e ar  c o m m u ni c ati o n  ( 8. 9 5 %  i n  c o v er a g e). A s  it  is  st at e d  b ef or e, 
pr o visi o n  of  str u ct ur e  as  o n e  t y p e  of  s u p p ort  fr o m  t h e  p ers p e cti v e  of  S elf -D et er mi n ati o n  T h e or y 
o v erl a ps wit h h el p, a d vi c e, a n d i nstr u cti o n; e x p e ct ati o ns, o p p ort u niti es a n d cl e ar c o m m u ni c ati o ns as 
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t w o  di m e nsi o ns  of s u p p ort  fr o m  t h e  s o ci al  s u p p ort  p ers p e cti v e.  T h er ef or e,  t h e  m ost  str o n gl y 
p er c ei v e d t e a c h er s u p p ort pr o vi d e d t o t h e st u d e nts  is i n f a ct t h e pr o visi o n of str u ct ur e. A c c or di n g t o 
R y a n a n d D e ci ( 2 0 1 6), c o nsist e n c y i n s etti n g a n d u p h ol di n g r ul es a n d gi vi n g ri c h f e e d b a c k ar e t w o 
ot h er as p e cts of pr o vi di n g str u ct ur e. I n t h e t ar g et e d c as e f or t his st u d y, t e a c h er’s r ul e -s etti n g a n d h er  
c o nsist e n c y  i n  i m pl e m e nti n g  t h e m  ar e  m u c h  m or e  p os iti v el y  p er c ei v e d  b y  t h e  st u d e nts  ( 5. 0 3 %  i n 
c o v er a g e) t h a n t h e ri c h f e e d b a c k s h e w as  s u p p os e d  t o pr o vi d e t o st u d e nts ( 0. 8 5 % i n c o v er a g e). I n 
f a ct, w h e n it c o m es t o ri c h f e e d b a c k r e g ar di n g eff e cti v e n ess, t hr e e o ut of fi v e st u d e nt p arti ci p a nts 
s ai d t h e f e e d b a c k t h e y h a d r e c ei v e d w er e q uit e s h ort a n d si m pl e, s u c h as “ E x c ell e nt! ”; “ E x a ctl y! ”; 
“ T h at’s ri g ht! ”; or t h e y w er e si m pl y as k e d t o “ D o it a g ai n !” if t h er e is s o m et hi n g wr o n g. O nl y st u d e nt 
i nt er vi e w e e 1 t alk e d a b o ut h er p ositi v e e x p eri e n c es of r e c ei vi n g s u c h f e e d b a c k o n h er w or k:  
 
R es e ar c h er: D o y o u g et f e e d b a c k f or y o ur l e ar ni n g a n d p erf or m a n c es ? W h at ki n d of f e e d b a c k ? 
Ri c h or n ot ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e 1: Y es, s h e gi v es f e e d b a c k. Li k e t h e ti m e w h e n w e g a v e pr es e nt ati o n. W e 
g a v e t h e pr es e nt ati o n i n fr o nt of t h e C hristi a nit y cl ass o n w h at is Isl a m. M y fri e n d X a n d I 
w er e t h e hi g h est l e v el i n o ur Isl a m cl ass. T h at’s w h y w e w er e c h os e n t o gi v e t his pr es e nt ati o n. 
T h e n D ali a t ol d us m a y b e w e c a n gi v e i n fr o nt of t h e cl ass. W e w er e li k e s ur e. B ut t h e n if w e 
di d s o m et hi n g u ns atisf a ct or y, s h e w o ul d t ell us t o i m pr o v e t h at, i m pr o v e t his. A n d s h e als o 
t ol d us t h e g o o d t hi n gs a b o ut t h e pr es e nt ati o n.  
 
T his c o ul d b e attri b ut e d t o t h e f a ct t h at s h e di d s o m et hi n g i m pr essi v e  a n d s p e ci al i n t h e e y es of t h e 
t e a c h er c o m p ar e d t o t h e r est of t h e cl ass, w hi c h is t o p arti ci p at e i n a n i nt er-f ait h a cti vit y a n d gi v e t h e 
s a m e pr es e nt ati o n i n h er o w n cl ass as w ell. T h e b asis f or t his j u d g e m e nt is t h at w h e n t h e t e a c h er 
t al k e d  a b o ut  st u d e nt  i nt er vi e w e e  1,  s h e  als o  m e nti o n e d  t h at  s h e  di d  “ pr oj e cts ”  a n d  “ m a d e  p ost ers 
a b o ut Isl a m ” wit h a p ositi v e t o n e a b o ut h er i nt er est l e v el a n d h er b a c k gr o u n d k n o wl e d g e at t h e s a m e 
ti m e. 
 
E m oti o n al s u p p ort s e es a l ess er d e gr e e of c o v er a g e b ot h i n t e a c h er a n d st u d e nt r e p orts  ( 5. 0 0 % a n d 
7. 4 5 % i n c o v er a g e). A lt h o u g h t his c o n c e pt still e nj o ys a q uit e str o n g i n di c ati o n i n st u d e nt r e p orts, b ut 
s u c h p ositi v e r es p o ns es c o n c er ni n g t h e pr o visi o n of e m oti o n al s u p p ort al m ost o nl y c a m e fr o m st u d e nt 
i nt er vi e w e e 1 a n d 2. R est of t h e p arti ci p a nts t al k e d h e a vil y a b o ut t h e o p p osit e ( 1 2. 9 2 % i n c o v er a g e). 
T his mi g ht b e e x pl ai n e d b y s o m e i n di c ati o ns fr o m t e a c h er r e p ort. O nl y t w o s u b -c o n c e pts, aff e cti o n 
a n d att u n e m e nt, w er e c o v er e d i n h er r es p o ns es, a n d m ost of h er s p e e c h o n t his m a tt er is c o n c er n e d 
wit h att u n e m e nt ( 4. 0 2 %  i n c o v er a g e), w hil e o nl y 0. 8 0 % r efl e cts h er aff e cti o n t o w ar ds st u de nts. T his 
i n di c at es t h at s h e mi g ht k n o w h er st u d e nts q uit e w ell, b ut it d o es n ot n e c ess aril y l e a d t o a str o n g er or 
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m or e  pr of o u n d  i nt er p ers o n al  i n v ol v e m e nt  or  cl os e n ess.  A n ot h er  f a ct or  t h at  p ossi bl y  c urt ail  t h e 
pr o visi o n a n d p er c e pti o n of e m oti o n al s u p p ort  c o ul d b e t h e pr o bl e m ati c cl ass arr a n g e m e nt, o n e of t h e 
u n e x p e ct e d fi n di n gs of t his st u d y. T h e s c h o ol l u m ps all gr a d es fr o m P Y P i n t h e s a m e o n c e -a -w e e k 
cl ass w h er e e a c h s essi o n o nl y l asts f or 4 5 mi n ut es. Wit h t h e bi g a g e r a n g e a n d dr asti c all y diff er e nt 
n e e ds  of  st u d e nts  t o  m e et,  it  c o ul d  b e  diffi c ult  f or  t h e  t e a c h er  t o  f ull y  est a blis h  cl os e  e m oti o n al 
r el ati o ns hi ps  wit h  all  of  h er  st u d e nts.  B esi d es, r esults  fr o m pr e vi o us  st u di es  t h at  o nl y  us e  t e a c h er 
r e p ort  o n  t h eir  pr o visi o n  of  e m oti o n al  s u p p ort  a n d  cl os e n ess  wit h  st u d e nts  d e m o nstr at e  a  cl os e 
c orr es p o n d e n c e t o r es ults o bt ai n e d o nl y t hr o u g h st u d e nt r e p orts ( C h a n g, Li u, W e n, F u n g, W a n g, & 
X u,  2 0 0 4; W e nt z e l, 1 9 9 4; W e nt z el & As h er, 1 9 9 5), a n d t his is als o w ell r efl e ct e d i n c urr e nt st u d y. 
 
A ut o n o m y s u p p ort is t h e  t y p e of s u p p ort t h at is cl e arl y l a c ki n g, i n di c at e d b y b ot h st u d e nt a n d t e a c h er 
r e p ort. It s c or es t h e l o w est i n st u d e nts’ r es p o ns es a b o ut r e c ei vi n g su c h s u p p ort ( 5. 9 5 % i n c o v er a g e), 
a n d  t h e  hi g h est  i n  t h eir  c o m pl ai nts  a b o ut  n ot  r e c ei vi n g  e n o u g h  of  it  ( 3 0. 7 2 %  i n  c o v er a g e) .  E v e n 
st u d e nt  i nt er vi e w e e  1  a n d  2,  t h e  t w o  st u d e nt  p arti ci p a nts  w h o  e x pr ess e d  a  m u c h  m or e  p ositi v e 
p er c e pti o n of s u p p ort t h e y r e c ei v e d fr o m t h e t e a c h er c o m p ar e d t o t h e r est of t h e st u d e nt p arti ci p a nts, 
w er e n ot a bl e t o b e as p ositi v e w h e n i t c o m es t o p er c ei v e d a ut o n o m y s u p p ort. T e a c h er’s r es p o ns e 
als o  i n di c at es  s h e  h as  a  hi g hl y  c o ntr olli n g  m oti v ati o n al  st yl e  a n d  d o es  n ot  pr o vi d e  st u d e nt s  wit h 
o pti o ns a n d c h oi c es.  
 
O b vi o usl y, it w o ul d b e m e a ni n gf ul t o pr o b e t h e f a ct ors t h at aff e ct t h e pr o visi o n a n d p er c e pti o n of 
t e a c h er s u p p ort t o st u d e nts, as w ell as t h e d e gr e e t o w hi c h t h e I c a n o bj e cti v el y m e as ur e  a n d dr a w 
i nf er e n c es fr o m t h e m. First, W e nt z el ( 2 0 1 6) r e as o n a bl y m a d e t h e ass u m pti o n t h at t h e c o m p et e n c e of 
st u d e nts als o h as a n i m p a ct o n t h e n at ur e a n d q u alit y of t h e i nt er a cti o ns b et w e e n t e a c h er a n d st u d e nts, 
as o p p os e d t o t h e d o mi n a nt vi e w t h at t e a c h er -st u d e nt r el ati o ns hi ps h a v e c a us al i nfl u e n c e. S h e ar g u es 
t h at t h e stu d e nts w h os e f u n cti o ni n g i n o n e d o m ai n is hi g hl y c o m p et e nt c a n als o f u n cti o n v er y w ell i n 
ot h er  d o m ai ns.  F or  e x a m pl e,  w h et h er  fr o m  st u d e nt  r es p o ns es  or  fr o m  t e a c h er  r e p ort,  st u d e nt 
i nt er vi e w e e  1  a n d  2  a p p e ar  t o  b e  m or e  m oti v at ed  i n di vi d u als  w h o  ar e  als o  pros o ci al,  s o ci all y 
r es p o nsi bl e, i ntri nsi c all y m oti v at e d, s elf-r e g ul at e d a n d a c a d e mi c all y a n d s o ci all y c o m p et e nt. O n t h e 
ot h er h a n d, st u d e nt i nt er vi e w e e 3, 4 a n d 5 s e e m t o b e l ess c o m p et e nt i n all or s o m e of t h es e as p e cts, 
a n d t h e y a p p e ar t o b e l ess m oti v at e d. O v er all, st u d e nt i nt er vi e w e e 1 a n d 2 h a v e m u c h m or e p ositi v e 
p er c e pti o n  of  t e a c h er  s u p p ort  pr o vi d e d  t o  t h e m  c o m p ar e d  t o  st u d e nt  i nt er vi e w e e  3,  4  a n d  5.  F or 
e x a m pl e, st u d e nt i nt er vi e w e e 3 m e nti o n e d m a n y ti m es t h at s h e h as a n “ e n e m y ” i n h er cl ass a n d t h at  
s h e h at es h er. H er r es p o ns es als o r efl e ct t h at s h e d o es n ot r e all y s o ci ali z e wit h ot h er p e ers fr o m t h e 
s a m e I E cl ass e x c e pt wit h h er sist er. A n d s h e is t h e o n e w h o s a ys t h e f oll o wi n g a b o ut h er I E t e a c h er, 
w hi c h s h o ws h er o b vi o us s u bj e cti vit y i n vi e wi n g h e r r el ati o ns hi p wit h t h e t e a c h er: 
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R es e ar c h er: D o y o u k n o w w h at y o ur t e a c h er e x p e cts of y o u i n cl ass ? H o w d o y o u k n o w ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e 3: I d o n’t k n o w. W h y ar e y o u as ki n g m e ? I t hi n k s h e w o ul d b e c al m er, 
if I w as n’t t h er e. I t hi n k s h e w o ul d b e h a p p y if I w as n’t t h er e. 
R es e ar c h er: H o w d o y o u k n o w ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e 3: I d o n’t k n o w. I j ust g u ess e d.  
R es e ar c h er: D o es t h e t e a c h er tr e at all ki ds e q u all y ? Or s o m e b ett er t h a n ot h ers ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e 3: I’ m t h e o nl y o n e t h at is  mistr e at e d.  
 
T h er ef or e, it c a n b e r e as o n a bl y ass u m e d t h at t h e r el ati v el y hi g h er c o m p et e n c e of st u d e nt i nt er vi e w e e 
1 a n d 2 b ot h s o ci all y a n d a c a d e mi c all y m a y h a v e a m or e p ositi v e i nfl u e n c e o n t h eir i nt er a cti o n wit h 
t h e  t e a c h er,  as  w ell  as  t h eir  p er c e pti o n of  t e a c h er  s u p p ort,  c o m p ar e d t o  t h e  ot h er  t hr e e  st u d e nt 
p arti ci p a nts.  
 
S e c o n d,  L e m p ers  a n d  Cl ar k -L e m p ers  ( 1 9 9 2)  f o u n d  t h at  w h e n  r ati n g  t h e  si g nifi c a n c e  of  t h eir 
r el ati o ns hi ps wit h t h eir p ar e nts, si bli n gs, t e a c h ers, a n d fri e n ds, s c h o ol-a g e d c hil dr e n t e n d t o  r a n k t h eir 
t e a c h er, r at h er t h a n t h eir p ar e nts, as t h e m ost i m p ort a nt so ur c e f or i nstr u m e nt al h el p a n d i nf or m ati o n al 
s u p p ort. O n t h e c o ntr ar y, w h e n it c o m es t o i nt er p ers o n al di m e nsi o ns li k e i nti m a c y, c o m p a ni o ns hi p, 
n urt ur a n c e,  a n d  a d mir ati o n,  t e a c h ers  r e p e at e dl y  r e c ei v e  t h e  l o w est  s c or e  c o m p ar e d  t o  p ar e nts  a n d 
p e ers ( F ur m a n &  B u hr m est er, 1 9 8 5; L e m p ers &  Cl ar k -L e m p ers, 1 9 9 2; R ei d, L a n d es m a n, Tr e d er, & 
J a c c ar d, 1 9 8 9). T his m a y e x pl ai n st u d e nt p arti ci p a nts’ r el ati v el y m or e p ositi v e p er c e pti o n of t e a c h er’s 
pr o v isi o n  of  str u ct ur e  w hi c h  i n cl u d es e x p e ct ati o ns,  o p p ort u niti es,  cl e ar  a n d  d e m o cr ati c 
c o m m u ni c ati o n, i nstr u m e nt al h el p, a d vi c e, i nstr u cti o n a n d c o nsist e n c y, c o m p ar e d t o t h eir p er c e pti o n 
of  i nt er p ers o n al  i n v ol v e m e nt  w hi c h  i n cl u d es  e m oti o n al  s u p p ort,  s af et y  a n d  r es p o nsi v e n ess.  F or 
e x a m pl e,  o n e  u n e x p e ct e d  fi n di n g  is  t h at  st u d e nt  i nt er vi e w e e  1  is  o nl y  o p e n  t o  a  li mit e d  d e pt h  of 
c o m m u ni c ati o n wit h h er I E t e a c h er. O n e of h er r es p o ns e s t h at r efl e ct t his iss u e is as f oll o ws: 
 
R es e ar c h er: If y o u h a d a n y r eli gi o us str u g gl e i nt er n all y, e m oti o n all y, w o ul d y o u t al k t o y o ur 
t e a c h er ? 
St u d e nt i nt er vi e w e e 1: Y e a h, I w o ul d t al k t o h er if I’ m c o mf ort a bl e, if it’s s o m et hi n g s h e c a n 
a ns w er. B ut if s h e c a n’t, I w o ul d as k m y d a d.  
 
H er e, s h e e x pr ess e d h er i n cli n ati o n  of t ur ni n g t o a p ar e nt r at h er t h a n h er t e a c h er f or a m or e pr of o u n d 
a n d p ers o n al pr o bl e m  f or s u p p ort. O n e li mit ati o n of t his st u d y is t h at it d o es n ot c o nsi d er t h e p ar e nt -
c hil d  r el ati o ns hi ps  a n d  st u d e nt  r el ati o ns hi ps  wit h  t h eir  p e ers,  w hi c h  c o ul d  l e a d  t o  a n  o v er -
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si m plifi c a ti o n  of  a  c o m pl e x  p h e n o m e n o n. S o,  it  mi g ht  l e a d  t o  m or e  m e a ni n gf ul  i nsi g hts  if  f ut ur e 
r es e ar c h als o t a k es i nt o a c c o u nt t h e i m p a ct of t h es e ot h er r el ati o ns hi ps. 
 
T hir d, t h e p ossi bilit y of t h e t e a c h er a n d t h e st u d e nts cr e ati n g bi as e d r e p orts c a n n ot b e o v erl oo k e d. 
Pr e vi o us st u di es f o u n d t h at t e a c h ers t e n d t o r at e cl os e n ess a n d w ar mt h diff er e ntl y f or b o ys a n d girls 
( Bir c h & L a d d, 1 9 9 7; H a mr e & Pi a nt a, 2 0 0 1; Sil v er, M e as ell e, Ar mstr o n g, & Ess e x, 2 0 0 5). Als o, 
diff er e nt c h ar a ct eristi cs of st u d e nt p arti ci p a nts oft e n r es ult i n diff eri n g fi n di n gs ( W e nt z el, 2 0 1 6).  F or 
e x a m pl e, st u d e nts’ p er c e pti o n of t e a c h er s u p p ort t e n ds t o b e m or e p ositi v e a n d str o n g er f or girls t h a n 
f or  b o ys  (Bl a n k e m e y er,  Fl a n n er y,  &  V a zs o n yi, 2 0 0 2;  W e nt z el,  2 0 0 2).  I n  t h e  c as e  of  t his  st u d y, 
t e a c h er t al k e d m or e a b o ut h er p ositi v e i nt er a cti o ns wit h st u d e nt i nt er vi e w e e 1 a n d 2, w h o ar e girls, 
t h a n h er i nt er a cti o ns wit h i nt er vi e w e e 4 a n d 5, w h o ar e b o ys. Si mil arl y, St u d e nt i nt er vi e w e e 1 a n d 2 
h a d m u c h m or e p ositi v e a p pr ais al of t h eir r el ati o ns hi ps wit h t h e t e a c h er, or i n ot h er w or ds, of t h e 
p er c ei v e d t e a c h er  s u p p ort.  Ot h er st u d e nt a n d t e a c h er c h ar a ct eristi cs t h at h a v e m o d er ati n g i nfl u e n c es 
o n t e a c h er -st u d e nt r el ati o ns hi ps a n d t h eir i m p a ct ar e a g e, r a c e, et c ( W e nt z el, 2 0 1 6). C o nsi d eri n g t h e 
h et er o g e n eit y of  m ost  I E  cl ass es  i n  Fi n nis h  p u bli c  s c h o ols,  f ut ur e  e x a mi n ati o ns  i nt o  t h es e 
c h ar a ct eristi cs mi g ht yi el d m or e m e a ni n gf ul r es ults.  
 
F o urt h, t h e s e v er e l a c k of pr o visi o n a n d p er c e pti o n of a ut o n o m y s u p p ort is a stri ki n g fi n di n g of t his 
st u d y. H o w e v er, it is n ot wit hi n t h e s c o p e of t his st u d y t o e x a mi n e t h e r e as o n b e hi n d t his l a c ki n g. 
Riss a n e n  ( 2 0 1 4)  st at es  t h e  f a ct  t h at  t h e  q u alifi c ati o n s of  mi n orit y  r eli gi o us  t e a c h ers  ar e  n ot  f ull y 
e ns ur e d i n Fi nl a n d at t h e m o m e nt d u e t o i m mi gr a nts’ l a n g u a g e b arri ers, l a c k of  b asi c e d u c ati o n of 
t h e a p pli c a nts, a n d t h e a bs e n c e of c h airs f or Isl a mi c St u di es i n Fi n nis h hi g h er e d u c ati o n al i nstit uti o ns. 
S h e al s o n ot es t h at t his c a n l e a d t o u ni nt e nti o n al b ut i n eff e cti v e p e d a g o gi c al c h oi c es  o n t h e p art of 
t h e t e a c h er, w hi c h m a y u n d ermi n e t h e q u alit y of t h eir pr o visi o n of s u p p ort t o t h eir st u d e nts ( 2 0 1 4). 
T h er ef or e, t his is als o o n e iss u e t h at w ort h att e nti o n i n f ut ur e r es e ar c h.  
 
6. 2  R Q 2) T o w h at e xt e nt d o es t h e a v ail a bl e t e a c h e r s u p p o rt f ost e r st u d e nts’ cl ass r o o m g o al 
p u rs uit ?  
 
A c c or di n g  t o  M o d els  of  M ulti pl e  Di m e nsi o ns  of  S o ci al  S u p p ort,  w h e n  st u d e nts  p er c ei v e  t e a c h er 
s u p p ort of m ulti pl e di m e nsi o ns, i. e. e x p e ct ati o n , o p p ort u niti es, a n d cl e ar c o m m u ni c ati o n; h el p, a d vi c e, 
a n d i nstr u cti o n; s af et y a n d r es p o nsi v e n ess; e m oti o n al s u p p ort , t h e y p urs u e s o ci al a n d a c a d e mi c g o als 
m or e  a cti v el y  ( W e nt z el,  2 0 0 4).  T h e  p urs uit  of  s o ci al  g o als  is  m or e  s p e cifi c all y  d e m o nstr at e d  as 
p ur s ui n g pr os o ci al g o als (i. e. h el p, s h ar e, a n d c o o p er at e), a n d p urs ui n g s o ci all y r es p o nsi bl e g o als (i. e. 
f oll o w  r ul es;  k e e p  c om mit m e nts) .  T h e  p urs uit  of  a c a d e mi c  g o als  m a nif est  its elf  as  m ast er y  g o al 
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p urs uit  (i. e.  l e ar n  n e w  t hi n gs;  m ast er  c o nt e nt)  or  p erf or m a n c e  g o al  p urs uit  (i. e.  r e c ei v e  p ositi v e 
e v al u ati o ns of p erf or m a n c e a n d a bilit y)  ( W e nt z el, 2 0 0 4).  
 
I n  t h e  c as e  of  t his  st u dy,  st u d e nt  p arti ci p a nts’  r es p o ns es  s h o w  t h at  m ast er y  g o al  p urs uit  is  m ost 
str o n gl y i n di c at e d ( 3 1. 2 9 % i n c o v er a g e), a n d t h e i n di c ati o n f or t h e p urs uit of p erf or m a n c e g o als is 
als o str o n g ( 1 1. 8 0 % i n c o v er a g e). T h e s e c o n d hi g h est c o v er a g e i n st u d e nt r e p ort r e g ar di n g cl assr o o m 
g o al p urs uit is s e e n wit h r e g ar d t o t h e p urs uit of s o ci al g o als ( 1 4. 4 5 %).  Wit h r e g ar d t o i n di vi d u al 
st u d e nt p arti ci p a nts, s t u d e nt i nt er vi e w e e 2, 5, a n d 1 d e m o nstr at e t h e m or e m ar k e d p urs uit of m ast er y 
g o als, wit h st u d e nt i nt er vi e w e e 2 st a n di n g o ut wit h a stri ki n gl y hi g h p er c e nt a g e of h er s p e e c h f o c usi n g 
o n h er m ast er y g o al p urs uit ( 1 3. 1 5 %).  St u d e nt i nt er vi e w e e 3 , 5 a n d 4 ar e t h e m ai n s o ur c e of s p e e c h 
t h at dis pl a y p erf or m a n c e g o al p urs uit, wit h t h e p er c e nt a g e of i nt er vi e w e e 3’s r es p o ns es o n t his as p e ct 
b ei n g t h e disti n cti v el y hi g h est ( 7. 7 7 %). St u d e nt i nt er vi e w e e 1 a n d 2 ar e t h e t w o st u d e nts w h o w er e 
m or e  a cti v e  i n  p urs ui n g  s o ci al  g o als  ( 5. 2 2 %  a n d  3. 6 5 %  i n  c o v er a g e).  Wit h  r e g ar d  t o  t h e 
d e m o nstr ati o n of a w e a k er cl assr o o m g o al p urs uit, st u d e nt  i nt er vi e w e e 3, 4, a n d 5 dis pl a y a l a c k of 
m ast er y g o al p urs uit, a n d st u d e nt i nt er vi e w e e 3 a n d 4 a l a c k of pr os o ci al g o al p urs uit. I n t er ms of 
g o al ori e nt ati o n b eli efs, o nl y st u d e nt i nt er vi e w e e 2 s h o ws m ast er y -ori e nt e d b eli efs, w hil e e v al u ati o n -
ori e nt e d  b e li efs  ar e  r e pr es e nt e d  b y  st u d e nt  i nt er vi e w e e  1,  3,  a n d  5;  s o ci al-r es p o nsi bilit y-ori e nt e d 
b eli efs ar e d e m o nstr at e d b y st u d e nt i nt er vi e w e e 2 a n d 3.  O v er all, st u d e nt r e p ort s h o ws t h at st u d e nt 
i nt er vi e w e e 1 a n d 2 ar e m or e m oti v at e d t h a n st u d e nt i nt er vi e w e e 3, 4 a n d 5, w h e n vi e w e d fr o m t h eir 
cl assr o o m g o al p urs uit.  
 
Si mil arl y, i n t e a c h er r e p ort, t h e t e a c h er’s r es p o ns es c o n c er ni n g st u d e nts’ m ast er y g o al p urs uit c o v er 
t h e  s e c o n d  hi g h est  p er c e nt a g e of  h er  s p e e c h  ( 5. 7 2 %).  Als o,  h er  r es p o ns e  o nl y  f o c us es  o n  st u d e nt 
int er vi e w e e 1  a n d  2  i n  t er ms  of  a  dis pl a y  of  m ast er y  g o al  p urs uit.  1. 9 9 %  of  h er  s p e e c h  is  a b o ut 
st u d e nts’ s o ci al g o al p urs uit, a n d a g ai n st u d e nt i nt er vi e w e e 1 a n d 2 g a v e h er t h e str o n g est i m pr essi o n 
of p urs ui n g t his g o al. O n t h e c o ntr ar y, h er r es p o ns es a b o u t a l a c k of m ast er y g o al p urs uit, a l a c k of 
pr os o ci al g o al p urs uit, a n d p erf or m a n c e g o al p urs uit ar e o nl y c o n c er n e d wit h st u d e nt i nt er vi e w e e 3, 
4 a n d 5. I n a w or d, i n h er vi e w, st u d e nt i nt er vi e w e e 1 a n d 2 ar e m or e a cti v e i n p urs ui n g cl assr o o m 
g o als  w h e n  c o m p ar e d  t o  st u d e nt  i nt er vi e w e e  3,  4  a n d  5.  T his  fi n di n g  fr o m  t e a c h er  r e p ort  hi g hl y 
c orr es p o n ds t o t h e r es ults fr o m st u d e nt r e p o rt. 
 
As it is dis c uss e d i n t h e pr e vi o us s e cti o n o n r es e ar c h q u esti o n 1, st u d e nt i nt er vi e w e e 1 a n d 2 h a v e 
m u c h m or e p ositi v e p er c e p ti o n of t e a c h er s u p p ort pr o vi d e d t o t h e m c o m p ar e d t o st u d e nt i nt er vi e w e e 
3, 4 a n d 5. C orr es p o n di n gl y, t e a c h er r e p ort als o s h o w s h er m or e p ositi v e i nt er a cti o ns wit h st u d e nt 
i nt er vi e w e e 1 a n d 2 t h a n h er i nt er a cti o ns wit h i nt er vi e w e e 4 a n d 5. I n c as e of st u d ent i nt er vi e w e e 3, 
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t h e t e a c h er’s r e m ar k is n ot hi n g m or e t h a n s a yi n g t h at s h e is “s m all ”, “ q ui et ” a n d “ n e e ds h el p fr o m 
h er sist e r ”. T h es e ar e i m p ort a nt t o b e ar i n mi n d b ef or e w e st art t o e x a mi n e t h eir p ossi bl e r el ati o n wit h 
t h es e  st u d e nts’  cl assr o o m  g o al  p urs uit,  a p art  fr o m  ot h er  m aj or  fi n di n gs  dis pl a y  i n  t h e  dis c ussi o n 
s e cti o n o n r es e ar c h q u esti o n 1 . 
 
Pr e vi o us st u di es f o u n d t h at t h er e is a c orr el ati o n b et w e e n st u d e nts’ p er c ei v e d e m oti o n al s u p p ort fr o m 
t e a c h ers a n d t h eir m ast er y a n d p erf or m a n c e g o al ori e nt atio ns, a c a d e mi c v al u es, i nt er est, e n g a g e m e nt, 
a n d s elf -effi c a c y ( D a ni els e n, Br ei vi k, & W ol d, 2 0 1 1; I b a n e z, et, al. , 2 0 0 4; M ur d o c k & Mill er, 2 0 0 3; 
P err y, et, al. , 2 0 1 0; R e y es, et, al. , 2 0 1 2; S a ki z, et, al. , 2 0 1 2; S a n c h e z, et, al. , 2 0 0 5; V al es ki & Sti p e k, 
2 0 0 1 ;  W a n g  &  E c cl es,  2 0 1 3;  W e nt z el,  1 9 9 7,  1 9 9 8,  2 0 0 3;  W e nt z el, et,  al. ,  2 0 1 0).  St u d e nts’ 
p er c e pti o ns of t e a c h er e m ot i o n al s u p p ort ar e als o f o u n d t o b e r el at e d t o t h eir pr os o ci al g o al p urs uit 
a n d s o ci all y r es p o nsi bl e g o al p urs uit ( W e nt z el, 1 9 9 4, 1 9 9 7, 1 9 9 8, 2 0 0 3).  T e a c h er i n v ol v e m e nt pr o v es 
t o pl a y a p ositi v e r ol e i n pri m ar y s c h o ol st u d e nts’ e m oti o n al f u n cti o ni n g a n d a c a d e mi c e n g a g e m e nt, 
s u c h as eff ort, o v er ti m e ( Ar b e a u, et, al., 2 0 1 0; F urr er & S ki n n er, 2 0 0 3). I n c urr e nt st u d y, o nl y st u d e nt 
i nt er vi e w e e 1 a n d 2 h a d p ositi v e vi e ws a b o ut t h eir t e a c h er’s pr o visi o n of e m oti o n al  s u p p ort, w hil e 
t h e ot h er t hr e e st u d e nts h el d v ery n e g ati v e o n es o n t his as p e ct. N ot s ur prisi n gl y, st u d e nt i nt er vi e w e e 
1 a n d 2 ar e cl e arl y  str o n g er t h a n r est of t h e st u d e nts i n t h eir m ast er y g o al ori e nt ati o n, a c a d e mi c v al u es, 
i nt er est, e n g a g e m e nt a n d s elf-effi c a c y, w hi c h ar e all i n di c at ors of a c a d e mi c g o al p urs uit, as w ell as 
i n t h eir s o ci al g o al p urs uit. S u c h fi n di n gs f urt h er str e n gt h e n e d t h e e m piri c al e vi d e n c es of pr e vi o usl y 
m e nti o n e d st u di es.  
 
St u d e nts t e n d t o i nt er n ali z e s o ci al a n d a c a d e mi c g o als v al u e d b y t e a c h ers w h e n t h e y r e c ei v e a cl e ar 
a n d c o nsis t e nt c o m m u ni c ati o n a b o ut t h eir t e a c h er’s v al u es a n d e x p e ct ati o ns wit h r e g ar d t o s u c h g o als 
( G etti n g er  &  K o hl er,  2 0 0 6;  W e nt z el,  2 0 0 2).  Als o,  t e a ch ers’  c o n v e y a n c e  t o  t h eir  st u d e nts  of  t h eir 
e x p e ct ati o ns a b o ut a bilit y a n d p erf or m a n c e c a n r es ult i n a m or e p osi ti v e s elf-effi c a c y a n d a c a d e mi c 
g o al p urs uit i n t h eir st u d e nts ( W ei nst ei n, 2 0 0 2).  I n c urr e nt st u d y, st u d e nt i nt er vi e w e e 1 a n d 2 s h o w 
str o n g er p e r c e pti o ns of t e a c h er s u p p ort fr o m t his di m e nsi o n, a n d t h e y ar e als o t h e o n es w h o p urs u e 
s o ci al a n d a c a d e mi c g o al s v al u e d b y t h e t e a c h er m or e a cti v el y, as w ell as h a vi n g m or e p ositi v e s elf -
effi c a c y b eli efs. I n t er ms of s elf -effi c a c y, a sli g htl y hi g h er c o v er a g e r at e is s e e n i n st u d e nt i nt er vi e w e e 
4’s r es p o ns e ( 0. 7 4 %) t h a n i n st u d e nt i nt er vi e w e e 2’s r es p o ns e ( 0. 6 5 %). T his is d u e t o t h e f a ct t h at t h e 
t ot al a m o u nt of st u d e nt i nt er vi e w e e 4’s s p e e c h is m u c h l ess t h a n t h at of st u d e nt i nt er vi e w e e 2’s s p e e c h 
i n t h e int er vi e ws. It d o es n ot n e c ess aril y m e a n st u d e nt i nt er vi e w e e 4 h as m or e p ositi v e s elf -effi c a c y 
b eli efs  t h a n  st u d e nt  i nt er vi e w e e  2 .  T h e  f oll o wi n g  e x a m pl es  fr o m  d at a  m a y  l e a d  t o  a  cl e ar er 
u n d erst a n di n g o n t his m att er:  
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R es e ar c h er: H o w is y o ur p erf or m a n c e i n t his cl ass ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e 2: I t hi n k I d o a pr ett y g o o d j o b …I k n o w I’ m al w a ys a cti v e, a n d I k n o w 
s o m a n y t hi n gs.  
R es e ar c h er: Is y o ur t e a c h er willi n g t o d e di c at e h er h el p t o y o u b y s p e n di n g ti m e a n d e n er g y 
o n y o u ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e 2: M a y b e n ot t h at  m u c h, b e c a us e I’ m pr ett y a cti v e. A n d s h e t hi n ks t h at I 
fi n d  t hi n gs  e asil y,  w hi c h  is  a ct u all y  tr u e.  A n d  sh e  h as  t o  g o  a n d  h el p  ot h ers  w h o  ar e 
c hit c h atti n g.  
 
R es e ar c h er: H o w is y o ur p erf or m a n c e i n t his cl ass ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e 4: Still O K. Li k e m y gr a d es ar e g o o d. A n d if I a ns w er a q u esti o n, I us u all y 
g et it ri g ht.  
R es e ar c h er: D o y o u t hi n k y o u ar e g o o d at t h is s u bj e ct ? 
St u d e nt i nt er vi e w e e 4: Y e a h.  
 
It c a n b e cl e arl y s e e n t h at st u d e nt i nt er vi e w e e 2 is a ct u all y m or e e x pr essi v e t h a n st u d e nt i nt er vi e w e e 
4 o n t his m att er, b ut t h e y e q u all y s h o w s elf -effi c a c y b eli efs.  
 
St u d e nts t e n d t o s e e t h eir t e a c h ers as t h e m ost  i m p ort a nt s o ur c e of s u p p ort f or i nstr u m e nt al h el p a n d 
i nf or m ati o n pr o visi o n ( L e m p ers & Cl ar k -L e m p ers, 1 9 9 2), a n d t h e pr o visi o n of i nstr u m e nt al h el p as  
a  di m e nsi o n  of  t e a c h er  s u p p ort  is  v al u e d  b y  st u d e nts  of  all  a g es  ( W e nt z el,  2 0 1 6).  T e a c h ers ’ 
p e d a g o gi c al f u n cti o ni n g is c e ntr al i n t h e cl assr o o m i n t h at t h e y ar e t h e o n es w h o tr a ns mit k n o wl e d g e 
a n d tr ai n st u d e nts i n a c a d e mi c s u bj e ct ar e as ( W e nt z el, 2 0 0 4). W h e n pr o vi di n g i nstr u cti o n, t e a c h ers 
als o  us e  cl assr o o m  m a n a g e m e nt  pr a cti c es  t o  i n d u c e  a p pr o pri at e  b e h a vi ors  fr o m  st u d e nts  ( D o yl e, 
1 9 8 6).  T h e y  d o  t his  als o  b y  str u ct uri n g  l e ar ni n g  e n vir o n m e nts  s o  t h at  s o m e  g o als  ar e  m a d e  m or e 
s ali e nt t h a n ot h er s t o st u d e nts ( A m es & A m es, 1 9 8 4; C o h e n, 1 9 8 6; S ol o m o n, et al., 1 9 9 2).  As f or 
c urr e nt st u d y, b ot h t e a c h er a n d st u d e nt  p arti ci p a nts hi g hli g ht t h e pr o visi o n a n d p er c e pti o n of str u ct ur e, 
h el p,  a d vi c e  a n d  i nstr u cti o n.  T his  s h o ws  h o w  i m p ort a nt  t his  di m e nsi o n  of  t e a c h er  s u p p ort  is  f or 
st u d e nts. O n e  e x a m pl e  of  t e a c h er  usi n g  cl assr o o m  m a n a g e m e nt  pr a cti c es  t o  i n d u c e  a p pr o pri at e 
b e h a vi ors fr o m st u d e nts is t h at st u d e nt i nt er vi e w e e 1 a n d 2 b ot h m e nti o n e d t e a c h er’s r ei nf or c e m e nt 
of Isl a mi c eti q u ett es i n t h e cl ass, s u c h as Isl a mi c w a y of gr e eti n g a n d b ei n g p olit e t o ot h ers, as w ell 
as h o w st u d e nts all d o it b e c a us e t h e y “ g ot a bit us e d  t o ”. A g ai n, m or e p ositi v e a p pr ais als of r e c ei vi n g 
t his di m e nsi o n  of  t e a c h er  s u p p ort  c o m e  fr o m  st u d e nt  i nt er vi e w e e  1  a n d  2.  Alt h o u g h  st u d e nt 
i nt er vi e w ee 3, 4 a n d 5 h a v e s o m e p ositi v e t hi n gs t o s a y a b o ut t e a c h er’s pr o visi o n of str u ct ur e, h el p, 
a d vi c e a n d i nstr u cti o n, t h e y als o h a v e n e arl y e q u al a m o u nt of or e v e n m or e n e gati v e r e m ar ks a b o ut 
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it.  T his  mi g ht a g ai n s h o w  a  c orr el ati o n  b et w e e n  t e a c h er’s  pr o visi o n  a n d  st u d e nts’  p er c e pti o n  of 
i nstr u m e nt al h el p a n d st u d e nts’ cl assr o o m g o al p urs uit, b e c a us e st u d e nt i nt er vi e w e e 1 a n d 2 ar e m or e 
m oti v at e d i n t er ms of p urs ui n g cl assr o o m g o als t h a n r est of t h e st u d e nt p arti ci p a nts.   
 
H o w e v er, a n ot h er u n e x p e ct e d fi n di n g c a n n ot b e dis c o u nt e d: all st u d e nt p arti ci p a nts t o u c h e d u p o n 
fr o m ti m e t o ti m e t h e l a c k-of -c h all e n g e e as y c o nt e nt s of t h e l ess o ns.  It is o b vi o us t h at t h e c o nt e nts of 
t h e l ess o ns ar e n ot as c h all e n gi n g or e x citi n g as t h e y wis h. T his c a n u n d er mi n e t h e t e a c h er’ s eff ort t o 
pr o vi d e  i nstr u m e nt al  h el p,  si n c e  st u d e nts  mi g ht  n ot  r e all y  n e e d  it.  T h er ef or e,  it  is  h ar d  t o  s a y 
d efi niti v el y t h at, i n o ur t ar g et e d c as e, t his di m e nsi o n of t e a c h er s u p p ort, b ot h t h e pr o visi o n of it a n d 
t h e p er c e pti o n of it, h a v e a bi g i nfl u e n c e o n st u d e nts’ cl assr o o m g o al p urs uit. F ut ur e r es e ar c h c a n 
e x a mi n e w h et h er it is t h e c as e, a n d if it is, t h e e xt e nt t o w hi c h t h e l a c k of c h all e n g e u n d er mi n e t h e 
r ol e of t ea c h er’s pr o visi o n of h el p, a d vi c e a n d i nstr u cti o n.  
 
I n t er ms of pr o visi o n a n d p er c e ptio n of s af et y a n d r es p o nsi v e n ess, pr e vi o us st u di es f o u n d t h at t his 
di m e nsi o n of s u p p ort oft e n r es ult i n a str o n g er s e ns e of b el o n gi n g  i n t h e l e ar ni n g c o m m u nit y, m or e 
p ositi v e s o ci all y c o m p et e nt b e h a vi ors, a n d hi g h er a c a d e mi c g ai ns ( S c h a ps, et, al.,  1 9 9 7; W a ts o n, et 
al., 1 9 8 9). I n c urr e nt st u d y, b ot h t e a c h er a n d st u d e nt p arti ci p a nts e x c e pt f or st u d e nt i nt er vi e w e e 3 
a c k n o wl e d g e d t h e pr o visi o n a n d p er c e pt i o n of s af et y a n d r es p o nsi v e n ess. As o n e of its m oti v ati o n al 
o ut c o m e s,  a  s e ns e  of  b el o n gi n g n ess,  o n e  of  t h e i n di c at ors  of  m ast er y  g o al  p urs uit, is e xt e nsi v el y 
t al k e d  a b o ut  i n  t e a c h er’s  r es p o ns e;  st u d e nt  i nt er vi e w e e  1,  2  a n d  5  als o  d e m o nstr at e  a  f e eli n g  of 
b el o n gi n g n ess t o t h e c o m m u nit y wit h st u d e nt i nt er vi e w e e 1 e v e n r e p e at e dl y s a yi n g t h at t h e t e a c h er 
is li k e a “fri e n d ” a n d t h e cl ass a “f a mil y ”. As f or m or e p ositi v e s o ci all y c o m p et e nt b e h a vi ors a n d 
hi g h er a c a d e mi c g ai ns, st u d e nt i nt er vi e w e e 1 a n d 2 ar e a g ai n str o n g er r e pr es e nt ati v es. T his c o ul d b e 
attri b ut e d t o t h eir p er c e pti o n of s af et y a n d r es p o nsi v e n ess. B ut, as it is dis c uss e d b ef or e, t his mi g ht 
als o d u e t o t h e f a ct t h at t h e y f u n cti o n wit h c o m p et e n c e i n o n e d o m ai n, t h us t h e y t e n d t o f u n cti o n 
b ett er i n ot h er d o m ai ns as w ell, as ar g u e d b y W e nt z el ( 2 0 1 6).  Als o, t h e c orr el ati o n of pr o visi o n a n d 
p er c e pti o n  of  s af et y  a n d  r es p o nsi v e n ess  wit h  a  s e ns e  of  b el o n gi n g n ess,  s o ci al  a n d  a c a d e mi c  g o al 
p urs uit mi g ht h a v e t h e b est m a nif est ati o n i n t h e c o u nt er-e x a m pl e of st u d e nt i nt er vi e w e e 3 .  
 
D u e t o t h e s c o p e of t h e c urr e nt st u d y, ot h er f a ct ors s u c h as p ar e nt al s u p p ort a n d s u p p ort fr o m p e ers 
ar e n ot t a k e n i nt o c o nsi d er ati o n. B ut t h e p ossi bl e m oti v ati o n al o ut c o m es of s u c h r el ati o ns hi ps c a n n ot 
b e dis c o u nt e d. T h us, f ut ur e r es e ar c h c a n e x a mi n e t h es e r el ati o ns hi ps  of  M us lim st u d e nts i n Fi n nis h 
p u bli c s c h o ols  al o n g wit h  t h eir t e a c h er-st u d e nt r el ati o ns hi ps t o g et a m or e w h ol es o m e pi ct u r e. 
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6. 3  R Q 3) T o w h at e xt e nt d o es t h e a v ail a bl e t e a c h e r s u p p o rt i nfl u e n c e st u d e nts’ i nt ri nsi c a n d 
e xt ri nsi c m oti v ati o n ?  
 
A c c or di n g  t o s elf -d et er mi n ati o n  t h e or y,  i nt er p ers o n al  i n v ol v e m e nt  b et w e e n  t e a c h ers  a n d  st u d e nts, 
pr o visi o n of str u ct ur e, a n d a ut o n o m y s u p p o rt ar e ess e nti al i n s atisf yi n g st u d e nts’ b asi c ps y c h ol o gi c al 
n e e ds  f or  r el at e d n ess,  c o m p et e n c e  a n d  a ut o n o m y;  w h e n  t h es e  ps y c h ol o gi c al  n e e ds  ar e  s atisfi e d, 
st u d e nts t e n d t o b e eit h er m or e i ntri nsi c all y m oti v at e d, or  dis pl a y a hi g h er d e gr e e of i nt e gr ati o n, i . e. 
t o i nt er n ali z e s o ci al pr a cti c es a n d r ul es w hi c h ar e n ot i ntri nsi c all y i nt er esti n g t o t h e m ( R y a n & D e ci, 
2 0 0 0,  2 0 1 6;  W e nt z el,  2 0 1 6) . As  it  is  dis c uss e d  i n  t h e pr e vi o us  s e cti o n  o n  r es e ar c h  q u esti o n 1, 
i nt er p ers o n al i n v ol v e m e nt i n cl u d es e m oti o n al s u p p ort; s af et y a n d r es p o nsi v e n ess; h el p, a d vi c e a n d 
i nstr u cti o n.  T h es e  ar e  t hr e e  di m e nsi o ns  of  t e a c h er  s u p p ort  b as e d  o n  t h e  M o d els  of  M ulti pl e 
Di m e nsi o ns  of  S o ci al  S u p p ort.  T h e  pr o visi o n  of  str u ct ur e  m e a ns  pr o vi di n g  cl e ar  e x p e ct ati o ns, 
o p p ort u niti es  a n d  cl e ar  c o m m u ni c ati o ns;  h el p,  a d vi c e  a n d  i nstr u cti o n;  c o nsist e n c y;  ri c h  f e e d b a c k. 
A m o n g t h e m, t h e first t w o ar e a g ai n t w o di m e nsi o ns of t e a c h er s u p p ort a c c or di n g t o t h e M o d els of 
M ulti pl e Di m e nsi o ns of S o ci al S u p p ort. T h e r ol e of t h es e di m e nsi o ns of t e a c h er s u p p ort o n st u d e nts’ 
cl assr o o m g o al p urs uit is alr e a d y dis c uss e d. I n t his s e cti o n, t h eir r ol e s, c o m bi n e d wit h t h e r ol e of 
a ut o n o m y  s u p p ort,  ar e  vi e w e d  fr o m  t h e  p ers p e cti v e  of  i ntri nsi c  a n d  e xtri nsi c  m oti v ati o n,  i. e. 
c o nti n u u m of i nt er n ali z ati o n.  
 
Pr e vi o us  st u di es  s h o w  t h at  i ntri nsi c all y  m oti v at e d  i n di vi d u als  dis pl a y  e nj o y m e nt,  f u n,  eff ort  a n d 
i nt er est ( R y a n & D e ci, 2 0 1 6); s atisf a cti o n wit h s c h o ol ( E pst ei n & M c P artl a n d, 1 9 7 8); c o m mit m e nt 
t o cl ass w or k ( E pst ei n & M c P artl a n d, 1 9 7 8); i nt er est i n s c h o ol a n d cl ass ( F or d & Tis a k, 1 9 8 2; W e nt z el, 
1 9 9 8);  st u d e nt  e n g a g e m e nt  ( C o n n ell & W ell b or n,  1 9 9 1). T h e  r es ults  of  c urr e nt  st u d y  s h o w t h at, 
a c c or di n g t o st u d e nt r e p orts, a l a c k of i ntri nsi c m oti v ati o n is m or e str o n gl y r e pr es e nt e d t h a n b ei n g 
i ntri nsi c all y m oti v at e d. St u d e nt i nt er vi e w e e 4 is t h e o n e w h o l a c k i ntri nsi c m oti v ati o n m ost ( 1 1. 6 2 % 
i n  c o v er a g e),  f oll o w e d  b y  st u d e nt  i nt er vi e w e e  3 ( 1 0. 7 8 %  i n  c o v er a g e).  E v e n  t h e  m or e  m oti v at e d 
st u d e nt i nt er vi e w e e 1 a n d 2 s h o w e d a c ert ai n  d e gr e e of l a c ki n g i ntri nsi c m oti v ati o n  ( 4. 5 2 % a n d 1. 5 0 % 
i n c o v er a g e). T h eir l a c k of i ntri nsi c m oti v ati o n is m ai nl y i n di c at e d b y t h eir l a c k of i nt er est ( 1 3. 4 7 % 
i n c o ver a g e), diss atisf a cti o n wit h cl ass ( 1 0. 5 4 % i n c o v er a g e), a n d a l a c k of st u d e nt e n g a g e m e nt ( 8. 6 4 % 
i n  c o v er a g e).  T his p h e n o m e n al  l e v el  of  d e -m oti v at i o n mi g ht  b e  d u e  t o t h e  l a c k  of  pr o visi o n  a n d 
p er c e pti o n of a ut o n o m y s u p p ort , as w ell as st u d e nts’ p er c e pti o n t h at t h eir t e a c h er b ei n g m o d er at el y 
c o ntr olli n g i n st yl e ( 7. 6 3 % i n c o v er a g e), i. e. t h e t e a c h er e n c o ur a g es c ert ai n b e h a vi ors or attit u d es b y 
a p p e al i n g t o st u d e nts’ i nt er n ali z e d s e ns e of o bli g ati o n or t o w h at ot h ers t hi n k is ri g ht. A n ot h er f a ct or 
c o ul d b e t h e l a c k of ri c h f e e d b a c k r e g ar di n g eff e cti v e n ess ( 0. 8 5 % i n c o v er a g e fr o m st u d e nt r e p ort) . 
Alt h o u g h  t h e  t e a c h er  gi v es  p ositi v e  f e e d b a c ks,  t h e y  ar e  o ft e n  m er el y  s h ort  p hr as es,  s u c h  as 
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“ E x c ell e nt! ”.  It  is  n ot  ri c h  e n o u g h  t o  t o u c h  t h e  st u d e nts.  D e ci a n d  R y a n  ( 1 9 8 5)  pr o p os e d  t h at 
a ut o n o m y a n d c o m p et e n c e  ar e t w o b asi c ps y c h ol o gi c al n e e ds of h u m a n b ei n gs, t h e s atisf a cti o n or 
t h w arti n g of w hi c h c a n r es ult i n m or e or l ess i ntri nsi c all y m oti v at e d i n di vi d u als. T h e y ( 1 9 8 5) f urt h er 
s u g g est e d t h at e v e n t h e pr o v isi o n of e nj o y a bl e r e w ar ds t e n d t o h a v e st u d e nts p er c ei v e t h e l o c us of 
c a us alit y f or b e h a vi or as e xt er n al ( d e C h ar ms, 1 9 6 8) a n d t h e n s u bs e q u e ntl y u n d er mi n e t h eir s e ns e of 
a ut o n o m y. T h e us e of ot h er e xt er n al m oti v at ors s u c h as e v al u ati o ns, s o ci al pr ess ur e a n d s ur v eill a n c e 
t e n ds t o h a v e t h e s a m e h ar mi n g eff e ct ( R y a n & D e ci, 2 0 1 6). Li k e wis e, ri c h a n d p ositi v e f e e d b a c k c a n 
n urt ur e a s e ns e of c o m p et e n c e i n st u d e nts , r es ulti n g i n a hi g h er l e v el of i ntri nsi c m oti v ati o n; b ut t h e 
l a c k of it w o ul d h a v e t h e o p p osit e eff e ct ( R y a n & D e ci, 2 0 1 6). H o w e v er, t h er e c o ul d b e ot h er p ossi bl e 
r e as o ns, s u c h as t h e l a c k-of -c h all e n g e e as y c o nt e nts, o n e of t h e u n e x p e ct e d fi n di n gs of t hi s st u d y. 
T his iss u e u n d er mi n e d t h e e x cit e m e nt of l e ar ni n g n e w t hi n gs f or t h e st u d e nts, w hi c h c o ul d als o a d d 
t o t h eir l a c k of i ntri nsi c m oti v ati o n. B ut it n e e ds f urt h er e x a mi n ati o n t o d et er mi n e t h e e xt e nt of its 
i nfl u e n c e. 
 
T h e t e a c h er p arti ci p a nt h as a m u c h w e a k er p er c e pti o n of t h es e st u d e nts’ l a c k of i ntri nsi c m oti v ati o n. 
I n h er r es p o ns e, t h e c o v er a g e c o n c er ni n g t his p oi nt is v er y l o w ( 2. 9 1 %), a n d s u c h r es p o ns es ar e o nl y 
c o n c er n e d wit h st u d e nt i nt er vi e w e e 5 a n d 4. T his diff er e n c e i n p er c e pti o n c o ul d b e e x p l ai n e d b y t h e 
f a ct t h at t h e t e a c h er j u d g e d h er st u d e nts’ l e v el of i ntri nsi c m oti v ati o n m ainl y t hr o u g h t h e pr es e n c e of 
st u d e nt  e n g a g e m e nt  ( 1. 6 4 %  i n  c o v er a g e),  b e c a us e  t his  is  o n e  i n di c at or  t h at  is  m or e  visi bl e  t o  t h e 
t e a c h er t h a n r est of t h e i n di c at ors f or h a vi n g i ntri nsi c m oti v ati o n . 
 
O n t h e ot h er h a n d, all st u d e nt p arti ci p a nts als o s h o w t o a c ert ai n  e xt e nt t h at t h e y ar e i ntri nsi c all y 
m oti v at e d  ( 1 7. 7 7 %  i n  c o v er a g e),  wit h  h a vi n g  a n  i ntri nsi c  i nt er est  b ei n g  t h e  str o n g est  i n di c at or. 
E x p e ct e dl y, st u d e nt i nt er vi e w e e 2 a n d 1 st a n d o ut o n b ei n g i ntri nsi c all y m oti v at e d  ( 6. 2 1 % a n d 4. 6 4 % 
i n c o v er a g e), w hil e t h e r est of t h e st u d e nt p arti ci p a nts ar e l ess s o. E v e n t h o u g h t h es e st u d e nts w er e 
all q uit e n e g ati v e a b o ut r e c ei vi n g pr o p er a ut o n o m y s u p p ort fr o m t h e t e a c h er, t h e y  ar e m or e p ositi v e 
a b o ut  p er c ei vi n g  t h e  pr o visi o n  of  str u ct ur e  a n d  e m oti o n al  s u p p ort,  i. e .  i nt er p ers o n al  i n v ol v e m e nt, 
es p e ci all y  st u d e nt  i nt er vi e w e e  1  a n d  2.  S o,  t h eir  p er c e pti o n  of  b ei n g  pr o vi d e d  wit h  str u ct ur e  a n d 
i nt er p ers o n al i n v ol v e m e nt mi g ht b e t h e mai n r e as o n f or t h e m h a vi n g i ntri nsi c m oti v ati o ns. H o w e v er, 
ot h er p ossi bl e f a ct ors , s u c h as t h e p ers o n al c h ar a ct eristi cs of t h es e st u d e nts,  c a n n ot b e dis c o u nt e d  
eit h er  ( W e nt z el,  2 0 1 6). T h e  t e a c h er  p arti ci p a nt  s h o ws  a  q uit e  str o n g  a p pr ais al  of  t h es e  st u d e nts ’ 
i ntri nsi c m oti v ati o n ( 1 0. 6 3 %). A g ai n, h er j u d g e m e nt w as al m ost s ol el y b as e d o n st u d e nt e n g a g e m e nt , 
si n c e its i n di c at ors ar e m ostl y o ut w ar d b e h a vi ors, s u c h as v er b al p arti ci p ati o n.  H o w e v er, o ut w ar d 
b e h a vi ors d o n’t n e c ess aril y r e pr es e nt t h e i n w ar d st at e of  t h e st u d e nts. A v er b all y p arti ci p ati n g st u d e nt 
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is  n ot  n e c ess aril y  i ntri nsi c all y  m oti v at ed.  T his  is  w ell  r e pr es e nt e d  i n  t h e  e x a m pl e  of  st u d e nt 
i nt er vi e w e e 4: 
 
R es e ar c h er: H o w  oft e n  d o  y o u  t al k  t o  y o ur  t e a c h er,  li k e  as ki n g  or  a ns w eri n g  q u esti o ns, 
p arti ci p at i n g i n dis c ussi o ns, et c. ?  
St u d e nt i nt er vi e w e e 4: Oft e n. Li k e I as k q u esti o ns, or if I w a nt t o r e a d t o t h e cl ass p art of t h e 
t e xt, t h e n I will as k t o d o s o. 
 
As t h e o n e w h o dis pl a ys t h e m ost l a c k of i ntri nsi c m oti v ati o n a n d us es e xt er n al r e g ul ati o n, h e is als o 
a cti v e i n h a vi n g v er b al p arti ci p ati o n i n t h e cl ass a cti viti es. T h er ef or e, t h e t e a c h er p arti ci p a nt mi g ht 
h a v e cr e at e d a bi as e d r e p ort, t h us h er ass ess m e nt h as t o b e s e e n i n t h e li g ht of st u d e nt r e p ort.  
 
C o nti n u u m  of  i nt er n ali z ati o n,  or  v ari o us  d e gr e e  o f  e xtri nsi c  m oti v ati o n,  ar e  e xt er n al  r e g ul ati o n, 
i ntr oj e ct e d r e g ul ati o n, i d e ntifi e d r e g ul ati o n, a n d i nt e gr at e d r e g ul ati o n, wit h t h eir d e gr e e of a ut o n o m y 
i n cr e asi n g  i n  t his or d er  ( R y a n  &  D e ci,  2 0 1 6).  I n  t his  st u d y,  all  st u d e nts  dis pl a y  s o m e  d e gr e e  of 
i nt er nali z ati o n w hi c h ar e i d e ntifi e d r e g ul ati o n, i ntr oj e ct e d r e g ul ati o n, a n d e xt er n al r e g ul ati o n. A m o n g 
t h e m,  st u d e nt  i nt er vi e w e e  1  a n d  3  s h o w  t h e  us e  of  all  t hr e e  t y p es  of  r e g ul ati o n.  H o w e v er,  t h eir 
diff er e n c e is t h at, f or st u d e nt i nt er vi e w e e 1, i ntr oj e ct e d r e g ul ati o n is t h e m ost d o mi n a nt a m o n g t h e 
t hr e e, w hil e f or st u d e nt i nt er vi e w e e 3, it is e xt er n al r e g ul ati o n. T his s h o ws t h at st u d e nt i nt er vi e w e e 1 
is  m or e  a ut o n o m o us  t h a n  st ud e nt  i nt er vi e w e e  3.  St u d e nt  i nt er vi e w e e  5  d e m o nstr at es  h a vi n g 
i ntr oj e ct e d r e g ul ati o n a n d e xt er n al r e g ul ati o n, wit h t h e l att er m or e str o n gl y r e pr es e nt e d. T his m e a ns 
h e mi g ht f e el m or e c o ntr oll e d t h a n b ei n g a ut o n o m o us. St u d e nt i nt er vi e w e e 4 o nl y s h o ws a n e xt er n al 
r e g ul ati o n, m e a ni n g his a ut o n o m y l e v el is t h e l o w est, w hil e st u d e nt i nt er vi e w e e 2 o nl y d e m o nstr at e 
h a vi n g i d e ntifi e d r e g ul ati o n , w hi c h s h o ws t h e hi g h est d e gr e e of a ut o n o m y a m o n g t h es e t hr e e t y p es 
of  e xtri nsi c  m oti v ati o n.  B as e d  o n  t his  r es ult,  if  w e s e q u e n c e  st u d e nt  p arti ci p a nts  i n  a n  or d er  of  a 
d es c e n di n g d e gr e e of a ut o n o m y, w e will g et t his pi ct ur e: st u d e nt i nt er vi e w e e 2, st u d e nt i nt er vi e w e e 
1, st u d e nt i nt er vi e w e e 3, st u d e nt i nt er vi e w e e 5, a n d fi n all y st u d e nt i nt er vi e w e e 4.   
 
A g ai n, t his is i n li n e wit h w h at w e h a v e pr e vi o us dis c uss e d a b o ut t h eir p er c e pti o n of s u p p ort: St u d e nt 
i nt er vi e w e e 2 a n d 1 h a v e m u c h m or e p ositi v e a p pr ais al of t e a c h er’s pr o visi o n of diff er e nt t y p es of 
s u p p ort  t h a n t h e r est of t h e st u d e nt p arti ci p a nts. It is t h e s a m e e v e n i n t h e c as e of p er c ei vi n g a ut o n o m y 
s u p p ort fr o m t h e t e a c h er. T h e y als o c o m pl ai n e d l ess a b o ut  a l a c k of p er c ei v e d a ut o n o m y s u p p ort t h a n 
t h e ot h er t hr e e st u d e nts. H o w e v er, ot h er p ot e nti al f a ct ors c a n n ot b e o v erl o o k e d. F or e x a m pl e, st u d e nt 
i nt er vi e w e e 2’s i ntr oj e cte d r e g ul ati o n is li k el y t o h a v e m or e r el ati o ns wit h h er p ar e nts r at h er t h a n t h e 
t e a c h er: 
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St u d e nt i nt er vi e w e e 2: I still w a nt t o pr o v e t o m y f a mil y t h at I c a n d o b ett er. M y m o m a n d 
d a d al w a ys s ai d t h at I’ m i m pr o vi n g a l ot b e c a us e of t h e s c h o ol a n d st uff. B ut s o m eti m es I f e el 
li k e I’ m still n ot g o o d e n o u g h. I n e e d t o k e e p o n d oi n g it. 
 
H er e,  s h e is cl e arl y c o n c er n e d wit h h o w h er p ar e nts vi e w h er i nst e a d of t h e vi e w of h er t e a c h er.  
 
F ut ur e  st u d y  mi g ht  g ai n  a  cl e ar er  pi ct ur e  if ,  i n  t he  c o nt e xt  of  Fi n nis h  I E  c o ur s es,  m or e  st u d e nt 
p arti ci p a nts of v ari o us p ers o n al c h ar a ct eristi cs ar e i n cl u d e d i n t h e st u d y, as w ell as m or e t e a c h ers of 
v ari o us m oti v ati o n al st yl es wit h a f o c us o n t h eir pr o visi o n of a ut o n o m y s u p p ort a n d ri c h p ositi v e 
f e e d b a c k. I n t his w a y, all p ossi bl e f a ct ors t h at i nfl ue n c e st u d e nts’ i ntri nsi c a n d e xtri nsi c  i n t h e t ar g et e d 
c o nt e xt  m oti v ati o n mi g ht b e b ett er i d e ntifi e d.  
 
6. 4  E v al u ati o n , li mit ati o ns a n d f ut u r e r es e a r c h  
 
E ns uri n g r eli a bilit y a n d v ali dit y is diff er e nt f or q u alit ati v e r es e ar c h t h a n f or q u a ntit ati v e r es e ar c h, 
wit h  t h es e  t w o  c o n c e pts  ori g i n all y  b ei n g  us e d  t o  s er v e  q u a ntit ati v e  r es e ar c h;  h o w e v er,  t h e y  ar e 
a d a pt e d f or t h e us e of q u alit ati v e r e s e ar c h wit h s o m e c h a n g e of m e a ni n g a n d m e as ur e m e nt iss u es 
( Br y m a n, 2 0 1 2). O n e s u c h a d a pt ati o n is m a d e b y L e C o m pt e a n d G o et z ( 1 9 8 2). T h e y ( 1 9 8 2) di vi d e d  
r eli a bilit y  a n d  v ali dit y  i nt o  f o ur  t y p es:  e xt er n al  r eli a bilit y,  i nt er n al  r eli a bilit y,  i nt er n al  v ali dit y, 
e xt er n al v ali dit y. E xt er n al r eli a bilit y r ef ers t o t h e e xt e nt t o w hi c h a st u d y c a n b e r e pli c at e d t hr o u g h 
c ert ai n str at e gi es s uit a bl e f or q u alit ati v e r e s e ar c h. I nt er n al r eli a bilit y s e es if t h er e is m or e t h a n o n e 
o bs er v er or r es e ar c h er f ell o w a gr e e o n t h e t h i n gs t h e y s e e a n d h e ar. I nt er n al v ali dit y is c o n c er n e d 
wit h t h e d e gr e e of m at c hi n g b et w e e n r es e ar c h ers’ o bs er v ati o ns a n d t h e t h e or eti c al i d e as t h e y e m p l o y. 
E xt er n al v ali dit y is a b o ut t h e g e n er ali z a bilit y of r es e ar c h fi n di n gs a cr oss s o ci al s etti n gs. T h e c ur r e nt 
st u d y is a q u alit ati v e c as e st u d y wit h a s m all s a m pl e si z e ( S = 5), a n d it ai ms at l e ar ni n g a b o ut t h e 
c o m pl e xit y r at h er t h a n t h e g e n er ali z a bilit y of  t h e fi n di n gs. T h er ef or e, i nt er n al r eli a bilit y a n d i nt er n al 
v ali dit y ar e t h e t w o crit eri a t h at s uit t his st u d y w ell. I nt er n al r eli a bilit y is e ns ur e d t hr o u g h i nt er -r at er 
r eli a bilit y t ests, i. e. h a vi n g a n ot h er r at er t o c o d e s o m e p orti o n of t h e d at a t o c h e c k t h e m at c hi n g wit h 
t h e  c o d es  m a d e  b y  t h e  r es e ar c h er  of  t his  st u d y a c c or di n g  t o  t h e  s u g g esti o ns  b y  Sil v er m a n  (2 0 0 1, 
2 0 1 3) . W h e n c h e c ki n g i nt er n al v ali dit y, r el at e d c as e st u d y t a cti cs d e v el o p e d b y Yi n ( 2 0 1 7) is us e d. 
 
6. 4. 1  I nt er n al r eli a bilit y: i nt er-r at er r eli a bilit y c h e c k 
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I nt er-r at er r eli a bilit y c h e c k f or s e mi-str u ct ur e d i nt er vi e ws ar e d o n e as s u g g est e d b y Sil v er m a n ( 2 0 0 1, 
2 0 1 3). It s h o ul d b e d o n e b y s el e cti n g at l e ast 2 5 % of d at a fr o m i nt er vi e w tr a ns cri pts a n d gi vi n g it t o 
a p e er t o c o d e. T h e  p e er a n d t h e a ut h or c o d e t h e s a m e tr a ns cri pts usi n g t h e s a m e c o di n g fr a m e. Aft er 
b ot h fi nis h c o di n g, t h e a ut h or r u ns a c o di n g c o m p aris o n t est b et w e e n t w o s ets of c o d es t o c h e c k t h e 
d e gr e e of m at c hi n g.  
 
D u e t o t h e li mit ati o n of ti m e a n d r es o ur c es, as w ell  as t h e l ar g e a m o u nt of d at a a n d t h e bi g n u m b er 
of c o d es g e n er at e d t hr o u g h t h e m b y m e , I sli g htl y a d a pt e d t his m et h o d b y s el e cti n g 2 5 % of c o d es a n d 
t h eir c orr es p o n di n g d at a p orti o ns, d el eti n g t h e c o d es f or t h e p e er, pr es e nti n g t h e m s e p ar at el y al o n g 
wit h t h e c o di n g fr a m e t o e ns ur e t h e s a m e u n d erst a n di n g a b o ut t h e m. I n or d er t o m a k e u p  t o s o m e 
e xt e nt  f or  t h e  li mit ati o ns  c a us e d  b y t his  m et h o d,  2 5 %  of  t h e  c o d es  a n d  t h eir  c orr es p o n di n g  d at a 
p orti o ns  t o  b e  s el e ct e d  w er e  e q u all y  distri b ut e d  a m o n g  c o d es  a n d  d at a  s e ts  o n  st u d e nt  r e p ort  o n 
p er c ei v e d  t e a c h er  s u p p ort,  st u d e nt  r e p ort  o n  t h eir  o w n  m oti v ati o n al  o ut c o m es,  t e a c h er  r e p ort  o n 
pr o v isi o n of t e a c h er s u p p ort, t e a c h er r e p ort o n st u d e nts’ m oti v ati o n al o ut c o m es. T h e C o h e n’s k a p p a 
c o effi ci e nt  v al u es  of  t h e  c o di n g  r es ults  of  t h e  a ut h or,  or  r at er  1,  a n d  t h e  p e er,  or  t h e  r at er  2,  ar e 
c al c ul at e d i n Mi cr os oft E x c el.  F or m or e d et ail e d dis pl a y of  r es ults, s e e A p p e n di x 5. 
 
T h e C o h e n’s k a p p a c o effi ci e nt v al u es f or st u d e nt r e p ort o n p er c ei v e d t e a c h er s u p p ort, st u d e nt r e p ort 
o n t h eir o w n m oti v ati o n al o ut c o m es, t e a c h er r e p ort o n pr o visi o n of t e a c h er s u p p ort, t e a c h er r e p ort o n 
st u d e nts’  m oti v ati o n al  o ut c o m es  ar e  r es p e cti v el y: 0. 6 8 4  (str e n gt h  of  a gr e e m e nt:  g o o d);  0. 7 9 4 
(str e n gt h  of  a gr e e m e nt:  g o o d);  0. 8 7 9 (str e n gt h  of  a gr e e m e nt:  v er y  g o o d);  0. 6 4 1  (str e n gt h  of 
a gr e e m e nt: g o o d). T h e a v er a g e k a p p a v al u e is 0. 7 4 9 5, a n d t h e str e n gt h of a gr e e m e nt is g o o d.  
 
6. 4. 2  I nt er n al v ali dit y: p att er n m at c hi n g a n d ri v al e x pl a n ati o ns 
 
T h e c as e st u d y t a cti c , d es cri b e d b y Yi n ( 2 0 1 7), use d t o c h e c k i nt er n al v ali dit y s u g g ests t h e f oll o wi n g 
f or t h e p h as e of d at a a n al ysis: d o p att er n m at c hi n g; a d dr ess ri v al e x pl a n ati o ns; us e l o gi c m o d els ; d o 
e x pl a n ati o n b uil di n g . I n t his st u d y, o nl y t h e first t w o t a cti cs ar e e m pl o y e d t o diff er e nt e xt e nt d u e t o 
t h e li mit e d ti m e a n d r es o ur c es. 
 
P att er n m at c hi n g r ef ers t o t h e c o m p aris o n of a p att er n g ai n e d e m piri c all y wit h a pr e di ct e d p att er n 
( Yi n, 2 0 1 7). B a s e d o n t h e n at ur e of t h e r es e ar c h pr o bl e m a n d its q u esti o ns, t h e r es e ar c h er m a y r el at e 
p att er ns  e m er gi n g  fr o m  t h e  d at a  t o  o n e  or  m or e  d e p e n d e nt  or  i n d e p e n d e nt  or  all  v ari a bl es;  t h e 
r es e ar c h er  n e e ds  t o  s p e cif y  w hi c h e v er  si n gl e  or  m ulti pl e  d e p e n d e nt  v ari a bl es  c orr es p o n d  t o  t h e 
r el e v a nt r es ults a c c or di n g t o a pri ori pr o p ositi o n dr a w n fr o m t h e or y, lit er at ur e, or t h e r es e ar c h er’s 
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e x p eri e n c e  ( Yi n, 2 0 0 3, 2 0 0 9). Al m ut airi, A d el, G ar d n er, Gl e n n, M c C art h y, a n d Al e x a n dr a ( 2 0 1 4) 
d e m o nstr at es its a p pli c ati o n, a n d t h e f o ll o wi n g Fi g ur e 4  is a n ill ustr ati o n of s u c h a p pli c ati o n: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fi g ur e 4 : Ill ustr ati o n of t h e p att er n m at c hi n g pr o c ess ( Al m ut airi, A d el, G ar d n er, Gl e n n, M c C art h y, & Al e x a n dr a, 2 0 1 4) 
 
T h e  c urr e nt  st u d y f o u n d  p att er n  fr o m  t h e  d at a  o bt ai n e d  t hr o u g h  s e mi-str u ct ur e  i nt er vi e ws  (s e e 
C h a pt er  5),  a n d  c o m p ar e d  it  t o  t h e  pr e di ct e d  p att er n,  or  pr o p ositi o n,  g ai n e d  fr o m  t h e or eti c al 
E m piri c all y B as e d P att er ns  
( M ulti pl e M et h o ds) 
S ur v e y  I nt er vi e ws 
D o c u m e nt
s a n al ysis  
St atisti c al 
a n al ysis  
I n d u cti v e/
D e d u cti v e  
C o nt e nt 
a n al ysis  
E m piri c all y f o u n d p att er n fr o m e a c h 
m et h o d  
Pr e di ct e d P att er n/ Pr o p ositi o n  
I F 
P att er n of t h e 
fi n di n gs d o es n ot 
m at c h t h e p att er n 
of  
P att er n of t h e 
fi n di n gs m at c h es 
t h e p att er n of 
T h e fi n di n g s u p p ort t h e 
pr o p ositi o n/ c o nfir mi n g 
t h e t h e or y 
Alt er n ati v e E x pl a n ati o n 
r e q uir e d 
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fr a m e w or k  ( S e e  C h a pt er  6,  S e cti o n  6. 1-6. 3).  T h e  e m piri c all y  f o u n d  p a tt er n  g e n er all y  m at c h  t h e 
pr e di ct e d  p att er n,  t h us  t h e  t h e or y  is  c o nfir m e d. H o w e v er, t h e  c urr e nt  st u d y  o nl y  us e d  o n e  d at a-
c oll e cti o n a n d a n al ysis  m et h o d, w hil e c as e -st u d y pr oj e cts g e n er all y c all f or m ulti pl e m et h o ds w hi c h 
c a n  bri n g  a b o ut  disti n ct  e pist e m ol o gi c al  p ers p e cti v es  si m ult a n e o usl y  f or  a  c o m pl e x  a n d  hi g hl y -
c o nt e xt u ali z e d p h e n o m e n o n ( Al m ut airi, et. al, 2 0 1 4). T his is o n e li mit ati o n of t h e c urr e nt st u d y w hi c h 
c o ul d b e a d dr ess e d i n f ut ur e st u di es.  
 
A d dr essi n g pl a usi bl e ri v al e x pl a n ati o n m e a ns d efi ni n g a n d t esti n g alt er n a ti v e i nfl u e n c es t h at c o ul d 
r es ult i n t h e o bs er v e d o ut c o m es ( Yi n, 2 0 1 3). Yi n ( 2 0 1 3) s u g g ests t h at t h e r es e ar c h er n e e ds t o h a v e 
t h e a w ar e n ess of t h e dir e ct ri v al i n a d v a n c e, t h e n att e m pts t o vi g or o usl y c oll e ct e vi d e n c es a b o ut t h e 
p ot e nti al ri v al s h o ul d b e m ad e, wit h t h e n e xt st e p b ei n g a d o pti n g or r ej e cti n g t h e ri v al b as e d o n its 
s uffi ci e n c y  or  i ns uffi ci e n c y.  I n  c urr e nt  st u d y,  pl a usi bl e  ri v al  e x pl a n ati o ns  ar e  i d e ntifi e d  fr o m 
lit er at ur e o n t h e t h e or eti c al fr a m e w or k us e d b y t his st u d y. T h e n, so m e e vi d e n c es ar e dr a w n fr o m t h e 
d at a t h at m a y fit t h e ri v al e x pl a n ati o n, a n d t h e y ar e dis c uss e d i n t h e first t hr e e s e cti o ns of C h a pt er 6 
of t his p a p er  wit h r e c o m m e n d ati o ns f or f ut ur e st u di es m a d e . H o w e v er,  a s e p ar at e eff ort of vi g or o us 
c oll e cti o n of e vi d e n c es f or pl a usi bl e  ri v als w as n ot m a d e d u e t o t h e li mit ati o n of ti m e. T h er ef or e, t his 
c a n b e c o u nt e d as a n ot h er li mit ati o n of t his st u d y t h at c a n b e a v oi d e d i n f ut ur e st u di es.  
 
A p art fr o m t h e pr e vi o usl y m e n ti o n e d li mit ati o n, ot h er m aj or li mit ati o ns of t his st u d y ar e t h e s m all 
s a m pl e  si z e  a n d  a  l a c k  of  o bs er v ati o n  o v er  a  m or e  e xt e n d e d  p eri o d  of  ti m e,  gi v e n  t h e n u m b er  of 
c o n c e pts i n v ol v e d i n t h e st u d y . E v e n t h o u g h t h e ai m is t o st u d y t h e c o m pl e xit y of t h e p h e no m e n o n 
r at h er t h a n t est its g e n er ali z a bilit y, t h e s a m pl e si z e of 4 st u d e nts a n d 1 t e a c h er is still t o o s m all a n d 
i ns uffi ci e nt t o h el p gr as p t h e m ultif a c et e d iss u e. Si mil arl y, as a c as e st u d y, t h e l a c k of a l o n g er p eri o d 
of st u d yi n g t h e c as e pr e v e nts t h e r e c urr e n c e of p att er ns fr o m b ei n g s e e n  t o a gr e at er d e gr e e. T h er ef or e, 
I r e c o m m e n d  f ut ur e  r es e ar c h  t o  e x p a n d  t h e  s a m pl e  si z e  t o  i n cl u d e  m or e  t e a c h ers  fr o m  diff er e nt 
s c h o ols a n d t h eir st u d e nts, i n cl u di n g t h os e w h o o nl y s p e a ks Fi n nis h, as w ell as st u d yi n g t h e m f or a 
m or e  e xt e n d e d  p eri o d  of  ti m e  usi n g  m ulti pl e  d at a  c oll e cti o n  m et h o ds,  s u c h  as  et h n o gr a p hi c 
o bs er v ati o n,  s ur v e y,  i nt er vi e ws,  d o c u m e nt  a n al ysis,  et c.  O nl y  i n  t his  w a y  c a n  t h e  fi n di n gs  of  t h e 
r es e ar c h  yi el d  m or e  v al u a bl e  i nsi g hts  f or  t h e  a c a d e mi c  c o m m u nit y,  p oli c y-m a k ers,  p ar e nts,  a n d 
pr a ctiti o n er i n t h e r el at e d fi el d. Ot h er r e c o m m e n d ati o ns f or f ut ur e r es e ar c h ar e gi v e n i n S e cti o n 6. 1 -
6. 3 i n t his c h a pt er.  
 
6. 5  Et hi c al iss u es  
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I n s o ci al r es e ar c h, t h e et hi c al iss u es, or t h e tr a ns gr essi o n of et hi c al pri n ci pl es ar e t y pi c all y of f o ur 
t y p es: h ar m t o p arti ci p a nts, a l a c k of i nf or m ed c o ns e nt, a n i n v asi o n of pri v a c y, a n d d e c e pti o n ( Di e n er 
& Gr a n d all, 1 9 7 8; Br y m a n, 2 0 1 2).  It is ess e nti al f or a r es e ar c h t h at a bi d e b y r el e v a nt et hi c al pri n ci pl es 
t o a v oi d t h es e pr o bl e ms i n all p h as es of t h e r es e ar c h. 
 
T h e c urr e nt st u d y i n v ol v es u n d er -a g e st u d e nts w h o h a v e t h eir g u ar di a ns, a n d a n a d ult t e a c h er w h o 
c a n  i n d e p e n d e ntl y  m a k e  d e cisi o ns  f or  h ers elf.  W h e n  pl a n ni n g  t h e  r es e ar c h, I c o ns ci e nti o usl y 
c o nsi d er e d w h at ki n d of d at a c oll e cti o n m et h o d is l ess i ntr usi v e a n d c a n a v oi d c a usi n g i nt e nti o n al or 
u n i nt e nti o n al h ar m t o st u d e nts, w h et h er p h ysi c all y, ps y c h ol o gi c all y or m or all y. It w o ul d h a v e b e e n 
i d e al f or t h e c as e st u d y t o h a v e d at a fr o m et h n o gr a p hi c o bs er v ati o n, b ut p artl y b e c a us e I w as a w ar e 
of m y  o w n  l a c k  of  r es e ar c h  e x p eri e n c es  a n d  w as  c a uti o us  a b o ut  p ossi bl e  u ni nt e nti o n al  h ar m  t h e 
a p pr o a c h m a y bri n g a b o ut t o p arti ci p a nts, t his d at a c oll e cti o n m et h o d w as n ot c h os e n. I nst e a d, a l ess 
i ntr usi v e a n d s af er t y p e of s e mi-str u ct ur e i nt er vi e w w as o pt e d  f or. B ef or e c oll e cti n g d at a, I c o nt a ct e d 
t h e s u bj e ct t e ac h er, st u d e nts a n d t h eir g u ar di a ns, e x pl ai n e d t o t h e m t h e r es e ar c h, a n d as k e d f or t h eir 
willi n g n ess t o p arti ci p at e i n t his r es e ar c h. A q uit e l o n g p eri o d of ti m e w as gi v e n f or t h e m t o c o nsi d er 
w h et h er t h e y w a nt e d t o b e a p art of t h e st u d y. Aft er r e c ei vi n g t h eir c o ns e nt,  I c o nt a ct e d t h e s c h o ol 
pri n ci p al t o g et a p er missi o n. T h e d at a c oll e cti o n st art e d o nl y aft er all t h es e p er missi o ns w er e o bt ai n e d. 
W h e n  pl a n ni n g  t h e  d at a  c oll e cti o n,  t h e  d at es  a n d  pl a c es  f o r  m e eti n g  w er e  a gr e e d  u p o n  at  t h e 
c o n v e ni e n c e of t h e p arti ci p a nts. W h e n c o n d u cti n g d at a c oll e cti o n, t h e i nt er vi e w e es w er e gi v e n t h e 
fr e e d o m t o c h o os e t o fr e el y e x pr ess t h e ms el v es or n ot r es p o n d t o a n y q u esti o ns t h at c o ul d p ossi bl y 
m a k e t h e m u n c o mf ort a bl e. T h e i nt er vi e ws w er e r e c or d e d u n d er p arti ci p a nts’ c o ns e nt. T h e n, w h e n 
tr a ns cri bi n g  t h e  i nt er vi e w  r e c or di n g,  all  n a m es  w er e  m a d e  a n o n y m o us.  I n  or d er  t o  str e n gt h e n  t h e 
pr ot e cti o n of p arti ci p a nts’ pri v a c y, t h e s c h o ol a n d cit y n a m e w er e m a d e a n o n y m o us as w ell.  
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A p p e n di x 1 . T h e o r eti c al f r a m e w o r k, c o n c e pts, a n d c o di n g f r a m e f o r  st u d e nt 
r e p o rts o n p e r c ei v e d s u p p o rt f r o m t e a c h e r  
 
 
T h e o r eti c al 
f r a m e w o r k 
C o n c e pts b as e d 
o n t h e o r eti c al 
f r a m e w o r k 
P e r c ei v e d s u p p o rt 
f r o m t e a c h e r 
O ri gi n al 
i n di c at o r 
I nt e r vi e w 
q u esti o ns  
M o difi e d 
i n di c at o r 
  A c a d e mi c s u p p o rt 
( J o h ns o n, 
J o h ns o n, 
B u c k m a n, & 
Ri c h a r ds, 1 9 8 5; 
W e nt z e l, 1 9 9 4 a)  
 
M y t e a c h er li k es 
t o h el p m e l e ar n. 
D o y o u 
b eli e v e y o ur 
t e a c h er li k e t o 
h el p y o u 
l e ar n ? W h y ? 
- - 
  E m oti o n al 
s u p p o rt/s o ci al 
s u p p o rt ( J o h ns o n 
et al., 1 9 8 5; 
W e nt z el, B attl e, 
R uss el & L o o n e y, 
2 0 1 0)  
 
M y t e a c h er li k es 
m e as m u c h as 
s h e li k es ot h er 
st u d e nts.  
 
M y t e a c h er 
r e all y c ar es 
a b o ut m e.  
D o y o u t hi n k 
y o ur t e a c h er 
li k e y o u as 
m u c h as s h e 
li k e ot h er 
st u d e nts ?  
 
D o y o u 
b eli e v e y o ur 
t e a c h er c ar e 
a b o ut y o u ? 
W h y ?  
- - 
 
 
- - 
 
E m oti o n al  
s u p p o rt  
T e a c h e r 
i n v ol v e m e nt/i nt e r
p e rs o n al 
i n v ol v e m e nt 
( S ki n n e r & 
B el m o nt, 1 9 9 3) : 
aff e cti o n  
 
• Li ki n g  
• A p pr e ci ati o n  
• E nj o y m e nt of 
st u d e nts  
T h e t e a c h er li k es 
m e.  
 
T h e t e a c h er 
a p pr e ci at e s m e.  
 
 
T h e t e a c h er is 
h a p p y w h e n s h e 
s e es m e.  
D o y o u t hi n k 
y o ur t e a c h er 
li k e y o u ? 
D o y o u t hi n k 
y o ur t e a c h er 
a p pr e ci at e 
y o u ?  
D o y o u t hi n k 
y o ur t e a c h er 
is h a p p y 
w h e n s h e s e es 
y o u ?  
- - 
 
- - 
 
 
- - 
  T e a c h e r 
i n v ol v e m e nt/i nt e r
p e rs o n al 
i n v ol v e m e nt 
( S ki n n e r & 
B el m o nt, 1 9 9 3) : 
att u n e m e nt  
 
• U n d erst a n di n g  
• S y m p at h y  
T h e t e a c h er 
u n d erst a n ds m e.  
 
 
T h e t e a c h er will 
b e s y m p at h eti c 
t o m y pr o bl e ms.  
 
 
 
D o y o u t hi n k 
y o ur t e a c h er 
u n d erst a n d 
y o u ?  
If y o u h a v e a 
p ers o n al 
pr o bl e m or 
y o u ar e i n 
diffi c ult y, d o 
y o u t hi n k 
- - 
 
 
- - 
 
 
 
 
- - 
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• K n o wl e d g e a b o ut 
t h e st u d e nt 
T h e t e a c h er 
k n o ws m e w ell.  
y o ur t e a c h er 
will b e 
s y m p at h eti c 
t o y o ur 
sit u ati o n ?  
D o y o u t hi n k 
y o ur t e a c h er 
k n o w y o u 
w ell ? H o w 
m u c h d o es 
s h e k n o w 
y o u ?  
 
S af et y a n d  
r es p o nsi v e n ess  
S af et y, n e g ati v e 
f e e d b a c k a n d l a c k 
of n u rt u r a n c e 
( W ei nst ei n & 
M a rs h all, 1 9 8 4; 
W e nt z el, et al., 
2 0 1 0)    
 
M y t e a c h er 
m a k es m e  f e el 
b a d w h e n I d o n’t 
h a v e t h e li g ht 
a ns w er.  
D o es y o ur 
t e a c h er m a k e 
y o u f e el b a d 
if y o u d o n’t 
h a v e t h e ri g ht 
a ns w er ?  
Ar e y o u 
afr ai d of 
gi vi n g a 
wr o n g a ns w er 
i n t h e cl ass ? 
W h y ?  
- - 
 
 
 
- - 
  T e a c h e r 
i n v ol v e m e nt/i nt e r
p e rs o n al 
i n v ol v e m e nt 
( S ki n n e r & 
B el m o nt, 1 9 9 3) : 
d e p e n d a bilit y  
 
• A v ail a bilit y i n 
c as e of n e e d  
I c a n g et h el p 
fr om t h e t e a c h er 
w h e n e v er I n e e d 
it 
D o y o u t hi n k 
if y o u c a n g et 
h el p 
w h e n e v er y o u 
n e e d it fr o m 
y o ur t e a c h er ?  
- - 
  
H el p ( P a r k e r a n d 
As h e r’s, 1 9 9 3; 
W e nt z el, et al., 
2 0 1 0)    
 
M y  te a c h er/  
cl ass m at es 
h el p(s)  m e s o I  
c a n g et d o n e 
q ui c k er.  
M y  
t e a c h er/ cl ass m at
es l e n d(s) m e  
t hi n gs if I n e e d 
t h e m. 
D o es y o ur 
t e a c h er h el p 
y o u s o t h at 
y o u c a n g et 
y o ur t as ks 
d o n e m or e 
q ui c kl y ? 
H o w ?  
If y o u n e e d 
s o m et hi n g, 
li k e a t o ol or 
s o m et hi n g, 
c a n y o u 
M y 
t e a c h er 
h el ps m e 
s o I  c a n 
g et d o n e 
q ui c k er  
M y 
t e a c h er 
l e n ds m e 
t hi n gs if I 
n e e d 
t h e m. 
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b orr o w it 
fr o m y o ur 
t e a c h er ? 
M o d els of 
m ulti pl e 
di m e nsi o ns 
of s o ci al 
s u p p o rt 
( W e nt z el, 
2 0 0 4)  
 
H el p, a d vi c e a n d 
i nst r u cti o n 
T e a c h e r 
i n v ol v e m e nt/i nt e r
p e rs o n al 
i n v olv e m e nt  
( S ki n n e r & 
B el m o nt, 1 9 9 3): 
d e di c ati o n of 
r es o ur c es 
 
• Ai d  
• Ti m e  
• E n er g y  
T h e t e a c h er is 
willi n g t o 
d e di c at e h er h el p 
t o m e. 
 
T h e t e a c h er is 
willi n g t o s p e n d 
ti m e o n m e. 
 
T h e t e a c h er is 
willi n g t o s p e n d 
e n er g y o n m e.  
Is y o ur 
t e a c h er 
willi n g t o 
d e di c at e h e r 
h el p t o y o u ?  
Is y o ur 
t e a c h er 
willi n g t o 
s p e n d ti m e o n 
y o u ?  
Is y o ur 
t e a c h er 
willi n g t o 
s p e n d e n er g y 
o n y o u ?  
- - 
 
 
- - 
 
 
- - 
  T e a c h e r 
m oti v ati o n 
( F el dl a uf e r, 
Mi d gl e y, & E c cl es, 
1 9 8 8);  W e nt z el, 
2 0 0 2)  
 
T h e t e a c h er tri es 
t o m a k e t his 
cl ass i nt er esti n g.  
T h e t e a c h er li k es 
t h e s u bj e ct. 
T h e t e a c h er t ells 
us w h y t h e 
s u bj e ct is 
i m p ort a nt. 
D o es y o ur 
t e a c h er tr y t o 
m a k e t his 
cl ass 
i nt er esti n g ? 
D o es y o ur 
t e a c h er li k e 
t his s u bj e ct ? 
D o es y o ur 
t e a c h er t ell 
y o u w h y t his 
s u bj e ct is 
i m p ort a nt ? 
- - 
 
 
- - 
 
 
- - 
  
E x p e ct at i o ns f o r 
p ositi v e s o ci al 
b e h a vi o r ( J o h ns o n 
et al., 1 9 8 5; 
W e nt z el, et al., 
2 0 1 0)  
I n t his cl ass, t h e 
t e a c h er w a nts 
m e t o s h ar e m y 
i d e as a n d 
m at eri als wit h 
ot h er st u d e nts . 
I n t his cl ass, 
d o es t h e 
t e a c h er w a nt 
y o u t o s h ar e 
y o u i d e as a n d 
m at eri als wit h 
ot h er 
stu d e nts ?  
- - 
 
E x p e ct ati o ns, 
o p p o rt u niti es a n d 
cl e a r 
c o m m u ni c ati o n  
E x p e ct ati o ns f o r 
a c a d e mi c 
e n g a g e m e nt 
( W ei nst ei n & 
M a rs h all, 1 9 8 4; 
T h e t e a c h er c alls 
o n m e t o a ns w er 
q u esti o ns.  
D o y o u t hi n k 
y o ur t e a c h er 
will b e h a p p y 
t o s e e y o u 
- - 
 
 
- - 
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W e nt z el, et al., 
2 0 1 0)  
 
T h e t e a c h er 
e x p e cts m e t o 
l e ar n n e w 
t hi n gs. 
 
T h e t e a c h e r 
tr usts m e. 
( W ei nst ei n & 
M ars h all, 1 9 8 4) 
   
a ns w er 
q u esti o ns ?  
D o y o u t hi n k 
y o ur t e a c h er 
w o ul d h o p e 
y o u c a n l e ar n 
n e w t hi n gs ?  
D o y o u t hi n k 
y o ur t e a c h er 
tr ust y o u ? 
 
 
 
- - 
 
  F ai r n ess/ d e m o c r at
i c c om m u ni c ati o n 
( F el dl a uf e r et al., 
1 9 8 8;  W e nt z el, 
2 0 0 2)  
 
T h e t e a c h er 
tr e ats b o ys a n d 
girls diff er e ntl y.  
T h e t e a c h er 
gr a d es o ur w or k 
f airl y. 
T h e t e a c h er 
tr e ats s o m e ki ds 
b ett er t h a n 
ot h ers.  
D o es t h e 
t e a c h er tr e at 
b o ys a n d girls 
diff er e ntl y ?  
D o es t h e 
t e a c h er gr a d e 
y o ur w or k 
f airl y ? 
D o es t h e 
t e a c h er tr e at 
all ki ds 
e q u all y ? Or 
s o m e b ett er 
t h a n ot h ers ? 
- - 
 
 
- - 
 
 
- - 
  Cl a rit y of 
e x p e ct ati o ns 
( S ki n n e r & 
B el m o nt, 1 9 9 3)  
I k n o w w h at t h e 
t e a c h er e x p e cts 
of m e.  
D o y o u k n o w 
y o ur t e a c h er's 
e x p e ct ati o n 
f or y o u ? H o w 
d o y o u k n o w ?  
- - 
  R ul e -
s etti n g/ c o nt r ol 
( M o os & M o os, 
1 9 8 1;  W e nt z el, 
2 0 0 2)  
 
T h er e is a cl e ar 
s et of r ul es f or 
st u d e nts t o 
f oll o w. 
T h e t e a c h er 
e x pl ai ns w h at 
will h a p p e n if a 
st u d e nt br e a ks a 
r ul e. 
Is t h er e a 
cl e ar s et of 
r ul es f or 
st u d e nts t o 
f oll o w ? 
D o es t h e 
t e a c h er 
e x pl ai n w h at 
will h a p p e n if 
a st u d e nt 
br e a ks a r ul e ?  
- - 
 
 
- - 
  C o nsist e n c y 
( S ki n n e r & 
B el m o nt, 1 9 9 3)  
T h e t e a c h er is 
c o nsist e nt wit h 
t h e r ul e. 
Is y o ur 
t e a c h er 
c o nsist e nt 
wit h t h e r ul e ?  
- - 
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P r e di ct a bilit y of 
r es p o ns es ( S ki n n e r 
& B el m o nt, 1 9 9 3)  
I c a n pr e di ct 
y o ur t e a c h er’s 
r es p o ns e if y o u 
d o s o m et hi n g 
g o o d or b a d.  
C a n y o u 
pr e di ct y o ur 
t e a c h er’s 
r es p o ns e if 
y o u d o 
s o m et hi n g 
g o o d or b a d ?  
- - 
 St r u ct u r e  I nst r u m e nt al h el p 
a n d s u p p o rt 
( S ki n n e r & 
B el m o nt, 1 9 9 3)  
M y t e a c h er/  
cl ass m at es 
h el p(s) m e s o  I 
c a n g et d o n e 
q ui c k er.  
M y  
t e a c h er/ cl ass m at
es l e n d(s) m e  
t hi n gs if I n e e d 
t h e m. 
D o es y o ur 
t e a c h er h el p 
y o u s o t h at 
y o u c a n g et 
y o ur t as ks 
d o n e m or e 
q ui c kl y ? 
H o w ?  
If y o u n e e d 
s o m et hi n g, 
li k e a t o ol or 
s o m et hi n g, 
c a n y o u 
b orr o w it 
fr o m y o ur 
t e a c h er ? 
M y 
t e a ch er 
h el ps m e 
s o I c a n 
g et d o n e 
q ui c k er . 
M y 
t e a c h er 
l e n ds m e 
t hi n gs if I 
n e e d 
t h e m. 
  A dj ust m e nt of 
t e a c hi n g st r at e gi es 
( S ki n n e r & 
B el m o nt, 1 9 9 3)  
- - - - - - 
  Ri c h f e e d b a c k 
r e g a r di n g 
eff e cti v e n ess 
( S ki n n e r & 
B el m o nt, 1 9 9 3)  
T h e t e a c h er 
gi v es ri c h 
f e e d b a c k t o m y 
l e ar ni n g a n d 
p erf or m a n c e.  
D o y o u g et 
f e e d b a c k f or 
y o ur l e ar ni n g 
a n d  
p erf or m a n c es
? W h at ki n d 
of f e e d b a c k ? 
Ri c h or n ot ?  
 
- - 
 
 C o e r ci v e 
b e h a vi o u r 
( S ki n n e r & 
B el m o nt, 1 9 9 3)  
 
• c o ntr ol t hr o u g h 
f or c e or a ut h orit y 
M y t e a c h er 
c o ntr ols t hr o u g h 
f or c e or 
a ut h o rit y 
 
M y t e a c h er tri es 
t o c o ntr ol 
e v er yt hi n g I d o.  
D o es y o ur 
t e a c h er 
c o ntr ol y o u 
t hr o u g h f or c e 
or a ut h orit y ? 
Li k e “ Y o u 
h a v e t o d o 
t his, b e c a us e I 
s a y s o ” ?  
D o es y o ur 
t e a c h er 
- - 
 
 
- - 
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c o ntr ol 
e v er yt hi n g 
y o u d o ?  
 
 I nt e r n al p e r c ei v e d 
l o c us of c a us alit y 
( R e e ve & J a n g, 
2 0 0 6)  
W hil e d oi n g 
cl ass a cti viti es, I 
f elt I w as d oi n g 
w h at I w a nt e d t o 
b e d oi n g.  
W h e n d oi n g 
t h e cl ass 
a cti viti es, d o 
y o u f e el y o u 
ar e d oi n g 
s o m et hi n g 
y o u w a nt t o 
d o or f or c e d 
t o d o ?  
- - 
S elf -
d et e r mi n at
i o n t h e o r y 
( D e ci & 
R y a n, 
2 0 0 0; R y a n 
& D e ci, 
2 0 0 0, 2 0 1 6)  
  
R es p e ct ( S ki n n e r 
& B el m o nt, 1 9 9 3)  
T h e t e a c h er 
a c k n o wl e d g es 
t h e i m p ort a n c e 
of st u d e nts’ 
o pi ni o ns, 
f e eli n gs a n d 
a g e n d as.  
D o es y o ur 
t e a c h er 
a c k n o wl e d g e 
t h e 
i m p ort a n c e of 
y o ur 
o pi ni o ns, 
f e eli n gs, a n d 
pl a ns ?  
- - 
  C h oi c e ( R e e v e & 
J a n g, 2 0 0 6;  
S ki n n e r & 
B el m o nt, 1 9 9 3)  
T h e t e a c h er 
e n c o ur a g es 
st u d e nts t o 
f oll o w t h eir o w n 
i nt er est. 
 
T h e t e a c h er 
pr o vi d es 
o pti o ns.  
 
 
T hr o u g h o ut t h e 
p u z zl e s ol vi n g, I 
h a d c h oi c es 
a b o ut w h at I 
w o ul d d o n e xt.  
D o es y o ur 
t e a c h er 
e n c o ur a g es 
y o u t o f oll o w 
y o ur o w n 
i nt er est ? 
D o y o u h a v e 
diff er e nt 
o pti o ns f or 
l e ar ni n g 
a cti viti es or 
h o m e w or k ? 
Or o nl y o n e 
o pti o n ?  
D o y o u h a v e 
c h oi c es a b o ut 
w h at y o u 
w o ul d d o 
d uri n g t h e 
l e ar ni n g 
a cti viti es ?  
- - 
 
 
- - 
 
 
 
 
 
- - 
 
A ut o n o m y 
s u p p o rt  
R el e v a n c e 
( S ki n n e r & 
B el m o nt, 1 9 9 3)  
T h e t e a c h er 
pr o vi d es a 
r ati o n al e f or 
D o es y o ur 
t e a c h er t ell 
y o u w h y y o u 
w o ul d d o 
- - 
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l e ar ni n g 
a cti viti es  
s u c h a n d s u c h 
a cti viti es or 
h o m e w or k ? 
Li k e t al ki n g 
a b o ut h o w 
n e c ess ar y or 
b e n efi ci al it is 
t o d o it ? 
 
 
V oliti o n (i. e. 
u n p r ess u ri z e d 
s e ns e of f r e e d o m) 
( R e e v e & J a n g, 
2 0 0 6)  
 
 
W hil e d oi n g 
cl ass a cti vit y, I 
f e el fr e e. 
D o y o u f e el 
fr e e w h e n 
d oi n g cl ass 
a cti viti es ?  
- -  
  T e a c h e r’s 
m oti v ati o n al st yl es  
( R e e v e, B olt, & 
C ai, 1 9 9 9) : hi g hl y 
c o ntr olli n g  
T e a c h er 
i d e ntifi es a 
s ol uti o n a n d 
us es t a n gi bl e 
e xt ri nsi c 
m oti v at o rs  t o 
e n c o ur a g e 
a p pr o pri at e 
b e h a vi ors.  
 
W h e n t h e 
t e a c h er t ell 
y o u t o d o a 
l e ar ni n g 
a cti vit y or a 
h o m e w or k, 
a n d if y o u ar e 
n ot s o m u c h 
i nt er est e d i n it 
or y o u fi n d it 
diffi c ult, h o w 
d o es y o ur 
t e a c h er 
m oti v at e y o u 
s o t h at y o u 
c a n tr y t o fi x 
t h e pr o bl e m ?  
- - 
  T e a c h e r’s  
m oti v ati o n al st yl es  
(R e e v e, B olt, & 
C ai, 1 9 9 9) : 
m o d er at el y 
c o ntr olli n g  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T h e t e a c h er 
i d e ntifi es a 
s ol uti o n a n d 
e n c o ur a g es its 
i m pl e m e nt ati o n 
b y a p p e ali n g t o 
t h e c hil d’s 
i nt e r n ali z e d 
s e ns e of 
o bli g ati o n  ( e. g.: 
“ d o w h at y o u 
s h o ul d ”) or t o 
w h at ot h ers 
t hi n k is ri g ht 
( e. g. “It is f or 
y o ur o w n 
g o o d. ” )  
W h e n t h e 
t e a c h er t ell 
y o u t o d o a 
l e ar ni n g 
a cti vit y or a 
h o m e w or k, 
a n d if y o u ar e 
n ot s o m u c h 
i nt er est e d i n it 
or y o u fi n d it 
diffi c ult, h o w 
d o es y o ur 
t e a c h er 
m oti v at e y o u 
s o t h at y o u 
c a n tr y t o fi x 
t he pr o bl e m ?  
- - 
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  T e a c h e r’s 
m oti v ati o n al st yl es  
( R e e v e, B olt, & 
C ai, 1 9 9 9) : 
m o d er at el y 
a ut o n o m y -
s u p p orti v e  
T h e t e a c h er 
e n c o u r a g es t h e 
c hil d t o 
e m p at hi z e wit h 
h o w his o r h e r 
p e e rs  
u n d erst a n d, 
di a g n os e, a n d 
s ol v e t h e s a m e 
pr o bl e m.  
 
W h e n t h e 
t e a c h er t ell 
y o u  t o d o a 
l e ar ni n g 
a cti vit y or a 
h o m e w or k, 
a n d if y o u ar e 
n ot s o m u c h 
i nt er est e d i n it 
or y o u fi n d it 
diffi c ult, h o w 
d o es y o ur 
t e a c h er 
m oti v at e y o u 
s o t h at y o u 
c a n tr y t o fi x 
t h e pr o bl e m ?  
- - 
  T e a c h e r’s 
m oti v ati o n al st yl es  
( R e e v e, B olt, & 
C ai, 1 9 9 9): hi g hl y 
a ut o n o m y -
s u p p orti v e  
T h e t e a c h er 
e n c o u r a g es t h e 
c hil d t o 
di a g n os e t h e 
p r o bl e m, 
g e n e r at e a 
s ol uti o n, a n d 
t r y it o ut f o r 
hi ms elf o r 
h e rs elf.  
 
W h e n t h e 
t e a c h er t ell 
y o u t o d o a 
l e ar ni n g 
a cti vit y or a 
h o m e w or k, 
a n d if y o u ar e  
n ot s o m u c h 
i nt er est e d i n it 
o r y o u fi n d it 
diffi c ult, h o w 
d o es y o ur 
t e a c h er 
m oti v at e y o u 
s o t h at y o u 
c a n tr y t o fi x 
t h e pr o bl e m ?  
- - 
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A p p e n di x 2 . T h e o r eti c al f r a m e w o r k, c o n c e pts, a n d c o di n g f r a m e f o r st u d e nt 
r e p o rts o n st u d e nts' m oti v ati o n al o ut c o m es  
 
 
T h e o r eti c al 
f r a m e w o r k 
C o n c e pts 
b as e d o n 
t h e o r eti c al 
f r a m e w o r k 
St u d e nts’ 
m oti v ati o n al 
o ut c o m es  
O ri gi n al 
i n di c at o r 
I nt e r vi e w 
q u esti o ns  
M o difi e d 
i n di c at o r 
  P r os o ci al g o als 
(i. e. h el p; s h a r e; 
c o o p e r at e) 
( W e nt z el, 1 9 9 4 a)  
   
  • st u d e nts’ 
eff o rts t o 
s h a r e a n d t o 
h el p p e e rs 
wit h s o ci al 
p r o bl e ms  
I oft e n tr y t o b e 
ni c e t o ki ds w h e n 
s o m et hi n g b a d 
h as h a p p e n e d t o 
t h e m. 
H o w oft e n d o y o u 
tr y t o b e ni c e t o 
ki ds w h e n 
s o m et hi n g b a d h as 
h a p p e n e d t o 
t h e m ?  
- - 
 
S o ci al g o al 
p u rs uit 
( W e nt z el, 
1 9 9 3)    
 
• st u d e nts’ 
eff o rts t o 
s h a r e a n d t o 
h el p p e e rs 
wit h a c a d e mi c 
p r o bl e ms  
I oft e n tr y t o 
s h ar e w h at I’ v e 
l e ar n e d wit h m y 
cl ass m at es.  
 
 
 
I oft e n tr y t o h el p 
m y cl ass m at es 
s ol v e a pr o bl e m 
o n c e I’ v e fi g ur e it 
o ut.  
H o w oft e n d o y o u 
tr y t o s h ar e w h at 
y o u’ v e l e ar n e d 
wit h y o ur 
cl ass m at es ?  
  H o w oft e n d o 
y o u tr y t o h el p 
y o ur cl ass m at es 
s ol v e a pr o bl e m 
o n c e y o u' v e 
fi g ur e d it o ut ?  
- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
- - 
  
S o ci al 
r es p o nsi bilit y 
g o als (i. e. f oll o w 
r ul es; k e e p 
c o m mit m e nt) 
( W e nt z el, 1 9 9 4 a)  
   
  
• p e e r s o ci al 
r es p o nsi bilit y  
 
 
 
• a c a d e mi c 
s o ci al 
r es p o nsi bilit y  
I oft e n tr y t o k e e p 
pr o mis es t h at I’ v e 
m a d e t o ot h er 
ki ds.  
 
 
I oft e n tr y t o d o 
w h at m y t e a c h er 
as ks m e t o d o.  
H o w oft e n d o y o u 
tr y t o k e e p 
pr o mis es t h at 
y o u’ v e m a d e t o 
ot h er ki ds ?  
H o w oft e n d o y o u 
tr y t o d o w h at 
y o ur t e a c h er a s ks 
y o u t o d o ?   
- - 
 
 
 
 
- - 
  
M ast e r y g o als 
( W e nt z el, 1 9 9 3) 
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M oti v ati o n 
p att e r n
 ( A m es, 
1 9 9 2):  
  • f o c us o n eff o rt 
a n d l e a r ni n g  
I f o c us o n y o u 
o w n eff ort a n d 
l e ar ni n g n e w 
t hi n gs i n t his 
cl ass.  
D o y o u f o c us o n 
y o u o w n eff ort 
a n d l e ar ni n g n e w 
t hi n gs i n t his 
cl ass ?  
- - 
  • hi g h i nt ri nsi c 
i nt e r est i n 
a cti vit y  
 
I’ m v er y 
i nt er est e d i n t h e 
l e ar ni n g a cti viti es 
a n d t h e t o pi cs i n 
t his cl ass. 
H o w m u c h ar e 
y o u i nt er est e d i n 
t h e l e ar ni n g 
a cti viti es a n d t h e 
t o pi cs i n t his 
cl ass ?  
- - 
  • att ri b uti o ns t o 
eff o rt -b as e d 
st r a t e gi es 
I d o w ell i n t his 
cl ass b e c a us e I 
m a k e eff orts.  
W h e n y o u d o w ell 
i n s o m et hi n g i n 
t his cl ass, w h at d o 
y o u b eli e v e h el p 
y o u t o d o w ell ? 
D o y o u t hi n k 
b e c a us e y o u m a k e 
eff orts ?  
- - 
  • us e of eff e cti v e 
l e a r ni n g a n d 
ot h e r s elf -
r e g ul at o r y 
st r at e gi es  
- - 
 
H o w d o y o u 
l e ar n ? D o y o u 
t hi n k t h e y pl a y a 
r ol e i n y o ur 
p erf or m a n c e ?  
- - 
M o d els of 
m ulti pl e 
di m e nsi o ns 
of s o ci al 
s u p p o rt 
( 2 0 0 4) 
 • a cti v e 
e n g a g e m e nt  
I p arti ci p at e 
a cti v el y i n t his 
cl ass.  
D o y o u t hi n k y o u 
p arti ci p at e 
a cti v el y i n t his 
cl ass ? Or y o u 
d o n’t w a nt t o ?  
- - 
  • p ositi v e aff e ct 
o n hi g h eff o rt/ 
c h all e n gi n g 
t as k 
- - H a v e y o u 
e n c o u nt er a n y 
c h all e n g es i n t his 
cl ass ? W h at w as 
y o ur f e eli n g ?  
- - 
  • f e eli n g of 
b el o n gi n g n ess  
I f e el I b el o n g t o 
t his c o m m u nit y. 
D o y o u t hi n k y o u 
b el o n g t o t his 
c o m m u nit y ?  
- - 
  • f ail u r e 
t ol e r a n c e/ 
a d a pti v e 
- - H a v e y o u f ail e d i n 
a n y as p e ct i n t his 
cl ass ? W h at w as 
- - 
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c o pi n g 
r es p o ns es 
aft e r f ail u r e  
y o ur f e eli n g ? 
W h at will y o u d o 
if y o u f ail a g ai n ? 
  • s elf -effi c a c y 
 ( P at ri c k, 
K a pl a n & 
R y a n, 2 0 1 1)  
I’ m g o o d at t his 
s u bj e ct. I k n o w a  
l ot. 
D o y o u t hi n k y o u 
ar e g o o d at t his 
s u bj e ct ?  
- - 
 A c a d e mi c 
g o al p u rs uit 
( W e nt z el, 
1 9 9 3)  
• n ot c h e ati n g 
 ( P at ri c k, 
K a pl a n & 
R y a n, 2 0 1 1)  
- - If t h er e is a n e x a m 
f or t his c o urs e, 
a n d t h er e ar e 
s o m et hi n gs y o u 
d o n’t k n o w. Will 
y o u c h e at ? If t h er e 
is a h o m e wor k f or 
y o u, will y o u d o it 
as r e q uir e d or fi n d 
s o m e ot h er e as y 
w a y t o fi nis h it 
a n d m a k e t e a c h er 
h a p p y ?  
- - 
  • s atisf a cti o n 
wit h l e a r ni n g 
( P at ri c k, 
K a pl a n & 
R y a n, 2 0 1 1)  
I’ m s atisfi e d wit h 
m y o w n l e ar ni n g.  
Ar e y o u s atisfi e d 
wit h y o ur o w n 
l e ar ni n g i n t his 
cl ass ?  
- - 
      
      
  
P e rf o r m a n c e 
g o als ( W e nt z el, 
1 9 9 3)  
 
M oti v ati o n al 
a n d b e h a vi o u r al 
c o ns e q u e n c es 
( P at ri c k, K a pl a n 
& R y a n, 2 0 1 1):  
   
  
• p r o c r asti n ati n
g  
I oft e n 
pr o cr asti n at e i n 
fi nis hi n g a t as k 
f or t his cl ass. 
H a v e y o u e v er 
pr o cr asti n at e d  i n 
fi nis hi n g a t as k 
f or t his cl ass ? 
H o w oft e n d o y o u 
d o t h at ?  
- - 
  
• dis r u pti v e n ess  I oft e n br e a k r ul es 
of t his cl ass.  
D o y o u oft e n 
br e a k t h e r ul es of 
t h e cl ass ? 
- - 
  
• n ot as ki n g f o r 
h el p w h e n it is 
n e e d e d  
I d o n’t as k h el p 
fr o m t e a c h er or 
cl ass m at es.  
D o y o u as k f o r 
h el p fr o m t e a c h er 
- - 
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or cl ass m at es if 
y o u n e e d it ?  
  
• n e g ati v e aff e ct 
a b o ut s c h o ol  
I disli k e t his 
c o urs e.  
D o y o u disli k e 
t his c o urs e ? 
- - 
      
  
G o al o ri e nt ati o n 
b eli efs ( W e nt z el, 
1 9 9 3):  
   
  • e v al u ati o n -
o ri e nt e d b eli ef  
• s o ci al -
r es p o nsi bilit y -
o ri e nt e d  b eli ef  
• m ast e r y 
o ri e nt e d b eli ef  
T o s h o w h o w 
s m art I a m.  
T his is w h at I’ m 
s u p p os e d t o d o.  
L e ar ni n g is f u n 
a n d e x citi n g.  
W h at is t h e r e as o n 
t h at y o u w a nt t o 
p erf or m w ell/ g et 
g o o d gr a d es i n 
t his cl ass ? 
( W e nt z el, 1 9 9 3)  
- - 
 
 
- - 
 
 
- - 
  E nj o y m e nt 
( R y a n & D eci, 
2 0 1 6)  
 
F u n ( R y a n & 
D e ci, 2 0 1 6)  
 
Eff o rt ( R y a n & 
D e ci, 2 0 1 6)  
 
I nt e r est ( R y a n 
& D e ci, 2 0 1 6)  
 
B e c a us e it’s f u n.  
 
B e c a us e I e nj o y 
it. 
 
I w a nt t o m a k e 
eff orts f or it.  
 
I’ m i nt er est e d i n 
it. 
 
T his cl ass h ol ds 
m y f ull a n d 
c o nst a nt att e nti o n.  
 
I f e el a c o nst a nt 
c uri osit y.  
 
T h e t as ks ar e 
pl e as a nt a n d I’ m 
h a p p y t o d o t h e m.  
W h y d o y o u 
c o m pl et e t h e 
h o m e w or k or 
e n g a g e i n 
cl assr o o m 
a cti viti es ? ( R y a n 
& D e ci, 2 0 1 6)  
 
 
D o y o u t hi n k t his 
cl ass is i nt er esti n g 
a n d t h at y o u e nj o y 
att e n di n g it ? 
( R e e v e & J a n g, 
2 0 0 6)  
- - 
 
- - 
 
- - 
 
 
- - 
 
- - 
 
 
- - 
 
 
- - 
 
  S atisf a cti o n wit h 
s c h o ol ( E pst ei n 
& M c P a rtl a n d, 
1 9 7 8)  
 
I li k e s c h o ol v er y 
m u c h.  
D o y o u li k e y o ur 
Isl a mi c E d u c ati o n 
c o urs e ?  
I li k e m y 
Isl a mi c 
E d u c ati o n 
c o urs e v er y 
m u c h.  
   I’ m v er y h a p p y 
w h e n I’ m i n 
s c h o ol.  
W h at is y o ur 
f eeli n g i n Isl a mi c 
E d u c ati o n cl ass ?  
I’ m v er y 
h a p p y w h e n 
I’ m i n t h at 
cl ass.  
   M ost of t h e ti m e I 
d o n’t w a nt t o g o 
t o s c h o ol. 
D o es it h a p p e n t o 
y o u t h at y o u d o n’t 
w a nt t o g o t o 
M ost of t h e 
ti m e I d o n’t 
w a nt t o g o t o 
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Isl a mi c E d u c ati o n 
cl ass ?  
t h e Isl a mi c 
E d u c a ti o n 
cl ass.  
  C o m mit m e nt t o 
cl ass w o r k 
( E pst ei n & 
M c P a rtl a n d, 
1 9 7 8)  
I al w a ys d o 
s o m et hi n g 
e x citi n g i n t his 
cl ass.  
Is t h er e a n yt hi n g 
t h at m a k e y o u 
e x cit e d i n t his 
cl ass ?  
- - 
 
I nt ri nsi c 
m oti v ati o n  
 M ost of t h e t o pi cs 
w e st u d y i n t his 
cl ass e n d t o o 
s o o n.  
D o  y o u f e el t h at 
t h e cl ass s essi o ns 
or t o pi cs ar e t o o 
l o n g or t o o s h ort 
or j ust t h e ri g ht 
a m o u nt f or y o u ?  
- - 
  I nt e r est i n 
s c h o ol ( F o r d & 
Tis a k, 1 9 8 2)  
T h e s c h o ol is n ot 
a w ast e of ti m e.  
D o y o u t hi n k t his 
cl ass is a w ast e of 
ti m e ? 
T his cl ass is 
n ot a w ast e  of 
ti m e. 
   I h a v e dis c o v er e d 
s o m e n e w i nt er est 
i n s c h o ol t his 
y e ar.  
H a v e y o u 
dis c o v er e d s o m e 
n e w i nt er est i n 
t his cl ass ? 
I h a v e 
dis c o v er e d 
s o m e n e w 
i nt er est i n t his 
cl ass t his 
y e ar.  
S elf - 
d et e r mi n ati
o n t h e o r y 
( D e ci & 
R y a n, 
2 0 0 0; R y a n 
& D e ci, 
2 0 0 0, 2 0 1 6 )  
 
 I nt e r est i n cl ass 
( W e nt z el, 1 9 9 8) 
I w or k h ar d f or 
t his cl ass. 
 
 
 
I m a k e eff orts t o 
l e ar n f or t his 
cl ass.  
H o w h ar d d o y o u 
r e all y tr y i n 
Isl a mi c E d u c ati o n 
cl ass ?  
D o y o u m a k e 
eff orts t o l e ar n f or 
t his cl ass ? 
- -  
 
 
 
- - 
 
   I p a y g o o d 
att e nti o n i n t his 
cl ass.  
 
 
I c a n k e e p o n 
e n g a gi n g i n 
t hr o u g h o ut t h e 
cl ass.  
 
 
 
 
 
I n e v er t hi n k 
a b o ut ot h er t hi n gs 
H o w oft e n d o y o u 
r e all y p a y 
att e nti o n i n 
Isl a mi c e d u c ati o n 
cl ass ?  
C a n y o u k e e p o n 
e n g a gi n g i n 
w h at’s g oi n g o n i n 
t his cl ass 
t hr o u g h o ut t he 
w h ol e s essi o n ? 
( W ell b or n, 1 9 9 1) 
D o y o u t hi n k 
a b o ut ot h er t hi n gs 
w h e n y o u ar e i n 
- -  
 
 
 
- - 
 
 
 
 
 
 
- - 
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w h e n I’ m i n t his 
cl ass.  
t his cl ass ? 
( W ell b or n, 1 9 9 1) 
   I r e all y d o n’t c ar e 
w h at h a p p e ns i n 
t his cl ass. 
D o y o u c ar e w h at 
h a p p e ns i n t his 
cl ass ?  
- - 
  St u d e nt 
e n g a g e m e nt 
( W ellb o r n, 
1 9 9 1)  
W h e n I’ m i n t his 
cl ass, I f e el 
h a p p y.  
 
 
 
I oft e n t al k t o t h e 
t e a c h er b y as ki n g 
or a ns w eri n g 
q u esti o ns or 
p arti ci p ati n g i n 
dis c ussi o ns.  
D o y o u f e el 
h a p p y, i nt er est e d, 
s a d, a n xi o us, or 
b or e d i n t his 
cl ass ? W h at is 
y o ur f e eli n g ?  
H o w oft e n d o y o u 
tal k t o t h e t e a c h er 
d uri n g t h e cl ass, 
li k e as ki n g or 
a ns w eri n g 
q u esti o ns, 
p arti ci p ati n g i n 
dis c ussi o ns, et c. ?  
- - 
 
 
 
 
- - 
 
 I nt e g r at e d 
r e g ul ati o n ( i. e. 
i nt e g r ati o n of 
v al u e)  
B e c a us e it’s g o o d 
f or m e. ( R y a n & 
D e ci, 2 0 1 6)  
B e c a us e it c a n 
c o m pli m e nt m y 
ot h er i nt er est e d 
ar e as. ( R y a n & 
D e ci, 2 0 1 6)  
W h y d o y o u 
c o m pl et e t h e 
h o m e w or k or 
e n g a g e i n 
cl assr o o m 
a cti viti es ? ( R y a n 
& D e ci, 2 0 1 6)  
- - 
 
 
- - 
 
  I d e ntifi e d 
r e g ul ati o n (i. e. 
i d e ntifi c ati o n 
wit h v al u e; s elf -
v al u e d g o al; 
p e rs o n al 
i m p o rt a n c e) 
B e c a us e I w a nt t o 
u n d erst a n d t h e 
s u bj e ct.
 ( R y a n & 
C o n n ell, 1 9 8 9)  
B e c a us e I w a nt t o 
l e ar n n e w t hi n gs. 
( R y a n & C o n n ell, 
1 9 8 9)  
T o fi n d o ut if I’ m 
ri g ht or wr o n g. 
( R y a n & C o n n ell, 
1 9 8 9)  
B e c a us e I t hi n k 
it’s i m p ort a nt 
W h y d o y o u 
c o m pl et e t h e 
h o m e w or k or 
e n g a g e i n 
cl assr o o m 
a cti viti es ? ( R y a n 
& D e ci, 2 0 1 6)  
- - 
 
 
 
- - 
 
 
 
- - 
 
 
 
- - 
 
 
 
- - 
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t o … ( R y a n & 
C o n n ell, 1 9 8 9)  
B e c a us e I 
w o ul d n’t w a nt 
(li k e) t o d o t h at 
( n e g ati v e 
b e h a vi or). ( R y a n 
& C o n n ell, 1 9 8 9)  
 
C o nti n u u m 
of 
i nt e r n alis ati
o n (i. e. 
e xt ri nsi c 
m oti v ati o n) 
( R y a n & 
D e ci, 2 0 1 6)  
 
I nt r oj e ct e d 
r e g ul ati o n (i. e. 
s elf - & ot h e r - 
a p p r o v al / 
dis a p p r o v al)  
B e c a us e I w a nt 
t h e t e a c h er t o 
t hi n k I’ m a g o o d 
st u d e nt. ( R y a n & 
C o n n ell, 1 9 8 9)  
B e c a us e I will 
f e el b a d a b o ut 
m ys elf if I d o n’t.
 ( R y a n & 
C o n n ell, 1 9 8 9)  
B e c a us e I’ll f e el 
as h a m e d of 
m ys elf  if I d o n’t. 
( R y a n & C o n n ell, 
1 9 8 9)  
B e c a us e I w a nt 
t h e ot h er st u d e nts 
t o t hi n k I’ m 
s m art. ( R y a n & 
C o n n ell, 1 9 8 9)  
B e c a us e it b ot h ers 
m e w h e n I d o n’t. 
( R y a n & C o n n ell, 
1 9 8 9)  
B e c a us e I w a nt 
p e o pl e t o li k e m e. 
( R y a n & C o n n ell, 
1 9 8 9)  
W h y d o y o u 
c o m pl et e t h e  
h o m e w or k or 
e n g a g e i n 
cl assr o o m 
a cti viti es ? ( R y a n 
& D e ci, 2 0 1 6)  
- - 
 
 
 
 
- - 
 
 
 
- - 
 
 
 
 
- - 
 
 
 
 
- - 
 
 
 
- - 
 
  E xt e r n al 
r e g ul ati o n (i. e. 
r ul e f oll o wi n g; 
p u rs uit of 
r e w a r d; 
a v oi d a n c e of 
p u nis h m e nt)    
 
B e c a us e I’ll g et i n 
tr o u bl e if I d o n’t. 
( R y a n & C o n n ell, 
1 9 8 9)  
B e c a us e t h at’s 
w h at I’ m 
s u p p os e d t o d o. 
W h y d o y o u 
c o m pl et e t h e 
h o m e w or k or 
e n g a g e i n 
cl assr o o m 
a cti viti es ? ( R y a n 
& D e ci, 2 0 1 6)  
- - 
 
 
 
- - 
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( R y a n & C o n n ell, 
1 9 8 9)  
S o t h at t h e 
t e a c h er w o n’t y ell 
at m e. ( R y a n & 
C o n n ell, 1 9 8 9)  
B e c a us e t h at’s t h e 
r ul e. ( R y a n & 
C o n n ell, 1 9 8 9)  
S o ot h ers w o n’t 
g et m a d at m e. 
( R y a n & C o n n ell, 
1 9 8 9)  
- - 
 
 
 
- - 
 
 
- - 
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A p p e n di x 3 . T h e o r eti c al f r a m e w o r k, c o n c e pts, a n d c o di n g f r a m e f o r t e a c h e r 
r e p o rt o n t e a c h e r's p r o visi o n of s u p p o rt t o st u d e nts  
 
 
T h e o r eti c al 
f r a m e w o r k 
C o n c e pts b as e d 
o n t h e o r eti c al 
f r a m e w o r k 
P e r c ei v e d s u p p o rt 
f r o m t e a c h e r 
I nt e r vi e w q u esti o ns  
  E m oti o n al 
s u p p o rt/s o ci al s u p p o rt 
( J o h ns o n et al., 1 9 8 5; 
W e nt z el, B attl e, 
R uss el & L o o n e y, 
2 0 1 0)  
 
H o w d o y o u tr y t o 
s u p p ort y o ur st u d e nts 
e m oti o n all y ?  
 
E m oti o n al  
s u p p o rt  
T e a c h e r 
i n v ol v e m e nt/i nt e r p e rs
o n al i n v ol v e m e nt 
( S ki n n e r & B el m o nt, 
1 9 9 3) : aff e cti o n  
 
• Li ki n g  
• A p pr e ci ati o n  
• E nj o y m e nt of 
st u d e nts  
 
 
H o w m u c h w o ul d y o u 
li k e t o h a v e t his st u d e nt 
i n y o ur cl ass a g ai n n e xt 
y e ar ? ( W e nt z el, 1 9 9 4 a; 
W e nt z el & As h er, 1 9 9 5)  
 
  T e a c h e r 
i n v ol v e m e nt/i nt e r p e rs
o n al i n v ol v e m e nt  
( S ki n n e r & B el m o nt, 
1 9 9 3) : att u n e m e nt 
 
• U n d erst a n di n g  
• S y m p at h y  
• K n o wl e d g e a b o ut t h e 
st u d e nt  
H o w m u c h d o y o u 
k n o w a b o ut y o ur 
i n di vi d u al st u d e nts ? 
T o w h at e xt e nt d o y o u 
t hi n k y o u u n d erst a n d 
th e m ?  
D o y o u s y m p at hi z e 
wit h t h eir diffi c ulti es, 
fr ustr ati o ns, or 
s o m eti m es a n g er ?  
 
S af et y a n d  
r es p o nsi v e n ess  
S af et y, n e g ati v e 
f e e d b a c k a n d l a c k of 
n u rt u r a n c e ( W ei nst ei n 
& M a rs h all, 1 9 8 4; 
W e nt z el, et al., 2 0 1 0)  
 
W h at is y o ur t y pi c al 
r e a cti o n w h e n st u d e nts 
d o n’t h a v e a ri g ht 
a ns w er ?  
  T e a c h e r 
i n v ol v e m e nt/i nt e r p e rs
o n al i n v ol v e m e nt  
( S ki n n e r & B el m o nt, 
1 9 9 3) : d e p e n d a bilit y  
 
Ar e y o u a v ail a bl e i n 
c as e of e v er y st u d e nt’s 
n e e d ?  
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• A v ail a bilit y i n c as e 
of n e e d  
  
H el p ( P a r k e r a n d 
As h e r’s, 1 9 9 3;  
W e nt z el, et al., 2 0 1 0)  
   
 
W h e n a st u d e nt  
e n c o u nt ers diffi c ulti es 
i n y o ur cl ass, w h at d o 
y o u us u all y d o ?  
M o d els of 
m ulti pl e 
di m e nsi o ns of 
s o ci al s u p p o rt 
( W e nt z el, 
2 0 0 4)  
 
H el p, a d vi c e a n d 
i nst r u cti o n 
T e a c h e r 
i n v ol v e m e nt/i nt e r p e rs
o n al i n v ol v e m e nt  
( S ki n n e r & B el m o nt, 
1 9 9 3): d e di c a ti o n of 
r es o ur c es 
 
• Ai d  
• Ti m e  
• E n er g y  
 
 
H o w m u c h ai d, ti m e, 
a n d e n er g y d o y o u t hi n k 
y o u d e di c at e t o t e a c h 
a n d e n g a g e y o ur 
st u d e nts ?  
  T e a c h e r m oti v ati o n 
( F el dl a uf e r, Mi d gl e y, 
& E c cl es, 1 9 8 8; 
W e nt z el, 2 0 0 2)  
 
D o y o u li k e t his 
s u bj e ct ?  
H o w i m p ort a nt d o y o u 
t hin k t his s u bj e ct is ?  
D o y o u t hi n k m a ki n g 
t his cl ass i nt er esti n g is 
i m p ort a nt or us ef ul i n 
t e a c hi n g t his s u bj e ct ? 
  
E x p e ct ati o ns  f o r 
p ositi v e s o ci al 
b e h a vi o r s ( J o h ns o n et 
al., 1 9 8 5; W e nt z el, et 
al., 2 0 1 0)  
 
W h at ar e y o ur 
e x p e ct ati o ns i n t er ms of 
y o ur st u d e nt s’ s o ci al 
b e h a vi ors ?  
 
E x p e ct ati o ns, 
o p p o rt u niti es 
a n d cl e a r 
c o m m u ni c ati o n  
E x p e ct ati o ns f o r 
a c a d e mi c e n g a g e m e nt 
( W ei nst ei n & 
M a rs h all, 1 9 8 4; 
W e nt z el, et al., 2 0 1 0)  
 
W h at ar e y o ur 
e x p e ct ati o ns i n t er ms of 
y o ur st u d e nts’ st u di es ?  
  F ai r n ess/ d e m o c r ati c 
c o m m u ni c ati o n 
( F el dl a uf e r et al., 
1 9 8 8; W e nt z el, 2 0 0 2)  
 
D o y o u c o m m u ni c at e 
y o ur e x p e ct ati o ns ? H o w 
d o y o u c o m m u ni c at e ?  
D o st u d e nts k n o w w h at 
y o u e x p e ct of t h e m ?  
D o y o u t hi n k t h er e is 
a n y diff er e n c e i n 
t e a c hi n g girls a n d b o ys, 
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f ast l e ar n ers a n d sl o w 
l e ar n ers ?  
  Cl a rit y of e x p e ct ati o ns 
( S ki n n e r & B el m o nt, 
1 9 9 3)  
 
W h at ki n d of st u d e nts 
d o y o u li k e b est ?  
  R ul e -s etti n g/ c o nt r ol 
( M o os & M o os, 1 9 8 1; 
W e nt z el, 2 0 0 2)  
 
Is t h er e a s et r ul e f or 
y o ur cl ass ?  
  C o nsist e n c y ( S ki n n e r 
& B el m o nt, 1 9 9 3)  
T o w h at e xt e nt ar e y o u 
c o nsist e nt wit h t h e r ul es 
y o u s et d uri n g t e a c hi n g 
or a b o ut cl ass w or k ?  
  
P r e di ct a bilit y of 
r es p o ns es ( S ki n n e r & 
B el m o nt, 1 9 9 3)  
D o y o u t hi n k y o ur 
st u d e nts c a n a nti ci p at e 
a t y pi c al r es p o ns e fr o m 
y o u w h e n t h e y s a y 
s o m et hi n g, as k 
s o m et hi n g, d o 
s o m et hi n g, or n ot  d o 
s o m et hi n g, eit h er g o o d 
or b a d, e. g. p arti ci p at e 
a cti v el y, or br e a ki n g 
r ul es.  
 St r u ct u r e  I nst r u m e nt al h el p a n d 
s u p p o rt ( S ki n n e r & 
B el m o nt, 1 9 9 3)  
D o y o u s et g o als f or 
y o ur st u d e nts ?  
H o w d o y o u e ns ur e 
t h e y k n o w h o w t o r e a c h 
t h at g o al ? 
  A dj ust m e nt of 
te a c hi n g st r at e gi es 
( S ki n n e r & B el m o nt, 
1 9 9 3)  
D o y o u c h a n g e y o ur 
t e a c hi n g str at e gi es ? I n 
w h at sit u ati o ns a n d 
w h y ?  
  Ri c h f e e d b a c k 
r e g a r di n g 
eff e cti v e n ess ( S ki n n e r 
& B el m o nt, 1 9 9 3)  
H o w d o y o u gi v e 
f e e d b a c k t o t h eir 
p erf or m a n c es ?  
D o y o u pr ef er p ositi v e, 
r e ass uri n g, c o nstr u cti v e 
f e e d b a c k or n e g ati v e 
f e e d b a c ks t h at r e mi n d 
t h e m of b a d 
c o ns e q u e n c es ?  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 C o e r ci v e b e h a vi o u r 
( S ki n n e r & B el m o nt, 
1 9 9 3)  
 
• c o ntr ol t hr o u g h f or c e 
or a ut h orit y  
 
 
H o w m u c h a ut o n o m y 
y o u gi v e t o y o ur 
st u d e nts ? H o w ?  
S elf -
d et e r mi n ati o n 
t h e o r y ( D e ci & 
R y a n, 2 0 0 0; 
R y a n & D e ci, 
2 0 0 0, 2 0 1 6)  
  
R es p e ct ( S ki n n e r & 
B el m o nt, 1 9 9 3)  
H o w d o y o u d e al wit h 
st u d e nts’ o pi ni o ns, 
f e eli n gs, pr ef er e n c es, 
a g e n d as, et c. ?    
 
  C h oi c e ( R e e v e & J a n g, 
2 0 0 6; S ki n n e r & 
B el m o nt, 1 9 9 3)  
H o w m a n y o pti o ns d o 
y o u off er t o y o ur 
st u d e nts d uri n g l e ar ni n g 
a cti viti es, or f or 
h o m e w or k, or f or 
e x a ms ?  
 
A ut o n o m y 
s u p p o rt  
R el e v a n c e ( S ki n n e r & 
B el m o nt, 1 9 9 3)  
D o y o u e x pl ai n w h y 
y o u c arr y o ut s u c h a n d 
s u c h l e ar ni n g a cti viti es ?  
  T e a c h e r’s 
m oti v ati o n al st yl es 
( R e e v e, B olt, & C ai, 
1 9 9 9) : hi g hl y 
c o ntr olli n g  
R e c all a n a ct u al 
cl assr o o m e x p eri e n c e 
fr o m t his w e e k i n w hi c h 
y o u att e m pt e d t o t e a c h 
a n d m oti v at e a 
dis e n g a g e d st u d e nt. A 
dis e n g a g e d st u d e nt is 
o n e w h o is 
b e h a vi o ur all y p assi v e 
or w h o s h o ws n e g ati v e 
e m oti o n s u c h as 
b or e d o m. Pi ct ur e i n 
y o ur mi n d o n e s p e cifi c, 
r e c e nt t e a c h er-st u d e nt 
i nt er a cti o n, a n d i n a 
s e nt e n c e or t w o pl e as e 
d es cri b e b el o w t h e 
dis e n g a g e d st u d e nt y o u 
h a v e i n mi n d. H o w di d 
y o u a p pr o a c h a n d 
i nt er a ct wit h t h e 
st u d e nt ? W h at di d y o u 
d o ? W h at di d y o u s a y ? 
W h at di d y o u tr y t o 
a c c o m plis h ?  
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  T e a c h e r’s 
m oti v ati o n al st yl es  
(R e e v e, B olt, & C ai, 
1 9 9 9) : m o d er at el y 
c o ntr olli n g  
R e c all a n a ct u al 
cl assr o o m e x p eri e n c e 
fr o m t his w e e k i n w hi c h 
y o u att e m pt e d t o t e a c h 
a n d m oti v at e a 
dis e n g a g e d st u d e nt. A 
dis e n g a g e d st u d e nt is 
o n e w h o is b e h a vi or all y 
p assi v e  or w h o s h o ws 
n e g ati v e e m oti o n s u c h 
as b or e d o m. Pi ct ur e i n 
y o ur mi n d o n e s p e cifi c, 
r e c e nt t e a c h er-st u d e nt 
i nt er a cti o n, a n d i n a 
s e nt e n c e or t w o pl e as e 
d es cri b e b el o w t h e 
dis e n g a g e d st u d e nt y o u 
h a v e i n mi n d. H o w di d 
y o u a p pr o a c h a n d 
i nt er a ct wit h t h e 
st u d e n t ? W h at di d y o u 
d o ? W h at di d y o u s a y ? 
W h at di d y o u tr y t o 
a c c o m plis h ?  
  T e a c h e r’s 
m oti v ati o n al st yl es  
( R e e v e, B olt, & C ai, 
1 9 9 9) : m o d er at el y 
a ut o n o m y -s u p p orti v e  
R e c all a n a ct u al 
cl assr o o m e x p eri e n c e 
fr o m t his w e e k i n w hi c h 
y o u att e m pt e d t o t e a c h 
a n d m oti v at e a 
dis e n g a g e d st u d e nt. A 
dis e n g a g e d st u d e nt is 
o n e w h o is b e h a vi or all y 
p assi v e or w h o s h o ws 
n e g ati v e e m oti o n s u c h 
as b or e d o m. Pi ct ur e i n 
y o ur mi n d o n e s p e cifi c , 
r e c e nt t e a c h er-st u d e nt 
i nt er a cti o n, a n d i n a 
s e nt e n c e or t w o pl e as e 
d es cri b e b el o w t h e 
dis e n g a g e d st u d e nt y o u 
h a v e i n mi n d. H o w di d 
y o u a p pr o a c h a n d 
i nt er a ct wit h t h e 
st u d e nt ? W h at di d y o u 
d o ? W h at di d y o u s a y ? 
W h at di d y o u tr y t o 
a c c o m plis h ?  
  T e a c h e r ’s 
m oti v ati o n al st yl es  
R e c all a n a ct u al 
cl assr o o m e x p eri e n c e 
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( R e e v e, B olt, & C ai, 
1 9 9 9): hi g hl y 
a ut o n o m y -s u p p orti v e  
fr o m t his w e e k i n w hi c h 
y o u att e m pt e d t o t e a c h 
a n d m oti v at e a 
dis e n g a g e d st u d e nt. A 
dis e n g a g e d st u d e nt is 
o n e w h o is b e h a vi or all y 
p assi v e or  w h o s h o ws 
n e g ati v e e m oti o n s u c h 
as b or e d o m. Pi ct ur e i n 
y o ur mi n d o n e s p e cifi c,  
r e c e nt t e a c h er-st u d e nt 
i nt er a cti o n, a n d i n a 
s e nt e n c e or t w o pl e as e 
d es cri b e b el o w t h e 
dis e n g a g e d st u d e nt y o u 
h a v e i n mi n d. H o w di d 
y o u a p pr o a c h a n d 
i nt er a ct wit h t h e 
st u d e nt ? W h at di d y o u 
d o ? W h at di d y o u s a y ? 
W h at di d y o u tr y t o 
a c c o m plis h ?  
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A p p e n di x 4 . T h e o r eti c al f r a m e w o r k, c o n c e pts, a n d c o di n g f r a m e f o r t e a c h e r 
r e p o rt o n st u d e nts' m oti v ati o n al o ut c o m es  
 
 
T h e o r eti c al 
f r a m e w o r k 
C o n c e pts b as e d 
o n t h e o r eti c al 
f r a m e w o r k 
P e r c ei v e d st u d e nts’ 
m oti v ati o n al 
o ut c o m es  
I nt e r vi e w q u esti o ns  
  P r os o ci al g o als (i. e. 
h el p; s h a r e; 
c o o p e r at e) ( W e nt z el 
& As h e r, 1 9 9 5; 
W e nt z el, 1 9 9 4 a)   
 
  • st u d e nts’ eff o rts t o 
s h a r e a n d t o h el p 
p e e rs wit h s o ci al 
p r o bl e ms  
H o w oft e n is t his 
st u d e nt c o nsi d er at e of 
ot h ers ? ( W e nt z el & 
As h er, 1 9 9 5; 
W e nt z el, 1 9 9 4 a)  
 
S o ci al g o al 
p u rs uit 
( W e nt z el, 
1 9 9 3)    
 
• st u d e nts’ eff o rts t o 
s h a r e a n d t o h el p 
p e e rs wit h 
a c a d e mi c p r o bl e ms  
H o w oft e n d o es t his 
st u d e nt h el p ot h er 
c hil dr e n l e ar n ? 
( W e nt z el & 
As h er, 1 9 9 5; 
W e nt z el, 1 9 9 4 a)  
 
  
S o ci al r es p o nsi bilit y 
g o als (i. e. f oll o w 
r ul es; k e e p 
c o m mit m e nt) 
( W e nt z el, 1 9 9 4 a)  
 
M o d els of 
m ulti pl e 
di m e nsi o ns of 
s o ci al s u p p o rt 
( W e nt z el, 2 0 0 4)  
 
 
• p e e r s o ci al 
r es p o nsi bilit y  
 
H o w oft e n d o es t his 
st u d e nt fi g ht wit h 
ot h ers, l os e his or h er 
t e m p er ? ( W e nt z el & 
As h er, 1 9 9 5; 
W e nt z el, 1 9 9 4 a)  
  
• a c a d e mi c s o ci al 
r es p o nsi bilit y  
H o w oft e n d o es t his 
st u d e nt f oll o w 
cl assr o o m r ul es, a ct 
r es p o nsi bl y ? ( W e nt z el 
& As h er, 1 9 9 5; 
W e nt z el, 1 9 9 4 a)  
  
M ast e r y g o als 
( W e nt z el, 1 9 9 3) 
 
M oti v ati o n 
p att e r n( A m es, 1 9 9 2):  
W h y d o y o u t hi n k t his 
st u d e nt l e ar n f or t his 
cl ass, f or g ai ni n g 
c o m p et e n c e or s h o wi n g 
c o m p et e n c e ?  
   
 
 
1 0 0  
  • f o c us o n eff o rt a n d 
l e a r ni n g 
 
  • hi g h i nt ri nsi c 
i nt e r est i n a cti vit y 
 
 
  • att ri b uti o ns t o 
eff o rt -b as e d 
st r at e gi es  
 
  • us e of eff e cti v e 
l e a r ni n g a n d ot h e r 
s elf -r e g ul at o r y 
st r at e gi es  
D o y o u t hi n k t his 
st u d e nt is a g o o d s elf -
r e g ul at or y l e ar n er ? 
( W e nt z el & As h er, 1 9 9 5)  
C a n t his st u d e nt w or k 
i n d e p e n d e ntl y ? 
( W e nt z el & As h er, 1 9 9 5)  
H o w s elf -ass ur e d is t his 
st u d e nt ? 
( W e nt z el & As h er, 1 9 9 5)  
H o w oft e n d o es t his 
st u d e nt a ct i m p ulsi v el y, 
wit h o ut t hi n ki n g ? 
( W e nt z el & As h er, 1 9 9 5)  
  • p ositi v e aff e ct o n 
hi g h e ff o rt/ 
c h all e n gi n g t as k  
 
  • a cti v e e n g a g e m e nt   
  • f e eli n g of 
b el o n gi n g n ess  
 
  • f ail u r e t ol e r a n c e/ 
a d a pti v e c o pi n g 
r es p o ns es aft e r 
f ail u r e 
 
  • s elf -effi c a c y 
( P at ri c k, K a pl a n 
& R y a n, 2 0 1 1)  
 
 A c a d e mi c g o al 
p u rs uit 
( W e nt z el, 1 9 9 3) 
• n ot c h e ati n g 
( P at ri c k, K a pla n 
& R y a n, 2 0 1 1)  
 
  • s atisf a cti o n wit h 
l e a r ni n g ( P at ri c k, 
K a pl a n & R y a n, 
2 0 1 1)  
 
    
    
  
P e rf o r m a n c e g o als 
( W e nt z el, 1 9 9 3) 
 
 
   
 
 
1 0 1  
M oti v ati o n al a n d 
b e h a vi o u r al 
c o ns e q u e n c es 
( P at ri c k, K a pl a n & 
R y a n, 2 0 1 1):  
 
  • p r o c r asti n ati n g   
  • dis r u pti v e n ess   
  
• n ot as ki n g f o r h el p 
w h e n it is n e e d e d  
 
  
• n e g ati v e aff e ct 
a b o ut s c h o ol  
 
    
  
G o al o ri e nt ati o n 
b eli efs ( W e nt z el, 
1 9 9 3):  
 
  • e v al u ati o n -
o ri e nt e d b eli ef  
• s o ci al -
r es p o nsi bilit y -
o ri e nt e d b eli ef  
• m ast e r y o ri e nt e d 
b eli ef  
 
  E nj o y m e nt ( R y a n & 
D e ci, 2 0 1 6)  
 
F u n ( R y a n & D e ci, 
2 0 1 6)  
 
Eff o rt ( R y a n & D e ci, 
2 0 1 6)  
 
I nt e r est ( R y a n & 
D e ci, 2 0 1 6)  
 
 
  S atisf a cti o n wit h 
s c h o ol ( E pst ei n & 
M c P a rtl a n d, 1 9 7 8)  
 
 
    
    
  C o m mit m e nt t o 
cl ass w o r k ( E pst ei n & 
M c P a rtl a n d, 1 9 7 8)  
H o w oft e n d o es t his 
st u d e nt s h o w c o n c er n 
wit h e v al u ati o n ? 
(W e nt z el & As h er, 1 9 9 5)  
S elf - 
d et e r mi n ati o n 
t h e o r y ( D e ci & 
R y a n, 2 0 0 0; 
I nt ri nsi c 
m oti v ati o n  
  
   
 
 
1 0 2  
R y a n & D e ci, 
2 0 0 0, 2 0 1 6)  
  I nt e r est i n s c h o ol 
( F o r d & Tis a k, 
1 9 8 2); I nt e r est i n 
cl ass ( W e nt z el, 1 9 9 8) 
H o w oft e n d o es t his 
st u d e nt s h o w a n i nt er est 
i n t h e cl ass w or k ? 
( W e nt z el & As h er, 1 9 9)  
  St u d e nt e n g a g e m e nt 
( S ki n n e r & B el m o nt, 
1 9 9 3)  
 
 
  • Eff o rt  H o w l o n g ti m e d o es 
t his st u d e nt s p e n d o n 
st u d yi n g t his s u bj e ct ?  
W h e n f a c e d wit h 
diffi c ulti es, w h at w o ul d 
b e t h e attit u d e of t his 
st u d e nt ?  
  • Att e nti o n  H o w w ell d o es t his 
st u d e nt f o c us i n t h e 
cl ass ?  
D o es t his st u d e nt h a v e a 
w a n d eri n g mi n d i n t h e 
cl ass ?  
  • P e rsist e n c e  C a n t his st u d e nt s ust ai n 
his f o c us a n d eff ort 
d uri n g t h e i niti ati o n a n d 
e x e c uti o n of t h e 
l e ar ni n g a cti viti es ? 
D o es h e/s h e gi v e u p or 
tr y ? 
  • E m oti o n al 
r e a cti o ns  
W h at ki n d of e m oti o ns 
d o es t his st u d e nt s h o w 
i n t h e cl ass, e. g. 
i nt er est, b or e d o m, 
h a p pi n ess, s a d n ess, 
a n xi et y, a n g er, et c. ?  
  • V e r b al 
p a rti ci p ati o n  
H o w oft e n d o es t his 
st u d e nt t al k t o y o u i n 
t h e cl ass, e. g. as ki n g or 
a ns w eri n g q u esti o ns, 
p arti ci p ati n g i n  
dis c ussi o ns, et c. ?  
   
 
 
1 0 3  
 
 I nt e g r at e d 
r e g ul ati o n (i. e. 
i nt e g r ati o n of v al u e) 
 
 
 
  I d e ntifi e d r e g ul ati o n 
(i. e. i d e ntifi c ati o n 
wit h v al u e; s elf -
v al u e d g o al; p e rs o n al 
i m p o rt a n c e) 
 
 
 
 
C o nti n u u m of 
i nt e r n alis ati o n 
(i. e. e xt ri nsi c 
m oti v ati o n) 
( R y a n & D e ci, 
2 0 1 6)  
 
I nt r oj e ct e d 
r e g ul ati o n (i. e. s elf - 
& ot h e r - a p p r o v al / 
dis a p p r o v al)  
 
  E xt e r n al r e g ul ati o n 
(i. e. r ul e f oll o wi n g; 
p u rs uit of r e w a r d; 
a v oi d a n c e of 
p u nis h m e nt)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
1 0 4  
A p p e n di x 5.  I nt e r -r at e r r eli a bilit y t est: C o h e n’s k a p p a  
 
I: St u d e nt r e p ort o n p er c ei v e d  t e a c h er s u p p ort: ( n u m b er of d at a s ets: 3 7)  
 
§  P er c ei v e d a ut o n o m y s u p p ort ;  
§  P er c ei v e d E m oti o n al S u p p ort ;  
§  P er c ei v e d s af et y  
 
A.  C h oi c e  
B.  L a c k of c h oi c e  
C.  M o d er at el y a ut o n o m y -s u p p orti v e  
D.  M o d er at el y c o ntr olli n g  
E.  A c a d e mi c s u p p ort  
F.  Aff e cti o n  
G.  Att u n e m e nt  
H.  S af et y  
I. C o er ci v e b e h a vi or  
 
 
N ot e: V erti c al: r at er 1(r es e ar c h er); H ori z o nt al: r at er 2 ( assist a nt r at er)  
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I T ot al  
A  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
B  0  4  0  0  0  0  0  0  0  4  
C  0  0  1  1  0  0  0  0  0  2  
D  0  3  0  3  0  0  0  0  1  7  
E  0  0  0  0  2  0  0  0  0  2  
F  0  0  0  0  0  2  1  0  0  3  
G  0  0  0  0  0  0  5  0  0  5  
H  0  0  0  0  1  0  0  4  0  5  
I 1  0  0  2  0  0  0  0  6  9  
   
 
 
1 0 5  
T ot al  1  7  1  6  3  2  6  4  7  3 7  
 
N u m b er of o bs er v e d a gr e e m e nts: 2 7 ( 7 2. 9 7 % of t h e o bs er v ati o ns)   
N u m b er of a gr e e m e nts e x p e ct e d b y c h a n c e: 5. 3 ( 1 4. 3 9 % of t h e o bs er v ati o ns)  
K a p p a = 0. 6 8 4   
S E of k a p p a = 0. 0 8 5   
9 5 % c o nfi d e n c e i nt er v al: Fr o m 0. 5 1 8 t o 0. 8 5 1   
T h e str e n gt h of a gr e e m e nt is c o nsi d er e d t o b e ' g o o d'.  
 
 
II. St u d e nt r e p ort o n t h eir o w n m oti v ati o n al o ut c o m es: ( n u m b er of d at a s ets: 3 8)  
 
§  A c a d e mi c g o al p urs uit( M ast er y g o al p urs uit);  
§  G o al ori e nt ati o n b eli efs;  
§  S o ci al g o al p urs uit ( pr os o ci al g o al p urs uit: s o ci al; a c a d e mi c);  
§  I ntri nsi c m oti v ati o n (i nt er est);  
§  C o nti n u u m of i nt er n ali z ati o n/ e xtri nsi c m oti v ati o n ( e xt er n al m oti v ati o n)  
 
A.  Attri b uti o ns t o eff ort -b as e d str at e gi es  
B.  A cti v e e n g a g e m e nt  
C.  F e eli n g of b el o n gi n g n ess  
D.  S elf -effi c a c y  
E.  E v al u ati o n -ori e nt e d b eli efs  
F.  M ast er y -ori e nt e d b eli efs  
G.  S o ci al -r es p o nsi bilit y-ori e nt e d b eli efs  
H.  Pr os o ci al g o al p urs uit (s o ci al):  
I. Pr os o ci al g o al p urs uit ( a c a d e mi c):  
J. I nt er est:  
K.  E xt er n al r e g ul ati o n  
 
N ot e: V erti c al: r at er 1(r es e ar c h er); H ori z o nt al: r at er 2 ( assist a nt r at er)  
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I J  K  T ot al  
A  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  4  
B  1  2  0  0  0  0  0  0  0  1  1  5  
   
 
 
1 0 6  
C  0  0  4  0  0  0  0  0  0  1  0  5  
D  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  6  
E  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  2  
F  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  2  
G  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  2  
H  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  2  
I 0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  2  
J  0  0  0  0  0  0  0  0  1  4  0  5  
K  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3  
T ot al  4  2  4  6  2  2  1  2  3  6  6  3 8  
 
N u m b er of o bs er v e d a gr e e m e nts: 3 1 ( 8 1. 5 8 % of t h e o bs er v ati o ns)   
N u m b er of a gr e e m e nts e x p e ct e d b y c h a n c e: 3. 9 ( 1 0. 3 9 % of t h e o bs er v ati o ns)  
K a p p a = 0. 7 9 4   
S E of k a p p a = 0. 0 7 0   
9 5 % c o nfi d e n c e i nt er v al: Fr o m 0. 6 5 8  t o 0. 9 3 1  
T h e str e n gt h of a gr e e m e nt is c o nsi d er e d t o b e ' g o o d'.  
 
 
III. T e a c h er r e p ort o n pr o visi o n of t e a c h er s u p p ort ( n u m b er of d at a s ets: 1 1)  
 
§  E m oti o n al s u p p ort;  
§  H el p, a d vi c e a n d i nstr u cti o n ;  
§  A ut o n o m y s u p p ort;  
§  S af et y a n d r es p o nsi v e n ess;  
§  Str u ct ur e  
 
A.  A ff e cti o n 
B.  Att u n e m e nt  
C.  H el p  
   
 
 
1 0 7  
D.  Hi g hl y c o ntr olli n g m oti v ati o n al st yl e  
E.  S af et y  
F.  Pr e di ct a bilit y of r es p o ns es  
 
 
N ot e: V erti c al: r at er 1(r es e ar c h er); H ori z o nt al: r at er 2 ( assist a nt r at er)  
 
 
A  B  C  D  E  F  T ot al  
A  1  0  0  0  0  0  1  
B  0  2  1  0  0  0  3  
C  0  0  4  0  0  0  4  
D  0  0  0  1  0  0  1  
E  0  0  0  0  1  0  1  
F  0  0  0  0  0  1  1  
T ot al  1  2  5  1  1  1  1 1  
 
N u m b er of o bs er v e d a gr e e m e nts: 1 0 ( 9 0. 9 1 % of t h e o bs er v ati o ns)   
N u m b er of a gr e e m e nts e x p e ct e d b y c h a n c e: 2. 7 ( 2 4. 7 9 % of t h e o bs er v ati o ns)  
K a p p a = 0. 8 7 9   
S E of k a p p a = 0. 1 1 7   
9 5 % c o nfi d e n c e i nt er v al: Fr o m 0. 6 5 0 t o 1. 0 0 0   
T h e str e n gt h of a gr e e m e nt is c o nsi d er e d t o b e ' v er y g o o d'.  
 
 
 
I V. T e a c h er r e p ort o n st u d e nts’  m oti v ati o n al o ut c o m es ( n u m b er of d at a s ets: 1 1)  
 
§  A c a d e mi c g o al p urs uit ( M ast er y g o al p urs uit)  
§  I ntri nsi c m oti v ati o n;  
§  S o ci al g o al p urs u it;  
§  C o nti n u u m of i nt er n ali z ati o n/ e xtri nsi c m oti v ati o n  
 
A.  S elf -effi c a c y  
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B.  St u d e nt e n g a g e m e nt ( v er b al p arti ci p ati o n)  
C.  A c a d e mi c s o ci al r es p o nsi bilit y g o al p urs uit  
D.  E xtri nsi c m oti v ati o n  
 
 
N ot e: V erti c al: r at er 1(r es e ar c h er); H ori z o nt al: r at er 2 ( assist a nt r at er)  
 
 
A  B  C  D  T ot al  
A  2  0  0  0  2  
B  2  1  0  0  3  
C  0  0  3  1  4  
D  0  0  0  2  2  
T ot al  4  1  3  3  1 1  
 
N u m b er of o bs er v e d a gr e e m e nts: 8 ( 7 2. 7 3 % of t h e o bs er v ati o ns)   
N u m b er of a gr e e m e nts e x p e ct e d b y c h a n c e: 2. 6 ( 2 3. 9 7 % of t h e o bs er v ati o ns)  
K a p p a = 0. 6 4 1   
S E of k a p p a = 0. 1 6 4   
9 5 % c o nfi d e n c e i nt er v al: Fr o m 0. 3 1 9 t o 0. 9 6 4   
T h e str e n gt h of a gr e e m e nt is c o nsi d er e d t o b e ' g o o d'.  
 
 
A v er a g e k a p p a v al u e: 0. 7 4 9 5  
Str e n gt h of a gr e e m e nt: g o o d  
 
 
